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Jam dudum apud Patrias consultos Historise in consesso suit,inter sontes ejus praecipuos, quod ad tempora attinet aetate
R. Gustavi I superiora, Literas (seu ut vulgo appellantur, Bul-
las) Pontificum Romanorum , ad nosiros olim Reges, Viros Prin-
cipes, Episcopos casterosve Ecclesiarum Antistes, vel ad quos-
cunque nostris de rebus scriptas, esse reserendas. Eas igitur
colligere, consulere atque Commentariis suis Historicis, testimo-
niorum documentorumque loco adjungere, nobiliores rerum no-
strarura scriptores passim studuerunt. Quin plenam illarum,
quotquot investigare poterant, collectionem adornare atque in
usum Historiae nostrse insignem luci exhibere publicae, institue-
runt duumviri de rebus nostris priscis illustrandis immortaliter
meriti, Nobb. Oernhielmius et Peringskoldius (ct); sed
satali obstante, quae tot alia oppressit egregia consilia, de re
nostra literaria promovenda inita, penuria Mercatorum Libra-
riorum, impensis, tam grandis inprimis operis prelo typogra-
phico subjiciendi, necessariis faciendis parium atque paratorum,
successu caruerunt. Quamobrem fructus tam impigri tamque
utilis laboris prope suit ut totus periret; neque omne omnino
ex illa calamitate damnum resarciri hucusque potuit (b). No-
bil. itaque Magnus a Celse {Reg. Cancellarice Consiliarius et
Regni Historiographus'), spe thesauri Bullarum ipsarum Histo-
riae nostrae studiosis aliquando osserendi ille etiam dejectus, in-
ia) Vid. Magni a Celse Apparat, ad Hisl, sveo ■ Gothicam sed, I,
(Bullarii Romano -sveo- Gothici recensionem sisi.) II & III,
(*) Csr. 1. c.
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dicem tamen earundem, quotquot ad Tuam' pervenissent noti-
tiam, secundum ordinem temporum digestum brevique adjecta
argumentorum recensione instructum, publici juris sacere, uti-
lissimo sane instituto prudentibusque rerum patriarum studiosis
quibusvis gratifflmo, decrevit ('c). At vero jam pridem que-
lli sunt, qui studium his rebus impenderant, magnam apud nos
harum Bullarum vim (ex quibus multum lucis ad varia Hi-
storiae scandicae capita adsulsurum erat), partim fortunae saevitia,
partim hominum culpa, intercidisse; cujus jacturae reparandae
nulla alia remansit spes, nisi quae ex Aulae Pontificalis indul-
gentia atque savore tota penderet: si nempe alicui literarum
nosirarnm vel Patrono vel cultori adeo esse felici liceret, ut
exempla Bullarum apud nos desideratarum (ac ad nosiras tamen
res pertinentium) ex ipsis Tabulariis summorum Pontificum
descripta nancisci sibi contingeret, atque praesiantissimo inde
munere populares suos augere? sed diu frusira haec vota sue-
runt (cujus rei commemorare caussas necesse nonest); donec
Generosissimus Dn. Carolus Fridericus Fredenheim, su-
premus jam Aedificiorum Regiorum , omnisque per Patriam rei
Aedificatorice , Fidiorice et sculptorice Prcesedsus, Eques Auratus
Ordinis Regii de stella Polari , siudio insigni quo semper slagra-
vit Artium quarumcunque Liberalium in Patria promovenda-
rum (d) impulsus, occasionem tandem inveniret, pulcherrimo
(c) Csr, 1. c. Praes, p. 2,
(//) Dum Expeditioni (quae dicitur) Rerum Exterarum in Regia Cancel-
laria praeesset, nulla non usus opportunitate commercii sovendi lite-
rarii enm viris gentium peregrinarnm celebribus, artium quarumcunque
liberalium apud nos incremento fructuoli, illorum saepe rogatu ingenii
monumenta quae Regi Augustissimo innotescere cupiebant, summo huic
artium literarumque patrono exhibuit j qui pignora contra benignioris
sui de iis judicii per illum non raro ad auctores transmitti jussit,
atque ejus etiam suasu Romae virum diligentem artiumque elegantium
peritum deligendum judicavit, cui negotia sua ad harum monumenta
patrice comparanda, earumque studiolos svecos, distendi caussa ibi
commorantes, consisio opeque juvandos pertinentia committeret cu-
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beneficio Historiam patriam ditandi. Quippe qui r cum Nob.
A Celse sictam Bullarii Romano -sveo- Gothici Kecenstonem a-
J782 in lucem edidissiet, exemplum hujus sibri, non multo poli (Q,
Rege annuente, lllullri PirAxesjo transmisit, Papae jam re-
gnanti Fio VI exhibendum, adjuncto simul voto, humanissimo
Principi ac Artium Literarumque Patrono benignissimo siub-
raissie significando, ut Bullarum ad res svecicas illustrandas
pertinentium aeque in Tabulariis summi Pontificis assiervaiarum,
quae in Celsiano Indice desiderarentur, (quasque apud nos non
amplius siuperessie, [sine appareret), defieribi benigne permitte-
ret atque cura republica literaria communicari. Cujus hoc
consinium Princeps laudatissimus tam prolixa excepit benivo-
lentia, votoque nollrorum tam liberaliter indulsit, ut vix quinque
elapsiis mensibus, exempla Bullarum aliorumqne monumentorum,
Hilloriae sveciag septentrionisque nollri univeisi, non siolum
Ecclesiasiticae sied etiam Civili, lucem praebentium CLXXX11I,
inter annos 1198 et 1585 exaratorum (s), ex variis Tabulariis,
(ne arcano quidem illo Castelli s. Angeli excepto) diligenter
conquisitorum. nitideque desicriptorum, sicta manu Pontisex Pi-
ranesto traderet (g), Fredenheimio transmittenda. Quod libera-
lissimum munus (d. 23 Nov. ej. a. stockholmiam advectum)
randa (Agent): quas cura mox (a, 1783, d. 17 Febr.) Illustri viro
Dn, Francisco Piranesi, postea Ordinis R. de stella Polari Equiti
Aurato, ac Legati ibidem svecici munere ornati, tradita fuit- cui pras-
scripta a Rege (d, 28 Martii ej. a.) negotii gerendi ratio (Instril&ion)
' etiam curam rerum ad Hilloriam svecanam illustrandam pertinentium
eidem nominatim inculcavit. '
(a) Die 17 Aprilis ,ej. a.
[s) Quorum in numero exempla erant Epistolarum IV, a R. Gustavo I
et senatu Regni svecici ad Papam Adriatmm VI a. 1523 mis-sarum, qua? in Archivo Regni desiderabantur, quaeque typis jam (in-
dulgente Generoliss. Possessore) descripta legi postunt in Celeb. 01. A,
Knos Analesiis Epiflolar. in primis Historiam et res litterarias sve-'
ei illustrantibus , spec, Ili p. 33-42, .. .
(g) Die 6 Octobr, ej, a.
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quanto nostratium exceptum sit plausu, vel honorisicentissimum
tesiatur Illustrissimi Collegii quod Regis Regnique Cancellariae
prseest (cuique hanc felicitatem suam Generosissi Fredenmejm
indicandam existimaverat) judicium, Actis suis inscriptum (//).
Cum vero hoc eodem tempore in editione paranda Operis
Diplomatici svecani (sontium Historiae nostrse praecipuorum
tisum certiorem commodioremque nobis praebituri, cujus suc-
cestum consini mictus suisse sufflaminatum, nobiscum omnes
dolent rerum patriae praeteritarum diligentius cognoscendarum
siudiosij versaretur Cei. Carolus Gust. Nordin, Eloqii. &
Poeseos Lector Flernosandensis, Prcepositus , Bljlor iographiis Ord.
Regiorum , & .Academice svecanee OBodccimvir; perito acutoque
huic antiquorum nostrorum monumentorum judici novum The-saurum diligenter pervolvendum Generosiss. Fredenheim mox
concessit: monens, ut si quid porro opis ex eodem sonte hau-
riendum superesse libi videretur, mentem ea de re aperiret su-
am. Qui egregia hac usus opportunitate, dubia et quaesiiones
varias, de aetate atque side Bullarum quarundam apud nos an-
tea cognitarum, sed ab omni suspicione non immunium &c. pro-
posuit, Archivorum Romanorum ope facile sortastis explican-
das. Cumque interim Vir Generosissimus (qui primum existi-
maverat sibi, homini privato, non aliter quam per Piranestum,
qui suam hactenus interposuerat operam, gratias agere tanto
Principi licere, cui hucusque non nisi nomine tenus innotuerat}
factus certior suisset, Papae non displiciturum si considentius i-psum per literas adiisset, atque cum gratum silum doctorumquesuorum popularium ob transmissum sibi jam munus literarium
explicuisset sensura, tum Vota nova exposuisset: huic rationi in-
sistens, literis ad Pontificem (d. Martii a. 1784) datis pieta-
C h) Legendum in Ephemeridibus (Protocollo) R, hujus Collegii, d. 1 Dee,
a. 1783, quod sc. non tantum vehementer libi placere tam laudabile con-
silium, ejusque successum Historias Patriae fructuosura, teltabaiur, sed
etiam Geneross. Virum, ut Audio quo hactenus, de illa bene mereri
pergeret, rogavit,
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pietatem testatns est & superiori beneficio debitam, 6c novo prae-
terea in Historiam nostram savore (Codicum scilicet Ma-
nuscriptorum Indice nostratium in usum condi jusso, qui res pa-
triae nostrae spectantes, in Bibliotheca Vaticana asservarentur) nu-
per auctam. Qua usus opportunitate, (adjuncto scripto Cei. Nor-
dtni accurato) supplex simul Pontificem rogavit, ut propositis du-
biis lucem ex uberrimo Tabulariorum Romanorum sonte assundi
benigne juberet (i). Idque .consilium non minus feliciter, quam
superius illud, successit. Quare minime ingratam nos Historiac
Patriae amicis rem prfestituros putamus, si ipsa monumenta,
benigne nobiscum communicata, ex quibus lucidius etiam di-
fflere horum actorum ordinem licebit, in posteritatis memoriam
(additis notulis ad quasdam loca explicanda pertinentibus) hic sub-
jungamus. Itaque primum dabimus literas Gecerosissimi Fre*
denheim, quas tales erant:
PIO PAPiE VI
Gloriojissime Regnanti.
Quod me inter & Negotiorum Gestorem Piraneji , Equitem,
fuit epijiotarum , antiquitates arUscjue spessians commercium, vel
. ideo magni cestimaverim , quod hoc ipsum animum mihi primum
addidit sanctitati Veslrce subtnisse exhibendi Litterarum Papalium
quae sveciam vel svecos tangerent , indicem , qualem nuper adorna-
verat DohUssimus 'Magnus a Celse; a quo quidem proposito nec
(i) Cam eodem circiter tempore Pictor nostras egregius, Dn. EUas
Martin , pukram deiineasset Urbis Templique Cathedralis Upsaliensis
deseriptionera, (loci prae aliis suecicis apud exteros, et maxime Italos,
celebrati), hanc Tabulam, diligenter elaboratam. speciminis simul in*
star artium elsgantiorum apud nos conditionem demonllraturam (libris
etiam quibusdam prrestantioribus, ut eximio Thunbergii optre l'Art de
h.atir sinis i' eau, poslea adjectis, ac inprimis ab eruditis popularibus La-
tine editis, antiquitates nostras etc. spectantibus, ut literarum inde in
patria nostra cognosci slatus quodammodo posset,) Principi litpratissimo
artiumque sautori eximio obtulit, lingula locum in splendida suaBibliotheca
privata. seu dornestica, inventura,
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suspicabar omnem abesse audaciam , donec adserrentur nitidissima
illa exempla Bullarum, quarum ne quidem notitia ad nosiros pene-
trasset. Hisce enim sanctitas Vesira , Cujus jussu, me rogante ex
Romanae sedis Chartophqlaciis exscriptce simi, non solum declara-
re dignata ejt antiquitatum /ludia cum bonis artibus et liberalibus
sibi curce esse, sed etiam non displicuisse meam qualemcunque in-
ciujirianu
Hifloria igitur Patrice tum Ecclcsiastica, tum Politica , nova
hac luce comitante, non incerto pede per medii aevi tenebras vaga-
bitur , sed firmiori jam gressu incedet.
Quce noslra mens suit, ut is, per quem hocce sanctitatis Ve-
slrce egregium munus nobis cessit, commode gratissimum, quem ge-
rimus, siatim significaret animum, subdubitantem tamen an inte-
grum nobis soret litteris sanditatem Vestram interpellare, praeser-
tim antequam potuerimus rationem reddere, in quos usus id ipsum
convertis]emis: haec, inquam, in caussa suit, cur tamdiu dcstiteri-
mus tanti meriti gratiam verbis, ex venerabundo p essore prosessis,
rependere . Verum cum jam in eo essemus, Roma venit, repetito
sanctitatis Vejirce savore, Pars prima Catalogi manuscriptarum, e
celebratissima quondam Reginae Christince Bibliotheca erutorum, quce
non mediocriter res svecanas illusirant, atque jamjam peropportune
deteguntur , cum Rex Nosler Clementissimus, quem oculis animisque
semper prcesentem gerimus. Urbem invisit; quippe Qui optime no-
verit, quce ad Patrice dignitatem ac decus pertinere arbitretur,
ita componere, ut, quod scepe sassum esi, pressiosini inopinato con-
modo nojiraque praecurrant desideria: id quod in hac ipsa re,
et nullo potius quam hoc ipso obtingere potuit tempore, quo litterae
humaniores artesque partes Europae extimas faciant earumque
Principes.
Ut ad nos venit laudatus hicce Catalogus , siatim libros, qui-
bus acia et seripta superioris sacculi continentur, evolvendos curavi-
sidis, et quidem per illos, qui tempus smm in colligendis monumen-
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jHs nojtris collocarunt; quo. {asflo reperimus, utique maximam par-
tem eorum quce in Catalogo recensentur , typis nec vulgatam esse,
nec apud nos manu exaratam comparere. sitim igitur movet Hi-
sioricis nojtris notitia manuscriptorum, quce eo magis cejtmsmus o-
portet, quod idoneus sane vir (°) nuper, jubente Optimo Rege, in
Je siujeepit partes explicandi res gestas Gusiavi Adolphi et siunmo
Parenti non imparis Filice Christince Regina
Revertor ad eximium illud Bullarii an darium. Collectionem
loquor ex liberalitate sanctitatis Vestrce obtentam. Illa autem una
cum bullis ab A Celse reeenjitis (omnes jam numerum millenarium
JuperantJ eximium occupabit locum in Corpore svecice .Diplomati-
co, quod audoritate publica , indesesso studio parat nositratium a-
lius (j°) , qui tamen Jubvereri haud definit, multum remorae huic o-
peri saChm iri ex dubiis quce circa cetatern, integritatem,, cetera r
Bullarum oriri Joleant; quare etiam, ad abolendum ijlhmnodi du-
bia, ad Codicem Celsieanum plurima notavit, quae si explanarentur,
reCta via sio ad metam perventurum optatam putat. Has qucesiio-
nes, haec desideria, qualia exhibuit, Romam ad laudabilem Equi-
tem Piranesi mitto , ut conslet, quam certas sipes Diplomaticus no-
siler in Archivis Romanis reposiuerit. stat penes sanCtitatem. Vc-
siram, ad devotas preces nosiras clementissimo nutu efficere , ut brevi
ad perseCtionem venerit dictum Bullarium, ex quo non minus Ro-
mance sidis, quam Patrice Historia lucrum esi factura. Interea
Reipublicce Litteraria ovantes quasi siplendida hcecce dona vendita-
(*) Crleb. Jonas Hallenberg , jam Regni Hi(loriographus , et socius,
R. Acad. Litterarum Humaniorum, Huiorias atque Antiquitatum j qui
diligentistimi operis, res svecicas regnante Gnstnvo Adohho gestas
explicantis (svea R/kes Historia under Konung Gustaj Adolph den
stare Regeriug V hactenus Tomos edidit (stockh. 1790-1796, sto),
reliquos ienlim adjecturus.
( ct) Cei. Noadtn, de cujus institato, sed abrupto postea opere, nuper
commemoravimus } quod ut persiciatur (Tomum primum prelo paratum
vidimus), valde optamus.
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mus } contexendo exjcriptarum Bullarum elenchum, quem inseret No-
hil. A Celse Apparatus Hijlorici parti secunder propediem in lu-
cem proditura (*}•
Nisi quo temporis articulo hce litterae .Romae rejignarentur ,
judicarem adserri quoque tabulam (m), quam ut injerviret sanBi-
tatis Vesirce magnifico Thesauro adaugendo, ob loci eminentiam pin-
gi curavi, vix ea digna esset quae -a me nunc commemoraretur.
Quod in votis habeo, est, ut ista sese probaverit sanBitati Vejlrce,
Cujus in istiusmodi rebus cestimandis exquijitissnnm judicium non
parum ornamenti addit reliquis, quibus claret sanctitatis Vejlrce
Nomen, meritis.
superejt, ut quod primum mihi juisset faciendum, jamjam
peragam, sei licet sanBitati Vejlrce Jmimae maximas pro clementerconcesso ac multiplici savore, quem et pojlhac submisse mihi expe-
to, habere gratias. Qui didicimus Optimum Regem 'nojlrum votivo
pedore colere, non possumus non in quovis Principe veneratione
projequi virtutem, Japientiam animique magnitudinem , in quibus,
ut Nemine, ita h Pium cognosimus , juspicmus.
sanctitatis Vesirce
Dabantur steckkoirnice cliens devotisjimus
die XVUJ Martii Carolus Jtredericus a Fredenheim.
anno MDCCLXXXIIIL
Quas litevas Pontisex adeo saventer excepit, ut non mo-
do novis muneribus literarils splendidissimis liberalitatem suara
augeret, sed etiam responso hujusmodi, dignaretur:
(■*! Hanc vero spem interveniens mors senis intercepit.
(**) Hia Jpsa significatur delineatio urbis templique Upsaliensis, de quasupra commemoravimus.
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PIUs P. P. VI.
"Nobilis Vir salutem et Lumen Divinae gratiae. Literae a U
ad Nos humanissime datae, Librique svevicas eruditiones attingen-
tes quibus liberalitate tua ditior nosira domesiica Bibliotheca eji es-sera, Nos libenter adducunt , ut ad te mittamus B. Maximi opera ,
quae collutis majori quoad licuit diligentia Codicibus in imum vo-
lumen digesia simi. Editioni praesatae ad bonarum artium cultum ,
quo non mediocriter delectaris , volumen primum adjunximus novi
Musei in Vaticano constituti , quod sjo. Bapt. Vicecomes Romano-
rum antiquitatum , dum in vivis erat , Curator maxima forma pu-
blici juris secit. Operis complementum , quando in lucem prodibit,
ne tibi desit , nosira erit cura. Non dubia observantice officia , qui-
bus nosiram tibi concilias benevolentiam, acceptissima nobis accide-
runt; ac Deum Opt. Max. precamur , ut te diu incolumem omnl-
que prosperitate florentm servet , ac ccclesti Divinae gratiae lumine
perfundat.
Datis Romae apuds. Petrum VIL Idus Martias MDCCLXXXV
Pontificatus Nosiri Amo Undecimo (Ac in imo paginas: Cal-
lisas Marinius , a Latinis Episiolis san&issimi.)
Cumque porro Generosiss. Fredexheim, qui ob exper-
tum Pontificis savorem 'atque munisicentiam magno esse in
aera sibi videbatur, atque literariis porro mittendis munusculis,
qualia noster praestare septentrio posset, (novis mox donis sibi
Hberaliter repensis) gratam teri m tectan mentem studuisset, ani-
mum ad iter Italicum appnlisset, et Romae praeiens venerabundum
Papae (*}, ob tot tantaque gratiae suae pignora sensum expli-
cuisset; non modo veniam obtinuit Bibliothecam Vaticanam li-
bere adeundi (qua diligenter usus fuit, indices monumentorum
svecicorum cum libris ipsis conserendo et augendo, exemplaque
non pauca exscribi curando), sed etiam novo Pontificis jussu
munitus, ut collectio Bullarum qua ante quinquennium mune-
(*) Quem adeundi pnroa sibi concedebatur facultas d, 28 Martii a 1788.
Xratus suerat, continuata perquirendi diligentia campleretur, ire
spem novam adductus suit hujus thesauri augendi. Quocirca
doctissimus Abbas Cajetanus Marini (*), Archivis Praese-
ctus Papalibus, qui singulari diligentia prierem syllogen con-
quiri atque exsenbi curaverat, nunc etiam, accedente jam sa-
miliaritate cum praesente Romae Generosissimo Fredenheim
contracta, operam huic negotio navavit adeo benignam (/*),
ut intra semesire temporis spatium auctarium illi tradere (***)
valeret Bullarum ad res septentrionis nosiri pertinentium ne-
que minus sere locuples, (quippe quarum numerus ad CXLI
pertingit neque Historiae Arctoae illustrandse minus ac-
commodatum quam munus quinquennio ante eidem oblatum:,
quo factum esi, ut numerus Bullarum (praeter alia monumenta)
quali posiUminio sic nobis restitutarum, CCXX:m jam exce
Hoc igitur et alia complura quae expertus Romae suerat savo-
ris documeota, non poterant non Virum Generosissimmn per-
movere,. ut domum pergens, novis litteris Colonia Agrippina,
(d. Aprilis a. 1790) datis, mentem venerabundam Pontifici
explicaret gratesqne persolveret meritissimas: ad quas quod sibi
datum suit responsum , cum neque illud hoc loco recte abesse pu-
taremus, subjungendum duximus::
(**') Quae eo usque se extendit, ut etiam notitiam cum eo communicaret
rerum in svecia a Fecbtio , Typotio et Fosssvino } ut Pontificis vel
mandatariis. vel legatis, gellarum.
(''**) Die 2 Octob, a. 1784,. adhuc Romae versanti,.
(****) Connumeratis nempe (ut etiam in numero supra, significato) qui-
busdam ejusdem argumenti atque formulae, ad div.ersos homines mis-
lis. Lucem praeterea dubiis nonnullis ac quaestionibus a Cel ; Nordin
propositis, benivole suppeditavit, Quae res aliarum etiam quarundam
nationum viris eruditis animum addidisse dicitur,, es Archivis Ponti-
siciis, antiquitate non minus quam copia et ordinis laude- inlignibus,
snnilia benesicia expetendi 3 neicio, autem qua- fortuna.
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PIUs P. P. VI.
Nobilis Vir salutem et lumen divina gratiae. Quanto obser-
vantice gratique animi /ludio mente retineas ac .memoria repetas
officia in ~ nos tua, : 'quibus bonarum artium amorem, quo eximie
praejias, honejlandum ,duximus e literis elucet die XVIII Aprilis
ad nos /criptisearum lesilio non solum 'nobis plurimum accidit
jucunda, sed incitamento fuit, .ne diutius 'protraheremus volunta-
tem tibi mittendi IV Musei in Vaticano positivolumen, quodplu-
res .ante menses Ennius , jspatinis Baptisice silius Vicecomes publica
luce donavit: siatuebamus equidem, ■ ut - illud una cum 111 volumine,
a • nobis acciperes , quod formis, vetera monumenta exprimentibus
nondum absolutis Antiquitatum amatores adhuc desiderent necesse est v
sed animo consido"antes erudito viro sore gratius ea quae sini edita
percurrere, quam expediare ut rerum edendarum ordo persiciatur,
moram prcecidimus:, ac volumen, quod publicae Iteratorum commo-
ditati proslat, Franci Piranesi ut ad te mittat, tradi jam se-
cimus , a quo grave tibi non erit futura quoque, quae prodibunt
hujus operis volumina, nomine nosiro accipere: quam nosiram siol-
licitudinem tibi non incompertam, ut integrum a nobis teneas opus
prcesatum, novo in nos officii genere te vehementer confirmasse sa-
temur: libera litati nempe, tuce acceptam reserimus marmoream tabu-
lam e soro boario übi vetusta rudera inaesigareac perserutari
delessiabaris (/), erutam, in qua Kalatores Pontificum ac Fla-
(*) Respicit sossionem, quam, annuente' Pontifice, Generosiss. Freden-
heim in veteri Foro Romam (a. 1788 d. 3 Nov. & deinceps) sulcipi
eo consisio curaverat, ut celebris hujus loci topographiam , ex ea
parte silius siniumque suorum adhuc parum vel certi vel cogniti, in lucem
planiorem vindicaret; de'qua re ipse in Oratione diligentius egit quam
coram R. Academia Litterae -Humaniorum, Antiquitt. et Historiae ha-
buit, cum (a. 1795 d. 13 Dee.) locum inter socios ejus Honorarios
libi oblatum occuparet, antea autem jam commemoraverat Cei. Ober,-
iIN in Ephemeridd. Franco-Gallice (a Cell. Millin, NoeC et Wa-
RENs) editis, sub tit, Magasu Encyclopedipie , übi Tomi VI (a. 1793)
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minum simi exprcssi; cui Jcme tabulae in Museum saticanum to-
cum dari jussimus\ Etsi vera mimus /ponte tua oblatum quantum
nobis acciderit gratum , eidem Pirancsi tui Jtudio/s/mo tunc de-
claravimus , id tamen occasione dandi ad te literas oblata sidentia
praeterire noluimus; qui id etiam a te majorem in modum opta-
mus,, ut commendatum habere pergas apud potentis/mm succorum
Regem eundem Piraneji , quod /ane officium ubi prae slabis, de viro
magis benemercbcris , qui ijiius regni in hac urbe noslra negotia
diligenter curat ; tibiqne omnia lecta jaustaque cum divinae gratiae
lumine- a Deo Opt. max. enixe adpreemnur. Datum Romae, apud
sansilum. Petrum V Idus /sunias MDCCLXXXX, Pontificatus:
No/tri Anno Decimo sexto. (Atque in ima paginat Callijhis
Marinius , a IMinis episiolis sancldsjhni.')
Ad laudata autem Bullarum exempla ut redeamus, non
ejusdem quidem singula?, quod facile intt liigi potest, pretii simi:;
(•'), ac nonnullae propius ad res Dacicas et Livonicas etc. quam-
Bostras illustrandas spectant (quarum tamen notitiam cum viris
illarum terrarum eruditis minime ingratam sore consideremus,,
neque illas silentio praetereundas duximus); sed omnes tamen
magis minusve ad temporum illorum cum ingenium, instituta ac
mores, tum fortunam, gesta atque eventus explanandos conse-
runt: in quibus, cum de temporibus hominibusque adeo a no-
siro sevo remotis, in tanta, monumentorum penuria, quaestio
est, leviora etiam subsidia grata habentur, atque res animo at-
tento sagacique considerantibus, saepe lucem vix speratam os-
serunt. Nobis quidem ad res Fennicas illorum temporum il-
iusirandas haud contemnendam prasbuisse opem, opus nostrum
p. 344 sqq. habetur: Decouverte saite au Forum Romanum , par M‘.
le Cbevalier de Fredenhein, svedois , etc. (Csr.,imprimis p, 352*361)»
atque Ichnographia loci adjecta illuilratur.. ...
() Paucae etiam (nonnisi VI) in Gelsianos Indice jam commemoratae,,
aut superiore Collectione jam. comprehensae. (IV), levi cgotsActn *
reliquis additae comparent,. !r
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quo has explicare conati sumus (®), sidem facere poterit?
übi ad harum Bullatum quasdam aliquoties provocare nobis;
HcuiL Nec alios Historiae Patriae studiosos, quibus easdem
considendi occa sio fuit, nihil inde lucri reporseasie,. reperimus-
Maximas igitur ob novam hanc atque egregiam Historiae no-
stra1 , medii, aevi, opem comparatam, Viro Generosissimo, cujus
consisio,:-curae atque diligentiae accepta referenda est* gratias
deberi , jure meritissimo, praedicatus Cui Auralem quidem,
nostra? Camoenae tanto illas debent majores, quo benignius
Bibliothecam nostri potissiraura Lycei, perpetuus Idem ejus be-
nefactor praeclaro hoc atque sui generis unico Cimelio littera-
rio:ornatam voluit, ipso exemplo quod ex Italia acceperat
atque adduxerat (**), ante biennium (3iXs), nobis munisicentis-
sime dicato atque transmisso, publico sic loco,, in usom Histo-
riae studiosorum Patriae liberum atque communem,, hic asservan-
kdo.. Quem savorem atque benignitatem ssioa alia ratione rectius
atque consilio et voto Donatoris,; sini ut nobis significato, conformius
nos posse publice agnoseere munereque tanto nos non indignos
demonstrare, existimavinius, quam si, donec facultas contigerit
integrae Collectionis typis evulgandae, brevem Kecensionenv e-
deremus Bullarum sic nobis feliciter acquisitarum, eodem more
modoque indituram, quo illam nostris antea cognitarum adorna-
verat in opere supra laudato Nob. A Celse: ad cujus itaque
librum supplementi instar nostram hanc operam simul spectari
volumus. Quod autem loca nonnulla explicatione indigere
videbantur, notis subjectis brevibus, hanc illis atque lectorum
simul commoditati opem praestare studuimus. Verba ipsa Bul-
(# ) M. Pauli Jmislen Chronicon Ept/coporum Finiaudeiisium , Annotatio*■
«ibus —• illnslratum , compluribus Disputationibus Academicis hic-
Aboas a. 178‘1 iqq. editum.
(s~) Voluminibus consiat Duobus, in Folio, corio rubro Maroccano-
(Maroquin) pulchre compactis, quibus Insignia Papalia, operculis assabre
impressa, peraptum addunt ornamentum..
Die 12 Maji 1795,,
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larum, quantum fieri commode potuit, in argumentis earum
recensendis retinuimus: quae ad Historiam Patriae illustrandam
plus habere momenti videbantur, earum argumenta paullo ple-
nius enarravimus; reliquis brevius percensitis.
Caeterum, cum in veteri Regijlro Ecctesice Aboenjis (sive col-
lectione Literarum varii generis, ad res Ecclesiae hujus Caths-
dralis, ejusque privilegia, praedia, praebendas etc. pertinentium,
et ejus in usum olim descriptarum) quod in Bibliotheca Regia
stockholmensi hodie asservatur, (*) exempla quaedam Bulla-
rum Papalium occurrant, quas neque Oerhjelmium neque
qui ejus pressit vesiigia Peringskoldium in Tuis Bullariis, de-
scripsisse reperiamus (**) (unde neque Dns. A Celse illarum
meminit), neque in Bullarum Auctario per Generosiss, Fre-
denheim nobis comparato exstent? hac usi ‘opportunitate, il-
larum etiam recensionern adjiciendam esse duximus, ut plena
notitia hujus generis fontium Historiae Patriae, ejus amicis atque
studiosis, qualis haberi jam posset, uno loco exhiberetur: speran-
tes, et nostram hanc qualemcunque operam non displicituram,
et inprimis merita de rebus Patriis illustrandis, Viri Genero-
(a ) Cajus etiam exemplum nitide descriptum Bibliothecae Acad. Aboensi
addidimus, cum tam eximia inde lux ad Hifloriam illustrandamFenniae
haberi queat; quod in commemoratis nuper annotationibus nostris ad
Pauli Juusten Cbronicon Epijcoporum Finlavdaisium , copiolis de-
mordiravimus exemplis.
(•*) Non paucas quidem inde Bullas Papales (ut et alias 'aliorum
jiteras) ab his duumviris, illorumve scribis, dcprcmtas in Bul-
' laria illorum relatas, nec non per manus studiosorum Hifloriae Patriae
circumlatas, in usum fuisse publicum adhibitas, conflat; sed tamen
non nili obiter fuisse hactenus consultum, experientia nos docuit.
Quamobrera diligentius
’
pervolvendum et examinandum, decrevi-
mus; neque conlilii nos paenituit. sulpicio hinc enasci poterit, neque
cseterarum Ecclesiarum nostrarum Cathedralium vetera Regifica,
talesque libros, (qui in R. Bibliotheca flockßolmensi itidem asservan-
tur), adhuc summa fuisse diligentia excussos? si eos quidem, qui sches-
sbri et Bknzeui inanibus triti sunt, exceperis? ,
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sissimi, cujus beneficio et consilio cum hic fructus debetur, tum
alios posthac debitum iri considimus (*), animo laudeque qui-
(*) Non habebitur credo ab hoc loco alienum,paucis de sato commemorare
Collectionis Literarum ad Reginam Cbristinam (hujus nostri Lycei fundatri-
cem) Icriptarum: qua de re nos sacere certiores Generoiiss. Freden-
HFiM benigne voluit. Nempe cum tot superlint Lite ne (publici, etiam
juris, magnam partem, ab Ampliss. Arckenholtz ete, factae) ab i-
pla Regina scriptaej dedit hoc Viro Generosissimo occasionem, etiam
exempla literarum ad illam scriptarum (quarum multae line dubio ab
hominibus svecjs, inprimis primo temporer missae erant)* quarumque
velligiai in Bibliotheca Vaticana nulla reperrrentur, curatius invelli-
gandi. Unde diligenti inquisidone facta, atque init ituto etiam, suo
rogatu, per Dn. Abbatem suntolini , Amanuenlem Bibliothecae Vatica-
nae , Epiilolarum commercio cura Capite hodie Domus Azzolivorum t
didicit,, penum Literarum ad Reginam misiarum, quam igni tradi te-
stamento suo ipla jusserat, integram tamen, in pateilasem haeredis sui
cx asse Cardinalis, Azzoliniy vel potius hujus Nepotis atque haeredis
Fompeji Azzolini , vetuste: cujus ex silio nepos Marchio Decius
Azzohno, qui Firmi (Fermo) hodie vivit, signilicavit (literis d. 23
Aprilis, 12 & 23 Maji, ac 6 Junii 1788 datis), cum non multis pott
mortem Reginas meniibus etiam Cardinalis decessisset, turbatas primum!
has res, ac peregrinante deinde patre suo (Marchionis Decii') ac post
mortuo, susi tenera sili} astate,, magis etiam: dispersas suisse, ita. ut
maxime sollicita investigatione instituta, nihil earum superesse compe-
rerit J accepisse tamen a Domellicis suis, ante 7 aut 8 annos, cum
pars domus resicienda esset, inventum esse Icrinium chartis repletum ,
magnam partem literarum genere iis in oris incognito perlcriptis,
(svecico, ut videtur?) easque a muribus vehementer lassas, suisse in
usus quibus dicaricharae ineptas solent (Maculatur) divenditas. Discere
hinc quidem licet,, spera omnera intercidisse ex hoc sonte lucrum
aliquod Hi Horias nostrae comparandi; sed operae pretium suit, ve-
rum eventus ordinem xelcivisle. Caeterum, exi[limari facile potest, id
quod res esi, plerosque Codices res svecicas spectantes, qui. in Bibli-
otheca Vaticana asservantur,, ex supellectili libraria ejusdem Reginas
illuc migrasse; quorum vel Indicem, a Generosiss, Fredenheim loco ipso
consectum (adjunctis saepe excerptis, atque etiam integris quorundara
monumentorum apographis, auctumjhaud contemnendum Historiae nostrte
Litterariae allaturum lore lucrum, haud ambigimus: ut vel ex rudi et
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bus decet, a doctis popularibus agnitum, asstimatum et con-
decoratum iri.
imperfecto exemplo primi eorum catalogi ad virum Generosis simum
transmissi, colligi pote it, a Cei, Fant \Observatt. selesi. Hifloriamsvecanam illustrantium Part, XI p, 115) exhibito. Nec dubitamus,
quin eam operam beneficam, quamcomparatis lubitinere atque per studium
monumentorum patriorum colligendorum perpetuum, hujus generis di-
vitiis, cum orbe erudito communicandis, muneris publicilabores exhi-
bere libi forte prohibebunt, facultate saltirn aliis benigne concessa (qua-
lem nobis contigisse grati agnoscimus) easdem adeundi iisque utendi,
iiberaliter sit praefuturus.
INNOCENTIUs III,
i. Arusmisi Episcopo (a). Data Perusii VIKal. Octoh.Jl Pontis. d. I. (d. 26 sept. 1198). sex Praebendae, quas
Episcopus de bonis Patrimonialibus & aliis ab eo rationabiliter
aequoris, ac de illis quae commissa eidem Ecclesia prius habue-
rat, fundaverat, Canonicis assignandas, laudata ejus liberalitate
confirmantur. — ”£x Registro Literar. Apostolicar. Innoc. PP.
III, A. I. Ep. 373.”
2. Ubsatensi Elessio (b). Dat. loc. a. & die eod. Ad ejus peti-
tionem transmittit Pallium, de corpore b. Petri, sedis Apostolicse
nomine per Archiepiscopum Lundensem (c) ei, sub ea forma ju-
ramenti quam expressam huic sub Bulla sua Papa simul trans-
mittit, tradendum. — Indidem An. I, Ep. 574.
3. Lmdensi Archicpiscopo (Andreae) (d). Dat. Homeap. s. Petrum
Idib. Novemb. A. VII. (d. 13 Nov. 12*04). Permittitur, ut villicum',
qui sacerdoti cum uxore ejus nesariam rem habere deprehenso
nasum absciderat & linguam laeserat, ideoque excommunicatus
suerat, absolvat, cum hac tamen conditione, ut expensas quas
sacere deberet in itinere ad sedem Apostolicam, mittat in subsi-
dium Terras sanctae vel in Christianorum auxilium qui laborant
in partibus illis contra persidiam paganorum, & nihilominus la-
O) Hoc est, nili sallimur, Aarbujiensi in Jutia? Nam Arosiensls este
non potest \ ubi Petrus Olavi multo antea obierat. Contra floruisse his
temporibus Petrum (Ingredson) Episcopum Aarhmiensem legimus. Vid.
Pontoppidan Annui. Eccles, Dunicae T. I p. 333.
{b') Olavn , dicto Lamhatunga. Csr. Rhyzelii Episcoposc, P. I, p. 32,
(s) Ah/ulnn (s, Axelius) Hwide. Csr. Rhvzelius 1. c. P. II p, 12,
id) summe, Rhyzelius 1. c. P. II, p. 13,
2borem itineris redimat juxta proprias facultates (e\ — Indid. A.
VII Ep. 156.
4. Eidem.. sine loco & anno, II Idus jsanuar. (d. 13 Jan.)
Mulierem quae desponsata cuidam Nobili suerat, & postea, ei
nubere nolens, velum viduitatis solenniter assumserat, aut con-
summare matrimonium debere, aut voto se adsingere ad obser-
vantiam regularem (h. e. ad Ordinem aliquem Monachalem in-
trandum). — Indidem A. VIII Epist. 195. Margini exem-
pli nostri, Vir Doctissiraus cujus curae benignae idem descri-
ptum debetur, adscripsit: ”Extat haec Epistola in Corpore
ris Canonici (/) inter Decretales Gregorii IX sub Titulo (g) De
Converjione Conjugatorum , Cap. XIV; & salso inscribitur Archie-
piscopo Lugdunenji, & rejicitur in An. 1310, cum pertineat ad
an, 1305.”
5. Eidem. s. I. &a. Idibus £san. (d. 13 Jan.). Archiepiscopo,
contra paganos prosicisci cogitanti, permittitur, in civitate quam
paganorum eliminata spurcitia poterit ad cultum fidei Christianae
redigere, Catholicum Episcopum. ordinare (h). —Ind. Ep. 197.
6. Eidem. s. 1. & a. XVKalend. Febr. (d. 18 Jan.)., Gratias ei
agit Papa, pro sollicitudine de religione propaganda. Laudat
quod sub visitatione Ecclesiarum Danicarum (Regni Dacie) Or-
dinis nigri Monachos , quorum status in pluribus vacillabat, quod.
(A ’’Presbyter ipse (ut verba jacent) ad otium se transtulit Monachorum,,
„ut suam salvare posset animam inter eos,’’
(s ) In editione Decretalium quam possidet Bibliotheca noltra Acad,
(Lugduni ap. Hug. a Porta & Ant. Vincentium a, 1539, 4:o), non ver-
botenus quidem tota descripta legitur, sed ita tamen, ut quae ad caput
rei pertineant, plane eadem habeantur. Tempora autem datarum Epistola-
rum illa editio nulla indicat.
(g) L5b. III Tit. XXXII.
(6) Respicit sine dubio ad expeditiones Danorum circa haec tempora ad
littora Estonica, Prusfica & Vendica susceptas & meditatas: ac ipsum hunc
Archiepiscopum a. 1206 exercitui Danico ad illas oras misso prsesuisse,
consiat, Csr. Langebek script, rer. Danicar. Medii avi '1'. I p. 165 &
243, T. H p. 523 & 624. Etc.
3prsesertim ex diversarum regionum diver sis consuetudinibus con-
tingebat, ad uniformitatem reducere studuerat, & ad eorum pre-
ces iis permiserat ut communem sibi Rectorem eligerent Abba-
tem Ccenobii Omnium sanssiorum Lundensis Tubi Capitulum genera-
le celebraverant); & approbat hanc institutionem ad quadrien-
nium, "infra quod spatium, nisi appareat aliquid quod eam sua-
deat immutandam, ex tunc auctoritate Apostolica secure poterit
confirmari.” — Indid. Ep. 198,
7. Eidem. s. a. &I. XI1IIKal. Febr. (d. 19 Jan.). Archiepi-scopo petenti ut institutiones quasdam a se factas confirmaret, re-
spondet non placere eas specialiter confirmare, ”ne per consir-
mationem hujusmodi, jus commune statuere videretur”; sed annuit,
ut quas ille statuerat, tamen inprovinciasua rata essent. —Ind. Ep. 196.
g. Eidem. Rotae apud s. Petrum , Idib. Januarii , Pontific.
anno OEtavo (7), (d. 13 Jan. a 1206). servos ob manus violen-
tas in Clericum injectas excommunicatos, Romam ad absolutio-
nem petendam esse mittendos: sed si secerint hoc in fraudem do-
mini, aut si huic sine culpa sua grave damnum inde oriatur, Ar-
chiepiscopo eos absolvere permittitur, ob itineris longitudinem,
sed alia satisfactione ejus loco iis injuncta. —”Ex Reg. Innocen-
ti} III, A. IX N:o 11.” Margini praeterea adscriptum exempli
nostri legitur: 'Extat inter Decretales Gregorii IX, de sententia
excom. C. 37, (A) per errorem inscripta Lugdunenji Archiepiscopo
a. 1314.”
9. Eidem. s. 1. XV Kal. Febr. (anno VIII), h. e, d. ig Jan.
1306. Indulget ei, ut auctoritate Pontificis, toti provinciae Lun-
densi officium visitationis impendens, corrigat corrigenda & sta-
tuat statuenda, & pro eo labore Procurationes accipiat modera-
tas, & benesicia quas tanto tempore in ecclesiis ejusdem provin-
cias vacarunt, ut ad Papam secundum Lateranensis Concilii sta-
tuta eorum donatio devoluta sit, idoneis personis assignet; ut por-
ro causas quas ad suam audientiam deserrentur examinaret & si-
(i) sic legi testatur adscripta exemplo noitro adnotatio,
ik) L. V, Tit. XXXIX.
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ne canonico decideret, ac a silia siententia appellantibus terminum
competentem statueret, ad quem nisi appellationem suerint prosie-
cuti, ex tunc in ipsio negotio, non obsiante appellatione, proce-
deret; eos denique qui propter siacrilegam mannum injectionem
in canonem inciderunt siententiae promulgatae, absiolveret, nisi ex-
cessius eorum tam gravis aut enormis essiet, ut eos merito crede-
ret ad sedem Apostolicam destinandos. (/) — ”Ex Reg. Innoc.
III. a. VIII, N:o 194”.
10. Eidem. Laterani II Non. Apr. Pontis. A. XV (d. 4 Apr.
1212). Archiepiscopus Lundensis, quo esficacius possiet negotium
exsiequi circumflantes paganos ad Christianam sidem converten-
di, Legatus sedis Apostolicas per Daciam sDaniam) & svethiam
eonstituitur, cura potesitate evellendi & destruendi & aedificandi
& plantandi, prout utrumque secundum Deum viderit facien-
dum (m). — ”Ex Reg, Literae Apostolicar. Innoc. P. P. III a.
XV Ep. 14 p. gsi-”
it. Regi svetie JUusiri ssErico Canuti). Later. XIIIKal. Maji ,
jPontis. A. XVI (d. 20 Apr. 1213). Monet Papa Regem, ut ad ce-
lebrandum intra biennium Concilium generale nuntios mittat,
ubi inprimis de negotio recuperandae Terras sianctas & reforman-
da eeclesia erit deliberandum («). — Indid, a. XVI Ep. 30.
J2. Unimrsts Ckrijli sidelibus per svesiciam constitutis. Later. III
Kal Maji , Pontis. A. XVI (d. 30 Apr. 1313). Hortatur eos longa
hac Epistola, largisque propositis praemiis sipiritualibus, Papa, ut
hominum & pecuniarum subsidia ad Terram sanctam recuperan-
dam conserant. — Indid. a. XVI Ep. 58-
(/) .Csr, Bulla similis tenoris, at Honorio 111 a, 1217 data, quamrecen-
set a Celse Apparat, ad Hisl, sveo- Gothicam sedi."I p. 53 N;o4,s
(m) Csr. Bullam dat. d. 19 Nov., 1204, quam ex Balnzio recenset a Cel-
se si c. p. 50 N;o 8. Vid. Lagerbring svea Rikes Hist. II Del. 14 Cap.
B§. p. 435 not. (2), ■ ' '
(n) Csr, Lagerbring si c, §, 5, &, ad quem provocat, Harduinus Cou-
ei/. T. vn p. 9 & 10. ; , . , . ,
513. Lundenji Archiepiscopo , ylpost. sedis Legato. Dat. 1. a. & d.
sisci. Diligenter monetur, ut negotium Terrae sanctae per totum re-
gnumDanorum summa cura, prudentiae:moderatione peragat. Di-
slridie (ita habet) precipiendo mandamus , quatenus excutiens ab omni
munere manus tuas , nec aliquidpreter vi stuni & alia necessaria recipiens
a quoquam , quin etiam moderate Jumens hec eadem , & modeAe in eve-
stionibus, cum pro hac causa processeris y vicenarium numerum non ex-
cedas, &c. —Indid. Ep. 29.
14. Archiepiscopo UbsellenA (Valerio Archiep. Upsal.) Dat. I.
a.& d. iisd. Ejusdem tenoris. Additur: ”sane volumus & manda-
„mus, ut per totam svethiam cum consilio ven. Fratris nostri
„Lundensis Archiepiscopi, Apostolica sedis Legati, secundum pre-
„scriptam formam hoc negotium exequans. Nos enim eidem
„Archiepiscopo nostris damus Literis in mandatis, ut tibi super
consilium tribuat oportunura.” — Indid.
HONORIUs III.
i. LimdenA Archiep. (Andreae sunonisJ Later. VIII Kal. Febrs
Pontis. A. I. sd. 25 Jan. 1217). Quam Praedecessor sinis (Inno-
centius III) ab illo rogatus ei concesserat potestatem, hic Papa
confirmat, ut super facto Roschildensis Ecclesiae, ad quam Nepos
ejus MagiAer P. {a') est vocatus, disponeret quod honestati, eccle-
siae ac saluti dicti Magistri expedire videret. — ”Ex Reg. Hono-
rii PP. III, a. I. Ep. 198”*
s. s.r Eidem. Dat. 1. a. & <3- iisd. Permittitur ei, ut de quocunque
religiosorura ordine vel Monasterio suse Diocesis, assumat Mona-,
chum, Canonicum aut Conversum, quem litteratura videret &
morum honestate sulciri, quem in suse familiaritatis consortium
posset retinere, vel aliquoties mittere pro Ecclesise Alae utilitati-
bus procurandis; illa tamen adhibita temperamenti cautela, quod
per absentiam alicujus ecclesiae propria .utilitas enormiter non lae-
datur.
(«) Petrus saxonis? Csr. Pontoppidan Ann, Eccles Datt, T, I, p, 565sq. & Rhyzeuus Episcoposc. P. II p. 15,
63. Clero & populo de Gutlandia. Later. III Kal. Febr. A. 1.
(d. 30 Jan. 1217). Confirmat compositionem super distributione
Decimarum totius terrae illorum inter eos & Lincopensera Epi-
scopum, de assensu & auctoritate Lundensis Archiepiscopi amica-
biliter initam, ac multis temporibus approbatam {b). — ”Ex
Reg. Litterae Apostolicar. Honorii P. P. III, A. I Ep. 317 p. 56.”
4. Abbati & Conventui de Om , (c) Cijlercienjis Ordinis. Later.
II Kal. Febr. A. I. (d. 31 Jan. 1217'). Confirmatur translatio Mo-
nasterii facta de loco IVegen sd) ad locum Om , de consilio Dio-
cesani Episcopi {e) & Archiepiscopi Lundensis. — Indid. Ep. 218
p. 56.
5. Archiepijcopo Lundenji (And. stilionis). Later. IIIId. Febr.
A. I. (d. XI Febr, 1217). Permittitur, ut si quando propter rari-
tatem Clericorum in sua provincia videret expedire, quod qui
non essent nati de legitimo matrimonio (/), dummodo non essensc
geniti de nesando contubernio, seu etiam detestando, & morum
honestas ac litteratura in iis adjecerit quod legitimationis dese-
ctus in nativitate detraxit, ad sacram militiam (h. e. ordinem
assuraeret, ac igitur, ubi scandalum non obsiste-
ret, dispensandi cum quibusdam haberet facultatem, ea tamen
{) Hanc Bullam a VastOvio jam adductam C Vit. Aquilon. p. 167, Ed,
Colon.) recenset A Celse 1. c, p. 55 N;o 3.
{c) Oern , in (Dioeceli Aarhusiensi, & Praesectura scanderborgensi Jut-
landiasj cui etiam Cara Insula nomen olim inditum suit. Csr« de hoc
Monasterio Den Danske Atlas (ved Dr. Erich Fontoppidan, sortsat as
Hans de Hcsman) T. IV, Cap. VI p. 231 sqq,
(</) JVeng, (in eadem Diceceii ac Praesectura) ubi antea Monasterium
Fratrum praedicatorum suerat j de quo, ejusque satis, csr. Dat Danske Atlas
1. c, & p. 236 sq.
(e) svenonis Episc. Aarhusiensis. I. c,
(/) Id eil, Eccleliae ritibus & auctoritate contracto & slabilitoj hactenus
enim civilis tantum inflar actus & pacti conjugia apud septentrionales specta-
ta suerant. sacerdotali benedictione (quademum matrimonium reddi legitimum
ex Ecclesiae mente debuit) haud expetita: e quibus natos liberos haberi
spurios pontifices volebant, ad munera ecclesiallica non sine praevia dispen-
satioue admovendos.
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moderatione adhibita, ut causa cessante, haec indulgentia eessa-
ret. — Indid. N:o 096.
6. Archiep. Lmdensi & suffraganeis ejus. Lat. IIKal.Mart,
A. I (d. 28 Kebr. 1217). jubentur decretum Concilii Latera-
nensis de vicesima omniuni proventuum eccleliasiicorum usque
ad triennium in subsidium terrae sanctae conserenda, (quibusdam
duntaxat religiosis, & illis qui assumto crucis signaculo illuc
personaliter essent prosecturi, exceptis) per suas Dioeceses publi-
care, atque de ratione eandem colligendi, tuto transmittendi
ac sideliter & discrete crucesignatis egentibus, & utilibus nego-
tio terrae sanctae (praesertim de illa Dioecesi ubi vicesima illa col-
lecta fuerit edocentur (gj. —Indid. N:o 311.
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.: ih7r- ’ Lmdensi• Archiep. [ejusque successoribusy canonice subsiituendis
in perpetuum. Dat. Laterani per manum Ranerii: sanssie Romane
Ecclesie V.icecancellarii XVI Kal. Dec. Indi VII , Incarnationis
Dominice Anno . MCCXVII , Pontificatus vero Domini Honorii ■ Papeanno Jecundo (d. T l6 Nov- 1217). : Confirmatur constitutio 'Papae
Adriani , qua Lundensis Archiepiscopiis Primatum super regnum
svethiae perpetuum obtinuerat, Palliumque ei suerat transmis-
sum ut hoc Archiepiscopo regni illius conserret, qui per Lun-
densem Metropolitanus ibi fuerit inflictus, quique gratiam con-
secrationis per manum Archiep. Lundensis adeptus, ipsi & Lun-
densi .Ecclesiae,. salva sidelitate Romanae ecclesiae, sidelitatem &
obedientiam juramento promittere deberet. Additur: ''Quod uti-.
„que in bone memorie stephano quondam Übsalensi Archiepisco-
„po, qui a Predecessere tuo pie recordationis Eschillo Archie-
„piscopo,. tempore felicis memorie Alexandri Pape, eo presente
„senonis, ratione jam dicte institutionis 1 gratiam consecrationis
„accepit, & sub antecessoribus nostris bone memorie Lucio,. Cle-
vmente, Celestino, centi0 ac nobis, secundum preseriptum ordi-
nem, in felicis recordationis I. & P. (Ii) ac venerabili fratre no-
. (g) Csr. de eodem hoc negotio datas
' Archlep.. Upsaliensi & sus&aganeis
suis. hujus Papae literas, apud Dn. A Celse recensitas p*. 53 N:o> 2 & p,
66 N:o 5; nec non Lagerbring 1. c. p. 428.
(b) Jobaunis & Petri; Exemplum Langebekii pro» P, vitiose habuit C..
8„stro O. (t) Upralensibus Archiepiscopis, quos A. (k ) prodeces-
sor tuus pie memorie consecravit & palleum vice ipsorum ante-„cessorum nosirorum contulit, dinoscitur adimpletum. Quoniam
„igitur hoc sicut a prenominato Adriano antecessore nostro finiti-
mum est, ita sub E. & A. antecessonbus tuis, effectum accepitj
/,Nos memorati Adriani , & felicis record. Alexandri , Lucii, Ur~
„bani. Clementis , Celestini & Innocenti! Predecessorum nostrorum
„Romanorum Pontificum vestigiis in tam laudabili opere inheren-
„tes - - - firmum & illibatum perpetuis temporibus decernimus
„permanere,” &c. — Indid. A. 11 Ep. 737- — subjungitur porro
„exemplo nostro haec adnotatio: ”In Registro An. VIII ejusd. Pon-
tisicis occurrit eadem Bulla sub num. 273, cum sequentibus no-
tis chronologicis. Dat Later, per manum Magistri Guidonis
„D:ni Papae Cappellae & Not. XVI Kal. Martii Indict. XII Incar-
nationis &c. An. 1223. Pontis. vero D:ni Honorii P. P. III. An-
„no Octavo.” (/).
8- Archiep. Lmdensi (Andreae.) Rome apud s. Petrum , II
Non. Maji A. II (d. 6. Maji uzig'*- Docet quid de Apostatis sit
agendum, qui in custodia detenti nec minis nec blanditiis pos-
sent induci ut abjectum monachalem habitum reassumerent; nem-
pe permittitur, ut tales, si vellet, posset ita sub gravi custodia
coarctare, ut solummodo vita sibi misera reservaretur, donec a
(i) Olavo (Lambatunga). In exemplo Langelekiam male scriptum saut le-
ctum) suit C, pro O. Vid. Lagerbring 1. c. C. XI §. 16 not. (b).
ik) Ahjalon , quod etiam nomen margini exempli nostri adscriptum re-
peritur.
(/) Recensetur haec Bulla apud Dn. a Celse 1, c. p, 60 N;o 21. csr.
Lagerbring 1. c. C. XI §. 16 p, 274 sq. & C. XIV §. 8 p. 433, 433
not, (1). Dissicultas quam contra characterem temporis ipli adpositum nectit
Dn. A Celse, tota inde fluxit, quod vacante sede Upsalienli, adaeque posl
mortem demum Archiep. Valerii (quem a. 1219 obiisse, side veteris
Chronici a scbeffero editi, recte Rhyzelius 1. -c, p. I p. 33 ha-
bet 1220, neseio unde?), atque occasione consecrandi successoris sui Olavi
(Basatbmir) datam temere supponit; cui rei comminiscendae ipsa Bulla nul-
lam pnebet rationem a nonnisi generalem conllitutioncm pro casibus futuris
exhibens.
9su® prassumtionis nequitia resipisicerent. — Indic?. Ep. 1067. —
Margini nostri exempli adscripsit Vir Doctissimus; ”Exstat in cor-
pore Juris Canonici (m) Tit. de Ajjosatis C. 5, male insicripta
Archiepisicopo Turonensi.”
9. Eidem & suffraganeis ejus. Dat. 1. a, & d. iisd. Prohibet ne
silii Presbyterorum & Clericorum, quos iiddem post statuta Con-
cilii Lateranensis in sacris Ordinibus constituti turpiter genue-
runt, ipsis in hsereditate paterna succedant; jubetque contradicto-
res per censuram ecclesiastica!!!, appellatione!postposita, compe-
sici, (n) — Indid. Ep. io6g.
10. Eidem. Ibid. Idibus Maji A. II (d. 15 Maji 1218)- Con-
cedit, ut in Ecclesiis provinciae siliae , ubi Vicarii Perpetui propter
tenuitatem <ecclesiarum poni non possiunt, faciat provideri per il-
los ad quos eorum institutio partinebit, juxta quod fieri consiue-
rlt ante Concilium generale. — Indid. Ep. 1130.
it. Eidem & suffraganeus suis. Ib. VKal. jsunii A. II (d. 20
Maji 1218). Tesites negativos in soro ecclesiastico, contra assir-
mativos, non essie audiendos. — Indid. Ep. 1131. — Margini, ad-
fixi ptum habemus: ”Itern inter Decretales Gregorii IX (ii) Tit.de
Probationibus C, XII, insicripta Archiep. Londensii,’'
12. MaguntinenjiArdipo & suffragantisejus. Ibid.XVIIIKaL
£sulii A.11(d.i5 Jun.l3lß) Docet inPriisciae partibus populum essea
side prorsus exorbitantem & plus quam bestiali deditura, feritati,
qui quotcunque seminini sexus mater pariat, perimat praeter li-
nam, ac passim & sine verecundia prostituat silias & uxores,
captivosque immolet diis suis, intingens gladios & lanceas ut pro-
speram fortunam habeat, populares autem suos christianos novis
& intolerabilibus exactionibus vexet, &cj Episcopum porro Pru-
(m) L V Tit, X.
(«) Cs. Lagerbring 1. c. C. XII, §. IB, quocum Langebehus apogra-
phon hujus Bullae, Roma nssssae, communicaverat, (ib. not, 6) quamque
Cn. a Celse silentio prceteriisse, miror*
(0) L. 11 Tit, XIX, C, XII, ubi praecipua tantum momenta exhibentur.
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sciae & alios qui quasdam ibi construxerunt ecclesias, ut ibidem
fidei posset negotium promoveri, statuissie necandas comparare
puellas, ut eas in Christiana side educarent, ac scholas instituere
Px-utenorum puerorum qui addiscerent inter populares suos essi-
cacius quam advenae praedicare Christum. Quare Episcopus & a-
lii praedicti, volentes subveniri sidelibus tribulatis eorum, instan-
ter illorum praesertim , qui crucis signaculum receperunt, auxi-
lium ad resiilendum barbarae nationi implorant. Quorum voto
annuens monet Papa, ut Episcopi viris discretis Deum timenti-
bus, buae jurisdictioni subjectis, in remissionem peccaminum sno-
rum injungant, ut ipsi pro Deo sancta? praedicationis officium as-
sumentes, pauperes & debiles illarum Dioecesium crucesignatos,
cum quibus duxit dispensandum vota peregrinationis eorum in
succursum sidelium de Pruscia commutando, nec non alios indu-
cant, ut ad Prusciae partes accedant, juxta Episcopi memorati
consilium pro plantatione novellae fidei chrisiianae, tam spirituali-
bus armis quam materialibus pugnaturi. His autem , nec non
illis qui aliquos illuc sinis mittent expensis, vel ad eorum subven-
tionem de suis facultatibus ministrabunt, easdem quas Hierosioly-
mam transituris indulgentias promittit; admonens etiam, ut ad
eleemosynas conserendas pro redimendis educandisque puellis, &
pueris insiituendis, sideles excitentur. — Indid. Ep. 1192. — Ad-
sicriptum legitur: ”In eodem modo scriptum est Magdeburgensi
„Archiepiscopo & suffraganeis ejus, Archiep. Coloniensi & sus-
„fraganeis ejus, salzeburgensi Archiep. & suffraganeis ejus, Lun-
„densi & suffraganeis ejus, & Episic. Caminensi, Bremensi & sus-
„fraganeis ejus, Trevirensi & suffraganeis ejus”.
13. Episcopo Revaliensi. Viterbii XIIII Kat. April.A. IV. (d.
19 Mart. i22o). Permittitur ei, ut viros religiosios tam Ordinis
Cisterciensis quam aliorum idoneos, cum Abbatum & Praeposito-
rum illorum licentia, secum ducat & ad Christum paganis prae-
dicandum libere destinet. — Indid. A. IV, Ep. 6g9-
14. Abbatibus & Prcepositis tam Cisterciensis Ordinis quam alio-
rum.. L. a. & d. iisdem. Jubet, ut aliquot de fratribus suis idoneos
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Episcopo Revaliensi in hujusmodi minifierium concedant. — In-
dici, Ep. 690.
15. Episcopo scarmsi (Benedicto Juniori). Laterani III Non,
Novemb. A. V. (d. 3 Nov. 1220). Papa qui audiverat, Clericos
quosdam Dioecesis scarensis, in sacris Ordinibus constitutos, qui
aliquando sive sponte (destinato consilioJ sive calli homicidii cri-
men incurrerant, mox abjecto habitu clericali palam uxores du-
cere, & in apostasia gloriantes, jactare se magis quam antea flo-
rere temporalium ubertate, jubet tales homicidas, cum licet Or-
dinis executio amittatur, character tamen remaneat, ad agendam
poenitentiam in aliquibus Monasteriis, servato habitu clericali,
monitione per censuram ecclesiasiicam appellatione re-
mota compelli. — Indid. A. V, Ep. 156.
16. Eidem. Ib. III Non. Novemb. A. N. (d. 3 Nov. 1220). Ju-
betur abusum in sua Dioecesi obvium abolere, quo nonnulli, si u-
xores suse adulterium committunt, mox usque adeo se credunt a
vinculo matrimonii absolutos, ut eisdem viventibus alias cola-
si licite superducant (sici 1. divortio & dispensatione ecciesiastica
non interveniente). — Indid. Ep. 159.
17. Eidem. L. a. & d. iisd. scribit Papa: ”Decimas in qui-
bus Parrochiani tui secundum canonicas sanctiones tibi tenen-
tur, & aliam decimam que dicitur Capitalis , ad quam solvendam se
„voto voluntarie obligarunt , sso) sicut eas juile ac pacisice obtines,
„tibi & per te successoribus tuis auctoritate Apostolica confirma-
tus, & presentis scripti patrocinio communimus”. &c. — In-
did. Ep. 161.
to) De hac Decima Capitali (Howudtiunde, quod minus commode vtr-
tere solent Principalis, ac etiam Universalis, agunt Lex vetus Provincialis
JVestrogothica Tit. 1 De sure Ecclesiastico C. XXVIII, & subjuncta eidem
(a stiernhielmio stockh. 1665 editas) Liter ce Epijc. Brynolpht de Decimis
a. 1281 datas, Csr, Lagerbring U c. C. XI §. 7 j qui putat quidem ia
sola Westrogothia suisse solvi solitam, sed tamen mox ipte docet, not. (5),
etiam in provincia Bahusienli datam tuisse, Quare in Literis R, Gujiavi I
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ig. Umversis Ecdesiarum Prelatis per scarensem Diocesm coiu
stitutis. Later. 111Non. Novernb. A. V. (d. 3 Nov. 1300}. Mirari se
Papa Peribit, quod, sient Episcopus coram eo exposuit, nimis dis-
siciles se praebeant Episcopo in Procurationibus exhibendis,imo
quod quidam eas sidi reddere contradicunt. Quare iis mandat:,,
ut tam dictas procurationes quam alia ei debita, sine dissicultate
qualibet exsolvant;. comminationem hanc addens: ”Alioquin sen-
tentiam, quam idem propter hoc rationabiliter tulerit in rebel-
les, ratam habebimus, & faciemus auctore Domino inviolabiliter
©bservari.
19..Ep. scarersi. Ib. II Non. Nov. A. V. (d. 4N0V.1330). Con-
ceditur ei potestas ablolvendi nonnullos Alae Dioecesis, qui in ca-
nonem latae sententiae incidentes Romam prosicisci deberent; nisl
forte ita esset excessus eorum enormis, ut nonnisi a Papa absoi-
vi poffent. — Indid. Ep. 157.
30. Eidem. Ibid. II Non. Novemh. A. V. (d- 4 Nov. 133oj.
Permittitur ei potestas, pro diseretione sua provide indulgentias
iis concedendi, qui visitaverint quandara ecclesiam quae in sua
Dioecesi ad honorem Dei & bone memorie Nicolai presbiteri, qui-
dum quendam vijitaturus infirmum , corpus Christi portaret , ab im-
piis immaniter interselsus insignibus coruscat miraculis , coeperit sa-
bricari. De ipso autem viro sancto & ejus miraculis, Papa cau-
te nihil definit, quia (p\t) nondum super Inis nobis potuit plene lique-
re Qp). — Indid. Ep. 163.
31. Eidem. L. a. & d. iisd. Jubetur Ecclesiam suara de Canoni-
cis regularibus secundum regulam b. Augustini, li fieri poterit, ;
dat; Upsal. 1528, d. 21 Jan, docetur, abolitam ab eo fuisse Decimam Ca-
pitalem qua in nonnullis redonibus ita pendebatur , ut cum bomo mor-
tuus fuisset, ex bonis ejus rensiis pars decima auserretur, Vid. Tegel
Uisi. Rl Gustavi I\ T* Ip, 189..
(/>) De hoc b. Nicolao' Presbytero, nihil praeterea, quantum quidem scio3
Vetera nostra monumenta memoriae produnt; in- sanctorum certe numerum
lolenniter relatum non fuisse, constat,.
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ordinare; ac n id nequiverit, Canonicos seculares in eadem , pro-
ut expedire viderit, instituere,-— Indid. Ep. 163.
22. Eidem. Laterani Idibus Nommb. A. Z 7". (d. 13 Nov.
1220J. Cum quidam jam in aetate decrepita constituti, o-
Irm obseqniurn se Deo praedare credentes, in ecclesia scarensi in-
gressum babuissient pecunia mediante, mandat Papa, ut eos de’
praedicta ecclesia Episeopus removens, de misierrcordia in aliis’
ecclesiis siliae Dioecesis studeat collocare; quod si forte nequiverit,
eos disipensiative de novo recipiat, mutatis prioribus locis, & in-
serioribus assignatis, injuncta nihilominus poenitentia competen-
te, pro quantitate peccati. — Ind. Ep. 173,
23. Eidem. L. a. & d. iisd. Jubetur abolere malam consiuetudi-
nem quas in Dioecesi silia inoleverat, ut si mater in lecto de; nocte
per incuriam infantem oppressisset, pater quoque, sine propria
culpa, puniretur. — Indid. Ep. 374.
24. Eidem. L. a. &d. iisd. Cum vicesima Ecelesiasticorum
proventuum ejus Dioecesis, deputata in subsidium Terras sanctae,
nequiret de facili aestimari, pro eo quod proventus ipsi non in
moneta, sed in victualibus, quae haberentur ibi valde modici pre-
tii, pro majori parte consisterent, propter quod Clerici ejusdem Dice-
eesis vix ad solvendum centum marcas pro vicesima possint in-
duci; totam hanc rem Papa prudentiae & fidei Episcopi procu-
randam committit. — Indid. Ep. 175.
25. Archiep. Upsalenji. L. a. & d. iisd. De eadem re, plane
idem quod Episc. scarensi resipondet. Csr. quam a Vastovio L
c, p. 172 allatam, recenset a Celse 1. e. p. 59 N:o 17-
26. Arckiepiscopo Upjalenji {Clavo dicto Basatomir C*')). La-
terani Idibus Decemb, A. V. (d. 13 Dee. 1520). Jubetur abolere
( st) s d hunc anno demum 1221 d. 30 Dec, a Papa confirmatum suisse,
ait Rhyzeuus 1. c. p, si p. 33? Antecessor tamen £uus Valerius a, Jam
1219 deceslerat.
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abusum qui in his partibus inoleverat, quod in majori quantitate
de aqua ponitur in sacrificio, quam de vino. —Indid. Ep. —
Adscriptum est nostro apographo: ”Exsiat in Corpore Juris Ca-
„nonici, sub Titulo de celebratione missarum C. 13 Cq).
27. Regi svetie illusiri (Jsohanni sverkeri silio). Later. IV
Kalend. ssan. A. V. (d. 29 Dec. 1220). Juxta Regis instantiara,
& promissionem Tuam, Papa mittit ad eum Gregarium deCrescen-
tio, s:ti Theodori Diae. Cardinalem, Apostolicae sedis Legatumj
quem Regi commendat (s). — Indid. Ep. 309.
28. Episcopis Luhecensi, Raceburgensi, szerinensi & Caminensi ,
& Abbatibus, Prioribus & aliis Ecclesiarum Prelatis per eorum
Dioceses consiitutis. — Laterani II Kal. ssanuar. A. V. (d. 31 Dec.
1220). Ut eundem Cardin. Gregarium de Crescentio , Apostolicae
sedis Legatum, honorisice recipiant & pertractent, eique obedi-
ant, Papa mandat. — Indid. Ep. 307. — Adnotatur, similes lite-
ras missas suisse Archiepisc. Ubjallensi & suffraganeis ejus, &
Abbatibus, Prioribus, & aliis Eccleiiar. Prelatis in Upsalenst
provincia consiitutis. (s) It. Archiep. Gnesnensi & Abbatibus &c.
It. Archiep. Lundensi & aliis. It. Episc. Pragensi&c Abbatibus, Prio-
ribus & aliis Ecclesiar. Prelatis in Regno Boemie consiitutis. It.
Epijc. Olomucensi & Abbatibus &c. It. Epijc. Missinensi. It. Episc.
Noscensi & Abbatibus &c.
29. Universis Chrisii sidelibus per svetiam consiitutis. Laterani
III Idus ssanuar. A. V. sd. 11 Jan. 122,1). Monentur, ut Clausirum
ad honorem b. Virginis sichtonice noviter consictum eleemosynis
adjuvent, saltem in sesio assumtionis b. Virginis; quo sesio illuc
devote convenientibus viginti dies de injuncta sibi poenitentia, Pa-
pa relaxat (t). — Indid. Ep. 332.
(7) L, III Tit. VLI, C. XIII In nostra editione (Lugd. 1559, 4;o) legi-
tur Archiepiscopo Ahlasensi pro Ubsalensi.
(r) De hujus Legati Apostolici adventu & rebus gestis, Cs, Lagerbring
1. c. C. 146, 3j & Pontopp. 1. c. IV B. 3 C. p. 637 sqq.
Cs) Recenset A Celse 1« c, p. 58 N:o 12, a Vastovio 1. c, p. 171 ad-
ductam.
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30 Remensi Archiepiscopo. Laterani s. A. & d. Eadem plane
quam recenset A Celse p. 59 N:o 19, a Vastovio p. 171 exhi-
bitam, quamque hic datam docet Fili Kal. April. Pontis V. (d.
25 JVIart. 133 1). Circulatoriam vero suisse, nostrum exemplum o-
stendit; cui subscriptum legitur, missam eandem suisse in Dacia
Lundensi Archiepiscopo, in Norvcja Nydrosensi, in svetia Ubsa-
lensi Archiep. & Episc. scarensi, (hanc viderat Vastovius), in
Dalmatia supra mare Patriarchae Aquilegiensi, in Tstria snpra ma-
re Patriarchae Gradensi, Jadrensi & spalatensi Archiepiscopis, in
sclavonia Ragusensi & Antibarensi, in Ungaria strigoniensi & Co-
locensi, in Polonia Gnesensi, in Alemamia Maguntino, Colonien-
11, Bremensi, Magdeburgensi, salzeburgensi & Trevirensi, in
Fraucta Lugdunensi, senonensi; Remensi, Rothomagensi, Turo-
nensi, Bituricensi & Burdegalensi, in Guasconia Auxitano & Nar-
bonensi, in Burgmdia Tarentasiensi, Bisuntino, Ebredunensi, A-
quensi, Arelatenli & Viennensi, in Ispania Teraconensi, Toleta-
no, Compollellano & Bracarensi, In Apulia Capuano; praeterea
Mediolanensi, Pisano & Ravennatensi Archiepiscopis.” — Indid.
Ep. 501^
31. Ep. scarensi. Later. III Non. AprilA V. (d. 3 Apr. 1331) Conce-
ditur ei potestas, a praedecessoribus sinis de facto, licet non haben-
tibus su per hoc specialem a sede Apostolica licentiam, absolutos,
iterum juxta formam ecclesias absolvendi. — Indid. Ep. 160.
32. Magistro A. (11) .Archiepiscopo-quondam Lundenjiy & P. (v)
Episcopo Rojkildensi. Later: Idus an. A. VIII d. 11. Jan. 1224J.
Mittit eis per M. Alberum & Andream Prcsbiterum, Capituli Lun-
densis Nuntios, Pallium novo Archiepiscopo Lundensi, cum con-
(t) Confirmare haec Bulla videtur,- Monachos Dominicanos'si'gtuuae ma-
turius sedes'fixisse,. quam vulgo putatur,. Csr,. Lagerbring 1. c. C, XlVi
§. 15.
(a) Andre stilionis , quem lepra insectum! muneri suo paullo ante re-
nuntiasse, & Monasterium •ingressum tuissetradunt. Csr,, RuyzELius 1« c. £.
II p, 13. Fontoppidan 1. c. T. 1. IV B, 2 C. p. 553. .
(v) Petro Andreae.. Vid, Fontcppidan 1« c. p, 6663 cs. Ib. p. 555.
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Aeratus fuerit, juxta formam Bulla speciali praescrlptam tribuen-
dum, j'ubens sidelitatis ab eo juramentum Ecclesiae Romanae no-
mine recipere. — Indid. A. VIII Ep. 172.
33. Elesso Lmdensiix). L. a. & d. iisdem. Argumentum ex hoc
initio diseere licet: ”Cum post petitam inflandam, & demum ob-
tentam venerabilis Fratris noslri - - quondam Lundensis Archie-
„piscopi cessionem, vota Canonicorum Lundensium in te, tunc ip~
,,sorum Prepostum, concorditer convenissent, quia tandem exa-
minato sicut decuit proeessu electionis tue invenimus eam posl:
„publicationem consensuum & collationis suisse protractam, as-
„sensumque tuum priusquam electus sueris requisitura, electionem
„earidem ex ipsius dumtaxat inordinato proeessu justitia cassavi-
„mus exigente. Verum ne gregi dominico diu deesset cura Pa-
toris, cura tam per predictum predecessorem tuum, quam Lun-
„dense Capitulum, nec non & multorum testimonia intelleximus
,.Prelatorum, quod oneri & honori Lundensis ecclesie scientia,e-
„t.ate & moribus congruebas, te ipsi presiciendum providimus”
&c. Deinde de Pallio sibi tradendo edocetur &c. — Indid. Ep. 173.
34- suffraganei* Lundensis Ecchsie. L. a. &d. iisdem.' De ea-
dem re.
35. Capitulo Lundenji. L. a. &d. iisdem. De re eadem.
(x) Petro saxonis? Ex hac Bulla liquet, luccessorem Andreae y live is
Petrus saxonis suit live alius, non suisse antea Episcopum Rolkildensem,
sed mox ex Praspolitura ad Archiepiscopatum Lundensem evectam, nec tan-
tum Vicarium aegri Archiepiscopi Andreae (quod sulpicabatur Lagerbring
1. c. C. XIV §♦ 9), sed vere confirmatum, consecratum & pallio ornatura
suisse. Quomodo autem adhuc a Papa, Literis VI Kal. Eebr, A, VIII da-
tis, nonnili EleBus appellari tamen potuerit, (quod docet Lagerbring 1. c.)
sateor memet intelligere non posse. Ex his porro ita disputatis sequitur,
hunc Archiepiscopi successorem eundem haberi vix posse Magistrum P.
Andreae sunonis Nepotem, quem in cathedra Roskildenli collocare, Pontifices
cum Innocentius III tum Honorius III ei permiserant? (supra p. 5 N;0 1).
Nili Andream huic Nepoti suo Episcopatum Rolkildensem, comparata licet
venia Papali, tamen non dedisse, existimabimus’? quod parum verisimiie vi-
detur. €sr, Fonxoppidan & Rhyzeuus 1. 1. c, c.
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36. Umversis ChriJH siddibm per Eegmm JDatk
later\ XII Kal. Febr. //; Fili (d, 21 Jan. 12.24 )' Eui i a Canonb*
zationis JViUichni, Abbatis Mona slerii s. Thoir.se de Para-
dito Gj)\ de cujus vita & miraculis, jussu Papae inquisive-
rant Abjalon Archiep. Limdeasis, P. Episcopus ' Roschildensis,
& Abbas de Eruado Cistsrciensis Ordinis; quorum commenda-
tioni suffragabatur etiam Cardin. Gregarius de Crescentio, qui
Apost. sedis in his panibus Legatus nuper suerat. — Indid. a.
vm Ep. 208, p. 143.
37. Univerjis ChriJH sidelibus per Regnum Dntie 13 svetit
consiitutis. Later. 1111 Kal Febr. a. Fili ( d. 29 Jan. 1224).
significat iis Papa, IVilhelmi illius canonizationem peractam, 6r
firmalis devote pro ejusdem reverentia a die solemnitatis suse ad
octavum ipsius, ad ecdesiam ejus (s. Thomae de Paraclito) acce«
dentibus, XL dies indulgentiarum promittit. — Indid. Ep. 264,
38- A. (z) quondam Lundensi Archiepiscopo. Later. XVKal,
Martii a. Fili ( d. 15 Febr. 1324J. Impertit ei quam petierat
potestatem absolvendi eos qui essent de sua speciali familia,
& qui sundos Lundensis ecclesiae pro sua provisione sibi assignatos
inhabitarent, (si forte incidissent in canonem sententias promul-
gatae, dummodo eorum excestus nonesset enormis), & conserendi
personis idoneis benesicia in dictis sundis cQnsistenda, cum vaca-
bunt (aa). — Indid. Ep. 267.
39. Illustri Regi suetie (Erico Erici, Balbo) Later. XKal
Martii a. Fili (d. 20 Febr. 1224). Acerbe queritur Papa, in
svecia Clerum, significantibus hoc ei Regni Episcopis, Presby-
terissae aliis Clericis, a Rege gravari expeditionum angariis & a-
Cy) Vitam hujus’ ex Francla*consisio Archiep. Alsalonis , ad
reformandos Monachos Augustinianos Claustri Eskilsoe (postea ad E-
helholt translati), Dioeceseos Roschildensis, cujus Abbas constitutus
suit, vocati, & a, 1202 mortui, exhibet' PontOPPIDAn 1. c. p. 608 sqq
Csr. Langebes. 1. c. T. V p. 458 sqq. »
(s) Andre& sunotsis.
\ad) Niun hae€ traditioni savent, quae eum lepra suisse insectum prodit?
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liis -secularibus exactionibus: a qua impietate Regem gravi-
ter dehortatur ('bb). — Xndid. Ep. 30^.
40. Duci et Principibus Regni svetie. L. a. & d.. iisd.
Ejusdem plane tenoris. — Indid. (bb).
41. Ilhist.ri Regi svetie (Erieo), L.. a.. &; d. iisdem.
Queritur Papa, ad audientiam suam pervenisse, Regni Epi-
scopis insinuantibus, quod vacantibus eorum ecclesi», quas
desendere deberet, Rex bona earum violenter usurpet, & pra
Tua diripiat voluntate,, eaqoe re reditus earum, qui siatis siunt
exiles, annihilet. A quo turpi more ut absiineat, Regem monet*
ne contra sie iram ejus qui regna transfert et sipiritum ausert
Principum, provocet, et cogat Papam, contra sie tanquam eccle*
siasticorum invasiorem bonorum, quod grave libi exisieret co-
gitare.. — Indid. Ep. 303. (bb)
42. Ripensi: (ce) et IVihergenji (dd') Episcopis. Luter. IU
Idus a. VIII (d. 13 Julii, 1224). Episicopus Arusiensis {ee)
Papae significaverat, sie frequentibus gravatum infirmitatibu»
amisissie usium alterius oculi, altero non modicum caligante* ac
al as ad tantam debilitatem corporis devenissic, ut. ad onus
Pontificalis officii sie ineptum & imparem recognoficat; quare pe-
tierat, ut illud onus ab ipsus humeris removeretur: quod si
ita sie haberet, jubentur sipontaneam ejus cessioncm recipere, dss
reditibus Episcopii, cui ille laudabiliter praesuissic dicebatur,
provisionem congruam ei assignantes; concesjo etiam eidem ut
possiet officium, exercere, cum non officii sied loci
{ (il/) 'esso Lagerbring I'. c. C. XIV §. 6, & a Celse: 1, c. p. 57 N;o 10,,
•• p. 61 No; ‘24. ni .-; * <A ?iu • -_, V ? . ''
(cc{ Thuonu. Vid,. Pontoppidan 1, c. p ; 582 sq* : - ’ "
E (,dd) Wiburgensi, Gunnero. : Vid., Pontoppidam 1;: c. p. 694 sth
ite) sine dubio darbujiensis , cum, Episeopis Juti£ side negotium de-
r • ..-mandetur. Quis vero,.'ille hoc tempore fuerit, live • Petrus. IT (Vogn-
son), sive,- skelmo, tiv& Petrus 11, Danis eruditis, diictptandum,
quimus.. Cir., lontoehdan. i, c, p,. 586 sq,. t .;■ -
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petierit eessiouem * Arusiecss vero. Capitula eligendi sibl navi E*
piseopi licentiam tribuant. —* Indid. Ep. 522.
43. Eidem. Reate . Id.. Jug. a. X. (d. 10 Aug. 1225) Act
quatuor ab eo propositas quasstiones, ritus quosdam eccletiasid-
cos spectantes, retponsum datur. — Indid. Ep. 16,
44. Archiep. Upsalmsi sOlavo Basatomir ). Reate II Id. Aii'
gu/Ii a. X (di. 12 Aug. 1225). Rogat Papa & mandat, ut J. (ss)
Di acono Cappellano Archiepiscopt, pensatis meritis ejus, quip-
pe qui diu Parisius scbolasticis insiiterat disciplinis, et per bien-
nium divinis devote vacaverat obsequiis in partibus transma-
rinis) provideret ei iu beneficio competenti. — Indid. a. X Ep.
12, p. 76. t.
45. Archiep. Lmdensi (Petro? (gg) ). L. a. & d. iisd. Con-
ceditur ei potestas ad quinquennium,,vice Papae ablolvendi in-
cendiarios provincias suse, ac manuum in personas ecclesiasticas
injectores (satisfactione tamen competenti laesis comparata),
nisi qui ob enormes excessus ad sedem Apostolicam mitti debe-
rent. — Indid. Ep. 14.
46. Episcopo ; Arojiensi (Fr, Roberto). Reate XI Kat. Dec,
a. X (d. 21 Nov. 1225). Licet in juventute vovisset, ab esu car-
nium i'perpetuo abstinere; quia nunc tanta est corporis infirmita-
te gravatus, ut - non possit incedere nisi ab aliis sustentatus', unde
ei a > Clero et populo suadetur -ut vescatur carnepro . viribus
corporis^-reparandis:, hoc ei t permittitur, cum ; idem - etiam fra-
tribus Cistercietisibus aliisque religiosis, aegris liceat; itay tamen
ut in recompensationem hujus permissionis aliquam specialem
eleinosinam faciat, .-.significat, praeterea Papa, accepisse XX
marcas argenti de censu —b. Petri, ab Episcopo sibi missas.—-In-
did. Ep, 113 p. 97. t. ;1* nt
(p) Num Jarlerio, qui in Archicpiscopatia ei successit?
(gg) si.tccssori Andreae. Csr. supra uot. (x).
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47. Magifro & Fratribus Milith ChrisH in Idvoria. Later..
IUI Id. Dec, a. XI (d. 10 Dec. 1226). Confirmat composi-
tionem inter eos ex parte una, & Hermanmm Episcopum Coa-
lentem ex altera, super quibusdam terris, mediantibus (Alberto )
Rigensi Episcopo & ejus collegis factam, & hic verbotenus inser-
tam (datamque Rigas a. 1224, io Kal_ Aug. (////)) — Indid.
a. XI Ep. 401»
4 Iisdem. L. a.& d. iisd. Confirmat sententiam quam tulerat
Wilhelmus Epile. Mutinenlis, sedis ApostXegatns, inter Magisirum
&. Albertim Episcopum Rigensera de jurisdictione utriusque, re-
spectu tertias partis Liveniae & Lettias,, quam Episcopus Ma-
gi siro & Fratribus suis donaverat (ii)\ ("quae sententia tota ver-
botenus interitur, data Rigas a. 1226 mense Aug. Indictione XllsX
quaque ex utriusque partis, concessione definitur, ”quod Ma-
“gister respondeat sub Episcopo, Clerici Magistri in spirkualibus;
tantummodo respondeant sub Episcopo, & omnes caulas
tpirituales idem Episcopus audiat: Fratres autem & omnes
habitantes in parte Magistri, sub Magistro solummodo respon-
hieant, salvo eo quod postint a diffinitiva sententia, si voiue-
hint, ad Episcopum appellare” — Indid., Ep. 402.
49. Episcopo 'Rtgens (Alberto). L. a. & d. Tri-
buitur ei potellas excommunicationis vel interdicti sententiag
relaxandi, quas in Magisirum & Fratres Militiae Chrisii, vel
eorum postestiones in semigallia sitas, ab Episcopo
contigerit promulgari; nili idem Episcopus ipse, a Rigensi;
commonitus , easdem , infra terminum ab hoc praesari pium ,,
xielaxare curaverit.. si autem Rigenlis, causa praedicandi ad lo-
v** - ; i
• x
'. .■ • . *.
‘
1 C_‘t 1 ; - ■' ■{hh) legitur etiam apud Joir., Gotts. Arndt, Der Liesidndischen Citre»
nik Andrer Theit p. 16', & Frid, Conr. Gaoebusch ( Livldnd* Jabr*
liucbeir (1 lh. p. 176 not; a).^ /.--y
' {ii) Csr,‘ Arndt i;. c* p. Is Gaoebusch X c«:p<; 178., not, i). Hk, con-
V ■ tendit, -WUbelmum ante a, .1225. in ;Livoniam., non veniae,. r •'
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ca remotiora ierit r alicui viro prudenti interim illas vices
as committere ei permittitur. — Indid. Ep 403.
50-, Arcti icpiscopo Lundensi (Petro ?).. Laterani II Nonis Febr.
A. XI (d. 4 Febr. 1227). Conceditur ei, petenti,, potestas, eos
subditorum suorum, tam Clericos quam laicos, qui in. nesa-
rios coitus, cum consanguineis r brutis & pueris collapsi santy,
debita iis imposita poenitentia absolvendi. — Indid. Ep.. 530.
51. Eidem. Fa. & d.. iisdem.. Datur eidem licentia, cum
nonnullos qui sacros ordines excommunicati susceperant et di-
vina officia celebraverant, dispensandi, cum propter viarum
discrimina venire ad Apostolicam sedem sine nimia dissicultate'
non poffent;. ita tamen, ut ad casus futuros hanc licentiam ex-
tendere non liceret. — Indid. Ep. 531,
GREGORIUs IX.
1. Archiep.Nidrosiensi IA Episcopo Bergenjt. Ferusii Idib. FeErI
Pontificatus Anno II (d. 73 Febr. 1229J. Haquims Eaquint
Rex Norvagiae, de coronatione sua Papae scripserat', qui; Ar-
ehiepisGopo Lundensi & Episcopo scarensi rem demandaverat:
examinandam. Quia vero Rex Archiepiscopum habebat sarpe-
dum, de alio in ejus locum subrogando Papam rogare decre-
verat; cumque iidem Archiepiscopus & Episcopus interim de-
cessissent, Papa negotium Nidrosiensi & Bergensi committit r ut
juxta mandatum quod Lundensi & scarensi olim direxerat, in
rem inquirant, & veritatem inventam sibi literis intiment, usc
seenrins procedere valeat. (a~) — Ex Regisiro Literar.. Apollo-
Bear. Greg. P. F. IX, An. H, Ep. 85 P-99-
s. Clero & populo Guthlanciie. Perus. XII Ki tnd. Febr»
Pontisi A. 111 (d,- si Jan. 1s30). ”Cum ex antiqua confactu-
ia) rsr,. sle hic caussa a Cei.se. L c„ g. 65, ; Nio&x &■ PBDEit Clattsssn»
Morriges Beskrissuelse p, 614,'
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"dine obtentum sitstn Guthlandia, ut in tres partes divideren-
"tur decime integre pecto! ute, quarum una deputaretur fabrice,
"secunda usibus Clericorum, tertia pauperibus eroganda v’‘& super
'"hoc-- {Carolus) Lingacopeusis Epilcopus loci Diocesanus moverit
estioriern/ tandem mediante --" {Andrea) Lundensi Arelsiepiscopo
"inter vos‘ ex parte una, & iprursi Episcopum ex altera , super.hiis
"talis compostio intervenerit, quod tin . eodem stata .earundem
"decimarum distributio permaneret, - - . Nos ergo vestris pre-
"cibus inclinati, comppsltionem ipsam, auctoritate apostolica
"confirmamus &c. (by
Vi osiaimop:i»pvßoi(ssimbn
3. Universq Clero' Guthlandie; ; Pcrus. X Kal. Febr. ITT.
'23 . Jani; 1230). Confirmat statsitush Archiep; Lundensis
Andrea e. & Wilhelmi Episc. Mutinensis, sedis'Apost, Legati, qui
ratum effo jusserant morem quo : Vresbiteri-ecclctiarunH .Gutti?
"landie propter sterilitatem & angustiari! terre, de institutione
"antiqua tam ex seno quam -ex .% annona decimam percipie-
bant, & singu 1a n m ecclesiarum parsochianipre sbite i s singu-
"sis, ex eadem institutione, in sundis ; ecdesiarum domos debe,
"bant construere t necessarias, & cosistructas cum collapse suerint
"resarcirej- ac fuit nicbilominus insiituturn', 1 ne cuiquam pro-
"pter angustiani; terre. liceret de prediis capitalis portionis sue ec-
"desie ultra decimam partem in . extremis relinquere, ac post-
modum ad supplendam 'tenuitatem , hujusmodi donationis iterum
"institutum fuit, ut quilibet . positus in extremis bona" mobilia stabo-
”te: .proprio. acquisita -totaliter,- ecclesiis ’ posset' relinquere," " vel
"pauperibus .conserenda. Bv?^8v?^
('h ) Csr. A Celse p, 61 N:o 27. Qui conventionem hanc, inter Clericos
(& incolas) Gotlandiie ab una parte, & Lincop. Episc, Corohtm (hu-
jusque[uc ce sto ren: Benedictum) ab altera tactam, atque ab Andrea Archiep,
Lund, Apost. sedis Legato ac svecice primate roboratam, ipsis Literis
confirmatoriis Wilbelmi Ep. Mutinensis & Legati Apostolici (datis Wis-
bvar a. 1226, &in Bullario Peringsskold. reperiundis) insertam suisie ,
docet. — Csr. (de hac & proxime sequenti Bulla) etiam supra p.
6, N:o 3.
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4- 0 (/;) sanHi Nicolai in Carcere Tulliano ; Diacono, 1 Cardi-
nati', Apojt. sedis Legate „ Laterani IT Nonas Aprilis A. IN
(cs. 4 Apr. 123QJ.. Licet Papae Innocentius & Honorius,, vo-
lentes Livoniensera Ecclesiam, & alias in partibus illis de
novo creandas,, ad manus sedis Apoflolicas; specialiter retinere,,
pluries Bremensi. & aliis Archiepiscopis cireum poficae regionis
mandassent, ne in eis sisi! jurisdictionem jure Metropolitico vin-
dicarent (dj: tamen, nuper vacante Ecclesia Rigeusi, praedictus?
Bremensis Albertum Clericum, Epiicopum in ea constit aerat:,,
se suisse diu in quasi possessione ordinationis hujusmodi asseve-
rans; Capitulum vero Rigense Nicolaum Canonicum s. Ma-
riae Magdeburgensera,. Prasmonslratensis Ordinis, Epilcoptmr e-
legerat. Quare Legato mandatur, ut primum tentet candida-
tum utrumque ad spontaneam renuntiationem permovere; quod
si non successerit, deinde electione Archiep. Bremensis exami-
nata, si illam justam repererit, eam confirmet quidem, sed pro-
hibeat simul,, ne ille in posterum hoc sibi jus arroget; aut si il-
lius ordinatio minus legitima sit, electionem Capituli examinet,,
ac aut' confirmet, ubi canonicam suisse repererit, aut ipse de
idoneo illis Episcopo provideat (e), — Indid* A. IV, Ep 61.
5. Bergen/ & stavengrensi Episcopis T & Abbati s„ Martede stantia, Cisterc. Ordinis. Reate N laus sept. A. V. (d. 9
sept. 1231). idem illis negotium, in c aucta Regis Haquini,
peragendum demandatur, quod Archiep. Nidrosieosi, qui mor-
tuus interim suerat, & Epilc. Bergensl commistimi suisse,, nu-
per vidimus p. 31, N:o i. —Indid. A. V, Ep. 132.
6,. Episcopo semgatliensi]: (BVldisino ~de /Mna).. Reate V'.
Kal. Febr. a V.: (d. 28 Tin. 1232).. Conceditur er ; officium
■ r
(c) 0'ttml. Csr. Gruber. Origines L.ivonia saeva- ss Civ. p. 183 not; (g).
{d). Csi/ Grdber 1. c. p. 230 N:o XX, & p. 2(i6 N.o XLV.
{e . Csr. GkUBER 1. C„ p; i33 not. (g), & Gadebusch U c, p. 212 sq
Unde, diicere licet,, sententiam. Legati. secundum. Rigentes, suisse latam.
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Legationis Apostolica* -in Livoniar Gothtandiar IVinlandia ■ (j\Besionia. (g), semigalliar Curlandia y & caiteris neophidorum &
paganorum. provinciis & insulis circumpositis , eum plena pote-
state ;ad illud I, officium pertinente (/2}. - Indid. ' Ep.-, 172. • p)
FpFEidemPApoflolice' sedis Legato. Reate 111KaL Febr. .a.
F (d. 30 Jan. 1233). ’ Mandatur ei, ut in 'quibuscunque.terris
in .Livoniae' & Fulloniae (EstoniaeJ partibus, ac regionibus
circumpositis, ad sidem Christi conversis, quae non sunt dioeceses
limitatae (i), ipsas ad manus Pontificis recipere' non iposiponat,
(F) potentia & ecclesiastica & seculari in i auxilium;;adhibita,
Indid.; Ep- 178- J; ; diFtKlqj/i.-y.-.px-t
* . 1 4» .. ■. , . T ; ■ ’ , .s-’ | J
- . 8. Rigersi & ■ Lealensi .Episcopis (Nicolao & Hermanno)
&p.Fratribus de Militia ,. Templi de Livonia , & miuerjis civibus
iiigenjibusdL. a. & d. ■ iisdem. .Jubentur, sub gravi;; comminatio-ne, u- ex i: sententia Mutinensis Episcopi l,( lFilhelmi) Legati A-
postolici, Provincias IFironice, Gervce , Maritimce & alias* inter
Teutonicos & Danas ,controversas, Romanae . Ecclesiae, (ejus
■homine‘i ab Episcopo ssemigalliensi, sedis Apost, Legato, ;regen-
das), tradeie: idque non obstantibus literis a sede Apostolica
vel F. Jerusalem & siciliae Rege, seu nato ipsius, impetratis.—
Indid.Ep. 177. / :v . V ; n-vi;,£ K> . d'>K ~.
\ 9.- Episcopo smigqltienjl , Aposiolicce sedis
"JLegato Reate
111 ' Non. Febr. a. V. ( d. 3 /Febr. 1232)., Ecclesias in 'partibus
Livomer, IVinlandice , Hesipmce , semigalliceF Curlandice ac caste-
(s) Wenedia x> Umendorum ■ vicinorum terra, • ', ; ■' ,(g) Estonia'. quod nomen varie ab hominibus peregrinis pronuntiabatur
■i & icribebatur. J ;■ T K",
’
j ;i' !i 1
' ’• - V., -i-'. i.
(£) Habetur apud Gruberum I. c, p. 269. Csr.de hoc Balduim Id. ibici, p»
185 not. (g), . ~ .
(J) Hoc est, quarum limites jam fint certi & definiti. , .
(£) 'Voluisse Pontisex videtur has provincias Rigensinm &/Fratrum Mi-
litia: Christi Taedae. suhtractos dominationi suo subjicere, regimini , per
miflos illuc Legatos adminisirandas? l :^- “pX': a }■ ■
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ris neophytorum provinciis & insulis circumposids, utpote adhuc
parvulas & infirmas, Pontisex ei personaliter quoad victurus esset
fiducialiter committit, ut eo teneriori soveantur cura; quam ut
iis impendat, simul monet, — Indid Ep. igu
io. Eidem L. a. & d. iisdem. Cura Episcopatuum Revalice ,
IVironice ac aliorum de Livonia , IVinlandia & Hejionia , dum
vacant vel eorum Episcopi sunt absentes, eidem demandatur
— Indid. Ep. ig2.
ir. Eidem. L. a. & d. iisdem. Mandat ei Pontisex, ut u~
niversis sidelibus intra suae Legationis terminos constitutis seve-
re prohibeat, ne cum paganis terrarum illarum, aut Rutenis »
si ve su per pace vel treuga tenenda, seu aliquo censu taxan-
do, sine Legati assensn inire preesumant; contradictores au,
tem & ecclesiastica & civili, si opus fuerit, potestate adhibi-
ta, compescat. —Indid. Ep. 174.
i2. Episcopo & Capitulo , Militibus ChriJU & Civibus Ri~
gensibus. L. a. & d iisd. Jubentur obsides de Curlandia , se~
migallia , 00a &c, quos tenerent resignare, Ecclesiae Romanae
nomine, cum iisdem provinciis, Episcopo semigalliensi, Aposto-
licae sedis Legato regendas, non obstante arbitrio ab eodem
iis extorto, vel literis quibuscunque super divisione terrarum,
auctoritate Apostolica iis concessis. (£) —Indid. Ep. 176.
-iio 13. Fpiscojo & Capitulo majoris ecclesie & Civibus Rigenjibus
ac Militibus Christi de Livonia. Reate 11 nonis Febr. a. V (d. 4
Febr. 1332). Cura Papa Balduimm in Episcopum semigallien-
sis ecclesiae promo munus consecrationis propriis manibus
eidem impendens, . simulque.'officium; Legationis in illis parti-
ei| commisisset;., severe Jubentur semigalliam . cum j pertinendis
& obsidibus ei tradere' ('k ) non-phstantibus literis quibuscumque
antea a quocumque concessis, i r aut c alio quocumque acquisi-.
tionis V titulo, ut : donatione - venditione vel alienatione, facta
ab L.
*
(Lamberto s) T qui se quondam . pro . Episcopo semigal-
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liensi gerebat, sed canonicum non habuerat ingressum ibidem,
quod esset institutus ab Episcopo Rigensi, qui insiituendi solum-
modo Episeopos auctoritatem, non -substicuendi in terris de
novo .convectus, ecclesiis cathedralibus jam aedificatis, ‘ ha-
bebat. - ;
14. Eidem. Reate non. Febr. a. D (d. 5 Febr. 1232). Man-
datur ei, ut coserCeat ambitionem & pervicaciam Episcopi Ri-
gensis Nicolai'), qui instigante humani generis inimico, spreta
prohibitione sedis Apostolica & Ottonis (de quo supra)» Le-
gati Apostolici, inter alios ausus nesarios, "plantationem no-
vellam adcatholicam sidem conversam, a servitote diaboli li-
"beratam' suae subjicit servituti, cui (plantationi novellae) Epi-
scopus semigalliensis, in savoremfidei, de assensu Kigensis
"Capituli & ' Militum Csiristi de Livonia, Ecclesia Rsgensi
"vacante, statum indulseret libertatis; propter quod timor incutitur
"convertendis, & ad aposiasiarn 1 conversi etiam provocantur(/)„
Quare monetur, ut, advocato etiam si necesse fuerit, brachia secu-
dari, eum per censuram ecclesiasticam, appellatione remota»
compescat,
'
jatranivoiq-iriiustr innr s u
■
15. Decano &ji Canonicis Roscildensbm, tam presentibus , - quam
futuris canonice ■ subsituendis , imperpetuum. fp oleti per manu naMagtstri Bartb. sancte Romane : Ecclesie , vicecancellarii, V KaL
osmiit Indict. V, Incarnationis Dominice aio MCCXXXII,
(£) Vi studium Pontificis,, fortem mitigandi inselxclum horum hominum,-
(qui sub praetextu religionis propagandae, non solum injuste bello erant
invasi, trucidati, spoliati, sed etiam per summam injuriam inflatum ser-
vitutis redacti) laude est (sive illud Theologice, live shilosophice, si-
/• ve Politice spectes) ‘dignissirautni ita nomini Episcopi perpetuam inurit
■ insamiae maculam, qupd patronus nesarii fuerit consini , quo non tantum il-lis miseris, sed sene etiam eorum posteritatis jugum crudelis servitutis■ luit impolitum! Militibus autem qui se dicebant) Christi j nonadmodum honorisicum, ex Alherto (ad a, 1232 p,342) exhibet testi-
monium Gruber, l, c, p. 183 not, g), ;
'
.
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Pontificatus, vero D:ni Gregorii P. P. IX aro VI. (d. 28 Maji
a. ; 1233) Annuens precibus illorum Pontisex, exemplo praede-
decessoris sui Alexandri Cm) recipit Roschildensem ecclesiam sub sua
& b. Petri protectione, jura & privilegia ejps confirmat, & cton-
stituit ut \vi{\x\d.vßojanensis' («),’■> de manibus paganorum ademta,
eidem ; ecclesise & Episcopo sit Abjecta.
: 16. Archiepiscopo Lundenjl (Ussioni vel Ossoni). Anagnie
111 non. Decemb. ;a. VI (d. 3. Dec. 1232). Questus suerat Ar-
chiepiscopus, quod cum super incontinentia Clericorum (0 } Alae
Dioecesis canonicam exerceret disciplinam, nonnulli, eorum con-
spiraverint, & tam juramentis quam poenis pecuniariis sele in-
vicem adstrinxerint, ut sibi mutuo adessient & impedirent, ne Ar-
chiepiscopus eos possiet punire. Quare annuit petitioni ejus Pa-
pa, ut conspiratores hujusmodi, adscito auxilio brachii! secularis,
übi censuram ecclesiasticam vilipenderent, ei liceret cobrcere.—
Indid. Ep. 176.
17. Eidem. L. a. &d. iisdem. Permittitur ei quam petierat
Potestas, absolvendi; reiigiosos & clericos seculares suse provin-
ciae, excommunicatos pro violenta injectione manuum in perso-
nas religiosas & clericos seculares, clericos seculares pro detentio-
ne concubinarum, clericos & laicos propter incendia, rapinas &
sacrilegia, nec non reiigiosos qui symoniace in suis Monasteriis
essient recepti; ita tamen, ut damna laesis|resarcirent, & concubinis
a (e abjectis, sufficientem exhiberent cautionem de illis vel aliis
minime resumendisj.ac ut vel poenitentia vel poena conveniens iis
injungeretur, atque qui enormiter peccaverant, ad sedem Apollo-
licam mitterentur.
<«) Cujus Bullam :exhibet Poktoppidan 1. c. p. 407 sqq. " ;
'(») Hoc • est, Rugiensis , quae in Bulla Alexandri apud PontOPPlDAnum
- 1. c. vocatur- Ryo, -*v . !isi . n'i, , : , ~•,{■
'
.
(o) Noluisse-videntur ilatutis Papalibus de -caelibatu «bservando, uxori-
busque dimitterdis, obtemperare?
.
-j
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]g. Eidem. Anagn. V Idus Decemb. a. VI (d. 9 Dec. 1232}. E-
docetur, quomodo manuum irapositio in ordinandis Presbyteris
& Diaconis fieri debeat, &c. — Indid. Ep. 193.
19. Eidem. Laterani IVNon. £Julii , a. Vll. (d. 4 JuL 1233).
Injungitur ei» ut provideat Magna Presbytero suse Dicecelis, qui
latronem sibi mortem intentantem, sui desendendi caussia occide-
rat» adeoque sungi munere non amplius posset ? in aliquo siipen-
dio, unde susientari valeat, ne in opprobrium ordinis clericalis
mendicare cogatur. — Indid. a. VII. Ep, 234.
20. Univerjis Prelatis per scarensem Diocesm consiitutis. La-
terani VIII Id- Fehr. a. VII (d. 6 Febr. 1234 ). Quod prsede-
'cesTor silius Honorius , iis inculcaverat de Procurationibus (ju) E-
piscopo siuo sine tergiversatione exhibendis gravi adjecta
comminatione repetit. —Indid. Ep, 530.
21. Epijcopo scarenji (stenaro ). L. a.. &d. iisdem. Pon-
tisex graviter serens, quod audivissiet nonnullos! sacerdotes &
Clericos illius Dioeceseos, relictis his quae ad Deum pertinent,
■se negotiis secularibus immiscentes, in soro seculari laicis ut ad-
vocatos patrocinium in causis tam criminalibus quam civili-
bus praedare; mandat Episcopo, ut ipsios, nisi propriam vel
ecclesiae causiam aut miserabilium personarum suerint j prosiecu-
ti, monitione prasmissa per censuram ecclesiaflicam,-appellatione
remota, inde cohibeat. — Indid. Ep. 533.
22. Eidem. L. a. &d. iisdem. Mandatur Episcopo, ut lai-
eos (quibus quamvis religiosis, disiponendi de personis & re-
bus ecclesiasiicis nulla esi attributa potestas, quosque obsiequen-
di manet necessitas, non auctoritas imperandi;), qui cum prae-
(p) ”Procurationes Episcoporum„ quae: debentur, a sacerdotibus, cum Ec-
*’clesias tibi subditas vilitant.— Quae; —interdum’’ (per abusum) °iii
"'summam pecuniarum; conversae sunt , quae iplis/etiam. non vihtantibus
t* ’’erat persolvenda’’, . Glossar. Carigianum in bae ..voce, J i
'(s> Vid, supra p, 12, N;o 18. tsilavi;(si b, «vVbapiail;
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lat? ecclesiarum ; non obtemperant beneplacitis eorundem, pro-
tinus illos sipoliatos bonis omnibus ab ecclesiis ipsis ejiciunt, &
intrudunt ; alios, primum moneat, ut ab ;Hujusmodi: praesiumtio-
ne desisitant, & deinde refractarios- per censiuram ecesesiastieam, ap-
pellatione remota, coerceat: cum Papa nolit, tam abiisivas c-
norrnitates siub dissimulatione transire, ne per impunitae trans-
gressionis exemplar blandiatur aliis ad offensiam. —• Indici,
Ep* 53l- s . / . ' '
.
.
j , 23. Eidem Laterani VII Id. Febr. a. VII (d. 7 Febr.
a. 1234). Confirmatur Episicopo petenti potestas, quum in
Dioecesi Tua tot Capellae consisiant, ut propter tenuitatem re-
dituum siacerdotes in iis nequeant inde siustentari, adaeque pau-
ci aut 'nulli repedantur qui velint earum obsiequiis applica-.
ri, eas uniendi, prout expedire secundum Deum videret.
Ep. 526.
' ■
24. Eidem & Abbati de JVarnem , scarenjis Diocejis. La-
terani VI Idus Febr. a. VII ( d. 8 Febr. a. 1234J. Questi e-
rant Praelati & Clerici scarensis Dioecesis, quodrParroehiani
eorum' oblationes, quae in sanctorum , sesiivitatibus Ecclesiis
obveniunt, eorundem, quandoque, sinis ssisibus applicant, .inter-
dum vero Ecclesiarum fabrice deputant, iplis oblationibus pe-
nitus destitutis. Quare mandat Papa, ut dictos parrochianos,
(monitione praemissia, ut ab hujusmodi prassiumtione conquie-
scant) Episicbpus'& ' Abbas
!
per censiuram ' ecclesiasticam y
'
; ap-
pellatione posiposita, compellant.
25 Episcopo scarenjt. Laterani Idibus 'Febr. a, VII (d.
13. Febr. 1234). Conceditur ei potestas in omnes raptores &
invasores bonorum ecclesiasticorura sime Dioecesis,, 'competenti
monitione- pramissia, , ecclesiasticam ‘ censiurara, appellatione' re-
mota .exercendi/'eosdernque excommunicatos s singulis diebus
& festivis, si pullatis ■ canipae& ; candelis ■ accensis, si expedireviderit, siolenniter nuntiandi.
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26: Episcopo Leaknsi (Herraanno) & Tarbatmsi, — Lealens.
Diae. & — Rigens. Prepositis. Perusii XII Kal. Decemb. a. VIII
(d. 20 Nov. 1234). Quia Papae innotuerat, quod N. (Nico-
laus) Episcopus Rigensis, Magister (Folquinus) & Fratres Mi-
litiae Christi in Livonia, & cives Rigenses, calcata reverentia
sedis Apostolicas, B, ( Balduino ) seraigalliensi Episcopo, dum
in partibus illis Legationis officio sungeretur, in persona e-
jus & sociorura suorum, ac neophytis & aliis Ecclesire Ro-
manas sidelibus, damna gravia & injurias quam plurimas ir-
rogaverant, terras, possessiones &j alia bona quae b. Petri
juris exisiunt, per violentiam occupantes &c.: mandat Epi-
icopo Lealensi &c, ut cogant eundem Rigensem Episcopum
personaliter, Magistrum autem, Fratres & Cives praedictos
per procuratores idoneos, appellatione sublata, ante sestum
Nativitatis b. Mariae primo venturum, (d. 8 sept. anni se-
quentis) coram Pontifice comparere, responsuros super iis quae
in cedula Bullae inclusa continentur; simul ipsi etiam jubentur
praesto esse, & illos quorum nomina in eadem cedula contine-
rentur,ut testes, per censuram ecclesiasiicam compellere ut ad
sedem Apostolicam accedant ( r ). — Indid. Ep. 339 a. VIII.
27. Archlepiscopo Lundensi sUssoniJ. Vitcrbii XVI Kalend.ssanuar. a. IX (d. 17 Dec. 1235). Ad instantiam ejus, per
missos ad Papam nuntios (Th. & Andream Canonicos Lun-
prolatam, transmittit ei per hos pallium, novo Archie-
piseopo Ubsalensi {ssarlerio), ut qui Lundensi jure primatis
subsit, assignandum, sub forma quam sub bulla interclusam si-
mul adjungit ( s). — Indid. a. IX Ep. 321.
(r) JCsr. supra p.,24 sqq., N:o 7—14«
( s ) Cs. supra p. 1, N:o 2, Haec esse eadem videtur Epistola Papae Gre-
garii IX, de qua commemoratur apud Mobil. A Celse 1. c. p. 67
N;o 29, & Benzelium Monum, vet, Benesice sviogotb. p, 197 sq:
sed ex qua non* multum lucis ad dirimendam coutroversiam ab hoc'ta-
ctam redundat; niti quod de JarUrii tamen Archiepiscopi agi ad mu-
nus hoc silum ,aditua satis patet.
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. 2s.‘ IV. (Wilhelmoct Epijcopo quondam Mntinensi, Penitentia-
,rio nosiro , Aposioliccc sedis Legato (t). Viterbii nonis Febr. a.
IX. (d. 5 Febr. 1236). Cum in Revela , Visonia & quibusdam
aliis terris Legationi suae cossiniissis, tanta essiet temporalium re-
rum inopia, ut non solum unius uni, sed etjam vix duorum E-
pisicopatuum uni Episcopo sufficiant facultates; concedit ei Papa
potestatem Episcopatus uniendi ac dividendi, transferendi de uno
loco in alium, instituendi de novo Episcopos & eonsecrandi, &
limitandi Episcopatus, in praedictis terris, cum utilitas & neces-
sitas hoc exposeat: in Revela & Wironia Lundensis ecclesiae jure
salvo. (u').
29 Eidem (G. h.‘e. Gniiielmo). VlUrhil XlKat April X.
ssd. 22. Martii a- 12369. Cum terra Estoniag de ritu paganorum
per industria m aldemari)Regis Danorum & Andre Lundensis Ar-
ebiepiseopi (hoc narrante; ad cultum devenide tChr tsi ianu m, idem Ar-
cbiepiscopus de licentia sedis Aposiolicse tres Episcopatus, seti. Le-
alensern, Vironensem & Revaiensem creavit ibidem, ipsas sus-
fraganeos j Ecclesiae Lundensis constituens, in lingulis Episcopos
ordinando; in quorum possessione pacifica cum eadem Ecclesiae
aliquandiu pesmansisset, tandem captivato Rege, praedicto, Fra-
tres Militiae Christi in Livonia, & quidam alii ipsi terrae Vicini,
violenter occupantes eandem, ejectis inde Episeopisj non sidum
temporalia, sed spiritualia sinis usibus applicarunt. Quare cum
Archiepisicopus petat eorum restitutionem, mandat Legato Pa-
pa, ut ad manus suas spiritualia ipsia recipiens, vice Pontificis,
ad ipsia in eisdem Episicopatibus restituat Archiepisicopum memo-
ratum. super ; Episcopatu vero Leasensi sic [spsil Ecclesiae stu-
deat providere, quod ejus justitia non laedatur. - Indid. a. X,
Ep. 19.
(i) secundum jam,In Livomam legato' prosecto; Csr, supra p, 20
not. {ii) t & Bullam Papalem apud Gruberum 1. e. p» 270 N:o( L,
legendam^ •
(e> Csr, supra p, 2, N:o 5.
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30, Eidem. Viterbii III Id. Aprilis, a. X (d. XI Apr.
1236J. Jubetur Castrum quod Revalia nominatur, ad ma-
nus siias, nomine Pontificis recipere, & deinde cum perti-
nendis suis Regi Dacie restituere: qui, concedentibus Inno-
centio & Honorio Romanis Pontificibus, ut terram quam de
manibus paganorum eriperet, regno suo & ejus ecclesiis ap-
plicaret, Estoniam occupaverat, & praedictum castrum ibi sir-
maverat. Rege autem postmodum captivato, Fratres Mili-
tiae Christi in Livonia, mandante Magistro Johanne, Legati
Capellano, castrum obsederant, & sio custodes a Rege inibi
deputati illud Magistro & Fratribus dictae Militiae, illud Ec-
clesiae Romane nomine recipientibus, reddiderant. simul ve-
ro hanc Papa conditionem praelcribit, ut inter Regem ex
una parte & Fratres aliosque qui Castrum illud detinent,
ex altera, firma pax & amicabilis compositio intercedat, pa-
ctionibus, renuntiationibus & cautionibus idoneis interjectis,
quod pro damnis & injuriis hinc inde illatis, nullatenus de
castero alter alterum molestet, & super bis omnibus ad invi-
cem se absolvant. —Indid.
3J. Archiepiscopo Lundenji (Ussoni). Viterhii 3 Idus ysug,*
a. XI (d. 11 Aug.- 1237). significaverat Episcopus Rosichilden-
sis, executores testamenti Externi quondam Militis, quod cum
hic in extremis agens certas res de bonis suis certis ‘ pecto-
nis conserri, & alia bona sua pauperibus & piis locis man-
dasset erogare (prout per litteras ipsas sigillo lignatas ; & piu-
rium bonorum virorum testimonium potest probari); Marga-
rita mater & heres ipsius, juxta quaedam pravam illius ter-
ree consuetudinem, videlicet, quod si probatur per telles, qui ;
nominati dicuntur (lldUUtsc?), quod decedens aliquid in ' testa-1
mento alicui non dimisit, testaraentura decedentis non valet,
licet contrarium per authenticas literas & idoneos testes pro-
betur, negativam hujusmodi se assierens probaturam occasio-
ne talis abusius malitiosie impedire prsesumit, quo minus di-
ctus Episcopus testamentum ipsum possit executioni mandare.
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Quare jubet Papa dictam mulierem ab Archiepiscopo per cen-
suram ecclesiasticam compelli, 1 ut testamentum sine dissicultate e-
xecutioni mandari permittat.
32. Archieplscopo Lundensi (Eidem). Laterani XIV Kalend.
Apri),- a. XI. ssd. 19 Matt. 1237). Petierat Rex Daciae (Walde-
marus) ut cum Petro, Andrea & Jacobo, Clericis suis, quos i-
dem Rex meritorum Tuorum intuitu libenter gratia prosequitur,
& quorum quilibet unum beneficium obtinet, curam habens a-
nimarum annexam, Pontisex dispensaret, ut singuli unum adhuc
beneficium cum simili cura, si eis canonico offeratur, obtinere
valeant. Quare mandat Archiepiscopo, ut cum eisdem Clericis,
si ad id ipsorum merita sibi suffragari cognoverit, nomine [Pon-
tisicis dispenset..
33. Eidem , & Episeopo Roskildenji. Laterani IV Kalend.
Febr. a. XI. (d. 29 Jan. 1238). Petierat ( JNaldemarus ) Rex
Danorum, ut cum inter Reges Danorum ex una parte, & scla-
vos ab altera, gravis discordia sit & fuerit, liceat sibi pro re-
formanda inter ipsos concordia, quandara neptem suam, B.
( Barnimo 11) Duci Pomeraniae, cui eadem in quarto gradu
attinere dicitur, tribuere in matrimonium. Quare jubet Papa’,
ut Archiepiscopus & Episcopus, inquisita super prasmissis di-
ligenter veritate, quod invenerint ei sideliter rescribant, ut
eorum relatione sufficienter instructus, quod super hoc expe-
dire viderit, disponat.
34. Nobili viro (Earnimos) Duci Pomeranie, Anagnie II
nonas sepL a. XII (d. 4. sept. 1238). suasu Archiepiscopi
Lundensis & Episc. Roschlldensis, annuit Papa petitioni Re-
gis Daciae & Ducis Pomeraniae, atque permittit ut ; hic ; ne-
ptem illius in matrimonium ducat {v).
Ep. 349. ' '
(v) Csr, Euilana proxime praecedentem, N;o 33.
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. 35. Arctii e 1 vscopo Limdensi (Eidem) & Episcop® Burgulia
mnsi (x) (Johanni) & Archidiacono Limdensi. Anagnie Ulli Ka-
lend. sept.. a. XIII (d. 25 Aug, 1239 significaverat Papae
Episicopus Rosihcildensis, Principem , Majorem & populum Ru-
gianorum (qui ad sictam dicecesim pertinebant): quaedam pra-
vam. consivetudsiiem obsiervantes usiurarum lucra quae Poddas:
vulgariter appellant, siequi: nempe creditorem a debitore cer-
tam quantitatem annonae, lini & aliarum rerum, quae longe
plus quam in duplo pecuniam mutuatam excedunt, recipere
annuatim; praeterea a debitore pro licentia siliam sictam col-
locandis siosidos posicere; nec non pro quolibet animali quod
hic vendit,, certam pecuniae siummam. Ac si debitor, ante mu-
tuatae sortis siolutionem moritur, «adem conditio ad haeredes
transit;, quorum si aliquis, siolvendo non fuerit, siupponitur ei
in judiciali soro sasiciculus straminis, a quo praesientibus habi-
tatoribus terrae Ictae dejicitur, & in perpetuam creditoris siervitutem
redigitur; Quare Papa * primum literis sictis; eos a turpi hoc
more • dehortatus* mandat Archiepisicopo & Episicopo- ut si di-
cti Prirceps, Major & populus admonitionem sictam neglexe-
rint, eos ad! parendum per eensiuram ecclesiasiicara compellant..
■— JtodicL; a.. XIII Ep. iq6. - ‘
36; Arujimsi' {Petro TU) &' IVibngmJi: (Gunnero) Episcopis:
(is) Laterani IX Kalend.. Decemb. a, XIU (d. 23 Nov. 3240).,
significaverat. Rex. Daciae ( lUaldmarus) , licet i ple & progeni-
tores: sili in coronatione- sicta jurassient,. sie jura regni. & honorem
coronae Illibata, siervatsiros,, eosdem tamen, propter qctorctndam
importunitatem quasdam abalienationes: siecissie, in honoris regii!
& regni sicti grave praejudicium & jacturam; quare petierat:
sioper hoc sidi a Papa provideri. Annuit hic; mandans Epi-
sicopis u.s auctoritate Aposiolica hanc Regi facultatem tribuant-:;
Cs. Mtrgtbmisisr (Borgliim )•, in- Jiitiandia; Vidi, POntoppidan, 1. cc
p- si?y. ' ’
Hs)t IV Escopo Aar.hujienst: vid, Pon,toppidan. I, c„ p, 537, &. de Wit-
htrgajsiyih, p. siysi sqq.,
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ita tamen, ut aliorum juditia non laedatur, &: quae ad ecctesias
& alia pia loca, donationis seu alio justo titulo devenerunt, ob-
ligationibus seu promissionibus super hoc factis nequaquam ob-
standbus, excipiantur. — Indid. a. XIV. Ep. i7g.
INNOCENTIUs IV.
t. Archiepiscopo Lundmji (Ussoni) & suffragantis J'uls. Lug-
duni X Kalend. Martii a. II (d. 20 Febr. a. 1245). Cum qui
de Estoniae partibus ad sidem Christianam sunt conversi, a
barbaris & paganis circumflantibus multipliciter moleslentur, &
propterea Rex Daciae contra hos viriliter se accingat; Ar-
chiepiscopo & suffraganeis sinis Papa mandat & in remissio-
nem peccatorum injungit, ut siubjectos sibi populos attentent
esficaciter inducere, ut contra hujusmodi gentes ydolatras ar-
ma capiant: promittens omnibus qui ad partes illas acceden-
tes per annum in hujusmodi Jesiu Christi siervitio morati
suerint, eandem indulgentiam quae transeuntibus in Terrae san-
ctae subsidiam esl concessia. — ”Ex Regislro Innocentii P. P,
IV, a. II Ep, 344.”
2. Archiepiscopo Upsalenji (Jarlerio) & Priori Provinciali
Ordinis Fratrum Predicatorum in Dacia. Lugd. IX Kal Mari. a.
II ( d. 21 Febr. a. Haec Epistola longior non est, quam
ut eam totam transscribere facile liceat. Thomas Episcopus Fil-
”landie (a ) nobis humiliter supplicavit, ut cum idem quendara
"secerit mutilari, * qui hujusmodi occasione mortem incurrit, ac
(*) Verisimile valde videlur, noslram hoc! loco Finlandiam intelligi
(cujus nomen varie solet in scriptis vetustis corrumpi). Praesuit hoc
tempore Ecclestae Fenniccs Episcopus Thomas , Anglus; quem etiam,
sede sua relicta, in Gotblandinm migrasse, atque ibi (apud monac
chos Pominicanos) diem a, 1248 obiisse, conslat. De aliquo agi Epi-
scopo suffraganeo Archiepiscopi Upsalensis, inde concludas, quod huic
negotium datur cessionem ejus recipiendi; cumque Tbomam antea Mo-
nachum suisse Eominicanum sciamus, intelligi inde potett, cur Arctii-
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"quosdam litteras Apostolicas presumpserit diabolico instinctii
"salsare, propter quod non potest licite pastorale officium exer-
"cere, 1 cessionem ejusdem recipere curaremus. Nos igitur ip-
"sius saluti providere volentes, mandamus, quatenus cessionem
*’eampem vice nostra recipere procuretis, Datum Lugduni VHH
"Kalendas Martii Anno secundo.” — Indid. Ep. 343.
3. Archiepiscopo Lundensi (Eidem), Rasbaldenji (b) &
Jlrusienji (c) Episcopis. I,ugd. VI Kal. Mart. a. 7/(d. 24 Febr
1245). Monentur, ut cum Rex Daciae {Ericiis) contra paga-
nos & barbaros expeditionem moliatur (d), ipstrm non permit-
tant interim ab aliquibus indebite molestari. — Indid Ep. 347.
episcopo adjungereturPrior Provincialis Ordinis Fratrum Prodicatorum
in Dania (Monachos hujus ordinis svecia nondum talem Provincialem
habuisse, Ced Danico illi hactenus subsuisse, credas?). Caussara qui-
dem noslra monumenta aliam, cur 7bomas sedem suam relinqueret,
nesciunt, niti Ruthenorum & Cnronum surorem , novellam Eccleliam
Fennicam insestantiumj peccatis illis gravibus quorum in Bulla Pontisi-
cis mentio sit, silentio praeteritis. sed sortassis neque haec propalata
suerant, adeoque vera dimissionis suas caussa nostris ignota manserat?
Caeterum Papam admodum leniter& mutilationemjitrocem(cujus caussa re-
ticetur ) & gravius illud adhuc peccatum, diabolo instigante a Tbo-
mci commistum, nempe literarum quarundam Papalium adulteratio-
nem, puni iste, videmus. Quaenam vero illae luerint literae Apostoli-
cre, quas turpi ausu salsaverat, nunc quidem expiscari haud licet 3 un-
de molesia suspicio Bullas premit plures, suas res spectantes. Nisi
existimandum sit, eundem postea, ubi facti sui poenitentia motus suit,
adulteratas illas literas ipsum abolevisse? — sanElis sveciae hunc ad-
sociare Episcopum Vastovius non dubitavit ( Vit. Aquilonia Ed„
Colon, p. 7l, Ed. Benzel, p„ 74 sq), Csi de eo, si placet, editas a
nobis Ad Pauli Juusten Chronicon Episcopor, EinUndens Annotati0-
nes (Aboas 1785 sqq. 4;o) p. 175 — 188,
(£) An Rojchildensi?
(c) EhbonRt
{d) Conserantur de (dessinata) hac' expeditione PONTOPPIDAN 1. C, s5
544 & Holbsrg Dannemurks Rigis Bisi, T. I p. 303 sq.
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4, Archiepiscopo Lmdensi (Eidem). Lugd. nonis Aug. a'. III
Cd. 5 Aug. 1345). Cum illum peritos Clericos jugiter oporteat
habere, qui illo interdum aliis negotiis occupato, commissae
sibi sollicitudinis onera sortiantur, ac benesicia illarum par-
tium adeo modici sint valoris, ut vix aliquis juxta statum
personne suse possit de unico congrue sustentari; permittitur
Archiepiscopo petenti, ut cum Clericis siiae Dioecesis qui vitae
meritis & dono scientiae gratiae se coaptent, dispensare nomi-
ne Pontificis queat, ut praeter illud benesicium, curam habens
animarum, quo antea fruuntur, duo alia ejusdem generis, si
eis canonice osserrantur, singuli recipere valeant. — Indid.
A. IsI Ep. 53.
6. Eidem. L. a. & d. iisdem. Permittitur ei, ut cum XL
Clericis Civitatis & Dioecesis suae, qui non sint geniti de adul-
terio, regularibus vel incestu, possit dispensare, ut ad majo-
res ordines promoveri & ecclesiasiicum benesicium, etiam si
curam habeat animarum, eorum quilibet valeat. — indid.
Ep. 54.
6. Eidem. Lugd. XVI Kalend. septembris, a. IIT (d. 17
Aug. a. 1345). Petierat Episcopus Wiburgensis ( Gmnerus ) se-
ni o & corporis debilitate gravatus, ut officio cedere sibi liceret.
Quamobrem mandatur Archiepiscopo, ut eonsideratis diligentercir-
cumflandis &ecclesiae illius utilitate, cessionem senis, nominePapse,
recipiat; & de bonis episcopalibus decedenti, pro sustentatione sua
provisionera bonestam & congruam assignet (e). — Indid. Ed. 55.
7. suffragandis Arckiepiscopi Pruscte , ac Ecclesiarum Prelatis ac
Clericis miversis per Prusciam , Livoniam , Essoniam , semigalliam
& Curoniam conjlitntis. Lugd. IV Id. Januarii a. III ( d. 10
ie) Narrat Pontoppidan I. c. p. 595 sqq. Arcti iepiTcopum ssimrssionei»
ejus neeessariam non judicasse, adeOque Episcoptim coactum suiste, us-
que ad mortem suam, quam centelimo demum astatis anno obiit, Diceccsi
Wiburgensi pneesler
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jan. 1246). significat iliis Papa, se quondam Arraachanum
Arcbiepiscopum , Pruinae ecclesiae, non modico tempore pa-
llore vacanti, in Arcbiepiscopum praesecisse, ac ei omnes Pru-
sciae, Livoniae & Efloniae Episcopos subjecisse (/). — In-
did- 377-
8- Archiepiscopis & Episcopis, Archidiaeonisr Prepositis &
aliis Ecclesiarum Prelatis, tam exemtis quam non exemtis , & univer-
Jis Clero & Nobilibus viris Comitibus , Baronibus & Principibus
per Norvegiam & svetiam constitutis. Lugd. III Non. Novemb.
a. LN { d. 3 Nov. 1246 \ significat Papa se Episcopum sibi-
nensetn ( INilhelmum ), auctoritate Legati Apostolici ornatum,
in illa regna missurum; quem ut debito honore & obsequio reci-
piant, iis inculcat. — Indid. a IV Ep. 946, p. 419 t.
9. Epijcopo sabinenji (Wilhelmo) Apostolice sedis Legato-
L. a. & d. iisdem . Ipsum diploma, quo illa ei Legatio de-
mandatur, atque potellas datur, aseitis Prelatis provinciarum
illarum & convocatis, Regi Norvegise (Haquino) vice Ponti-
sicis coronae largiendi honorem. —Indid. Ep. 947.
10. Archiepiscopo Lundenji (UsToniJ Lugd. IN Kalend. sept.
a. N (d. 29 Aug. 12479. Magisier £sacobus (g), Lundensis
Ecclesiae Praepositus, Cappellanus Papae, huic praesens ex p olu-
erat, quod fructus beneficiorum & aliorum bonorum patrimoni-
(/) Neque quis hic fuerit, nec übi sedem habiturus, scimus. Hart-
knoch, Preussische Kircben Historia , talem Archiepiscopum ignorat j
Ecclelias Pruflicas Archiepiscopo Gnesnensi, vel Rigenji , vel nulli su is-
te docens subjectos. Cs. L. IC, 111, p. 148 sqq. Nec permittere tem-
porum ratio .videtur, ut Alhertus ille hic intelligatur suerleer, quem
Archiepiscopus Breraenlis Episcopum dare Rigentibus conatus eil, quem-
que Episcopum factum Armaganum> deinde vero 1246 Legatum A-
postolicum per Prussiam , Livoniam & Rustiam designatum, ac tandem
a, 1447 Episcopum vel administratorem Dicecelis Lubecensis constitu-
tum esse, dicit Gadebusch 1. c. p. 213, not. j),
(g) jsacobus Er laudi} postea Archiepiscopus Lundentis,
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alium fixorum quae in regno Daciae obtinet,. norr possiir li-
bere percipere, propter inimicitias quas habet ibidem r licet:
ras non incurrerit culpa fixa. Quare mandat Papa Archiepi-
leo po, ut praedictos fructus diligenter colligat, ac eidem .Cap-
pellano vel (no procuratori, in tuto, loco ejus: nomine assi-
go;'»re curet. In quo negotio si ab- advectatus ejus impediatur,,
faciat eidem,, auctoritate Pontificis,, lingulis annis ab eccleliisr
regni praedicti de reditibus ecclesiassicis taatundem valentibus,,
quantum praedictorum beneficiorum proventus valent, provi-
dere,, donec proventus ipsos percipere valeat.. — Indid- A..
V Ep., 215.
11. Arclmpiscopo Lundmsi (Usidni}., Lugi. IIII Non. Nb>~
v.enih . a. V.. (d, 2 Nov. 1347J.. Eadem de re ei mandatum
datur. — Indid.. Ep.. 377..
12. Illustri Regi Dacis ( Erico V) Lugd„VTKat. Decemb.. a: FI
(d. 26 Nov. 1247) Permittitur Regi, contra paganos ac barbaros,,
qui neophytos in panibus. E(Ionias multipliciter molestabant,.
expeditionem suseepturo, ut tertiant decimarum partem sabri-
cis ecclesiarum Lundensis Provinciae' deputatam, pro subsidio-expensarum fixarum in hujusmodi servitio Jesn Christi usque’
ad sex annorum spatium obtineret; ita tamen, ut de ipsn
decimarum tertia parte pro dictis sabricis,, sartatectis &:
luminaribus congrua eccleliis portio relinqueretur, nec noni
pro (divendis debitis quibus eaedem ecclesiae pro earum ne-
cessitatibus simt medio tempore obligatae. Residuam partem
per ecclesiasiicas pectbnas,. Deum timentes & providas: col-
ligi,. Archiepiscopus Lundensis sacere debebat,. Regique tradi;-,
dummodo; hia- expeditionem dictam sulciperet- — Indid-
Ep., 376..
13.. ArcMepiscopo JJpsatensi. (Jactatio) & suffraganei! esus:
Ferusii XII KaL Mou„ a.. X (d.. 21 Oct.. 1253Mandatur-
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iis, ut Regi Waldemaro & Duci Birgero contra perturbatores
ipsius regni viriliter assistant sh ). —Indici, a. X Ep. igss*
14. (Waldemaro) lllustri Regi, & Nobili viro B.
(Birgero) Duci svetie ,, ac I. (Ingeburgi) uxori ejusdem Ducis.
Perusti X Kal. Aer. a. X (d, 23 Oct. a. 1252). Largitur eis
omnium peccatorum absolutionem & veniam, de quibus jam
essent, vel infra tres menses a receptione praesentium sutu-
ri
4
essent vere consesti. — Indid. Ep. 197.
15 Episcopo RVibergensi (Gunnero). Perusti XIII Kalend.ssan. a. X. (d. 20 Dec. a. 1252) Audierat Papa, Ecclesia
Bulgavensi (Burglanensi) Pastoris regimine- destituta, Elanum
(ij Praeposui» de Lolusyjes (Jk) Arusiensis Diocesis per po-
tentiam Abdis , qui pro Rege Daciae se gerebat, in Episcopa-
tum illius ecclesiae, invitis & reclamantibus quam plurimis ejusdem
Ecclesiae Canonicis se intrudi nequiter procurasse, & confirmatione
non obtenta, in Episcopatus officio temere ministrare suisse ausum.
Quocirca Wiburgensi mandat Episcopo,ut si ita esse reperiatyr,eun-
dem intrusum, nomi nePonti licis ab eadem ecclesia removeat, & faciat
aliumcanoniceeligi; nonobstante appellatione,quam intrususaLun-
densi Art hiepiseopo, qui ipsum noluit, prout non debuit, consir-
mare, ad Papam interposuisse dicitur. —Indid. Ep. 301.
16. Magistro Henrico Archipresbytero de Novis , Cappdlano O.
(/) & Adriani Diaconi Cardinalis. Asisii II Non. sjulii a. XI
(d. 6 Julii a. 1253). Capitulum Ecclesiae Burglamnjis , per viam
■ * -vo V; • : - ■ v #{&') Respici ad seditipneni a Folkungis motam, quam Dux Birgenis sa-
ciliter mox oppressxt, clarum eil. Csr. Lagerbring. 1. c. p. 11 C. XIT
■5/7.
’
; ' . • • :
(iyOlaum Gloh? De quo csr. Pontoppidan 1. c. p, 600 sq.
k ) Lov • syssel, vel L6ver- syssel? Csr, Den Danjsie Atlas T. IV. p. 63.
(/) Otbohoni Flisd» De quo csr. Alphonsi Ciaconii Vita. res Gesta
Pontificum Romanor. &c, ah Augusiino Osdoino recognita (Romae 1677
Pol.) T. 11 p. 129 sq. •
‘ r V , -■ >, '
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compromisss> elegerat in Episcopum Elavum Praepositum ecc!e-
siarum ds■ Lovessin (k') Arusiensis Dioecesis; & bonae memoriae.
JLundensi "Archiepiscopo. sUssoni)confirmandam electionem prae-*
sentaverat. sed denunciante sibi P. Epileopo Auriiiensi (//,'},
dictum Praepositum electionis suse tempore stsisse vinculo ex-
communicationis affrictum, Archiepiscopus dissidit ejus con-
firmationem, licet dictus Episcopus in probatione talis ex-
communicationis desiceret, Quare, Praepositus ille ad Papam
appellavit, sessuraque Purificationis b. Mariae partibus terrae
nus assignatus, fuit, quo per se vel per procuratores coram
Pontifice comparerent. sidebant se ssatuto tempore Offrcdu.-
eius (t) Presbyter & sohames subdiaconus, pro Praepono
& Capitulo; Burglanensi, legitimo & pleno mandato muniti:
ac Papa Othobonmn s. Adriani Diaconum Cardinalem parti-
bus concessst . Auditorem. , sed nullus ex parte dicti Episcopi
comparuit, donec- elapso termino de novo prsessituto, tandem
pro parte Elye de EEandesuel , svesionis de Hane , ; Theberni de
Thuit (n) Praepeditorum, & Nicolai Evarjin (n) Clerici Burgla-
nensis Dicecesis, quidam comparuit procurator; qui licet man-
datura legitimum non haberet, dixit tamen quod hoc nego-
tium commissum erat a Pontifice sub certa forma in illis par-
tibus Episcopo Wiburgensi, & jam coram eo partes incepe-
rant litigare, 1 quare non erat in preesentia Papae pertractan-
dum. Respondebant adversarii, hujusmodi commissionis litte-
ras ante terminum appellationi praefixum, quod non licuit ,*1&
{ni) Arustensi ? ubi tamen Petrum III anno jam 1246 decestisse, Petrni
vero IV poli a, 1261 sedi Episcopali admotum tuisse, dicit Pontoi-pi
dan 1. c, p. 538 sqq. Quam rem eruditis Danis diligentius exami-
nandam relinquimus.
{n) Elia de Wendeljyssel (Wendsyssel), svenonis de Han (Han-Her-
red), Tborherni de Thye, (omnes Dicecesxs Burglanensis ) & Nicolai
JverJen? Csr. Den Danske Atlas T. V p, 105 sqq,
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per surreptionera (cum in eis de appellatione ac aliis pro-
cessibus super hoc habitis, nulla -mentio sieret) fuisse impe-
tratas, nec nominatos Praepositos unquam, nisi apud sedem
Apostolicum,, se Praeposito supradicto opposuisse. suadente i-
gitur- Cardinali, mandat Arctii presbytero Papa, ut Capitulo*
& Clericis Burglanensis civitatis evocatis, ; electionem de jam
dicto- Praeposito, si eam invenerit de persona idonea canonice
celebratam, & aliud canonicum non obsislat, non. obssanti-
bus praedictis litteris & processibus. per eas , habitis, & con-
tradictione praedictorum Episeopi, Praepositorum & Clerici „
confirmare procuret & consectari faciat. —Jndid. a. XI Ep 36..
17. sisacoho sErlandi) Fpiscopo: quondam Roskildmsi, in.
Archiepijcopum Lundensem elessio. Asisii Idib. Aug.. A. Xly (d. 13;
Actg., 1253J. Capitulum L.undense tribus de ipso Capitulo
potestatem contulerat Archiepiscopum omnium nomine eligen-
di;. quorum' ‘duoVssiicobunr hunc possuiar urit, Capitulo postula-
tionem approbante: quam igitur electionem Papa, supplicationi;
eorum annuens, confirmat, permittens possulato ex Rosltil-
densi ecclesia ad, Lundensem transire, cujus ei curam mandat.,
■
'
3g; Capitulo Lmdenji.. L.. a.. &d. iisdem.. Eadem de re».
Indid.,
19. Clero- Civitatis & Diocesis Lundenjis.. L.. a., & d., iis>
dem.
'
Eadem de re.,
‘dpi. Populo Civitatis: & Diocesis. Lundenjis.. L. a.. & d°
Csdem.
2i.. lllusiri Regi Dacie (Christophoro I) Asijii XVIKalmd*
gspsc XI (d. 17 Aug. 1253).. De eadem re..
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• 22. • sacera (oj Decano , svenoni & Aquino Canonicis, &
Procuratoribus . Ecclese Lundensis. Asisii XVI Kcl sept. a. XI
(d. 17 Aug. 12537. Ad- Papam missi, ■ supplicaverant, ut cumpro expediendis negotiis Electi sisacoli & Capituli Lundensis,
aes: alienum contrahere; necesse habuissent,- providere super hoc
paterna sollicitudine curaret. Quare annuit, ut Capituli no-
mine usque ad summam CCXXXVI raarcarum argenti, in
pondere Trecensi, in mutuum contrahant, & bona- etiam e-
oriim obligare queant: quam pecuniam electus & ecclesia re-
siituere teneantur.
23. svenoni , Canonico Lmdenji. Asisii Katend. sept. a. XI
(d. 1 sept. 1253). Permittitur, ut praeter Canonicatum Ec-
clesiae Lundensis & Ecclessiim de ' Hubu. (p) curam animarum
habentem, unum adhuc beneficium ecclesiasticum, etiamsi cu-
ram similem habeat & dignitas vel personatus existat, quod
sibi in provincia Lundensi canonice offeratur,, recipere ac re-
tinere queat.
24. sis. (Jacobo) quondam Episcopo Rojkildensi , in - Arctii-
episcopatum Lmdensem Elessio.- Asisii 111 Non. sept. a. XI (d. 3
sept. 1253 X Permittitur Nicolao Rectori. Ecclesiae Omnium
sanctorum Roslsildensis, aliud praeterea beneficium adhuc re-
cipere.
25. Clero & Populo Guthlandie. Asisii Idib. sept. a. XI.
(d. 13 sept. 1253). Precibus eorum annuens, perbonas bona-
que eorum Papa sub .b. Petri & suam • protectionem suscipisc
-
'
(o) An Ascero?
p) Hyby} vel an Holy?
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s6. 'Iisdem. Asisii XIII Kal. Otsohr. a. XI ( d, io. septv
1253A Cum ex antiqua consuetudine in Gotlandia decimae in-
tegre persolatae in tres partes, divisae suissent, quarum un&
deputaretur sabricae,. secunda usihus Clericorum, tertia pau-
peribus eroganda (super quam rem illis b. memorias Karolus
Lincopensis Eptscopus, loci Dioecesanus, qusesiionem movisset)?:
ac mediante A. {Andreae Lundensi Archiepiscopo inter eos at-
que dictum Episcopum convenisset, ut mos antiquus servare-
tur illassus: hanc compositionem Papa, ad exemplum pras-
decessoris sui Grcgorii , confirmat (//). — Indidi Ep. ige.
s7- Universo Clero Insule Gutlilandie. Asisii X Kalend. O-
ctob. A. XI. (d. 22. sepi;.. 1263). Consiieseudinem quam circa
eligendos & praesiciendos Praepositos in ecclesiis ve! praspo-
situris Gotlandiae se habere offenderant, confirmat. — Indidi.
iN:o 86.
2%. Univerjls Patronis plebium & Ecclejiarum Injule Gutsi-
landie.. Asisii XI Kaknd. O&obr. a. XI (d. 23 sept. 3253 ).
Consuetudinem hactenus observatara, quam circa praesentandos.
Plebanos & Rectores in plebibus & ecclesiis non collegiatis,
habuerant, confirmat. — Indid. N:o 193.
29. Universis Baronibus atiisque Nobilibus per Pomeraniam.
& Pvetiam consiitutis. Laterani XX Kalend. Maji a. XI ( d. 17
(</) Vid. supra p, 6 N:o 3,.& p. 21 N:o 2 (csi N o 3),
(r), Petrum Capocium si de Capoccinis,, Diaconum Cardinalem i&:
, Velabro., appellat CiAGONius si c. p,. 223, atque legationis munere, P..
hmocentii IV jussu sunctum esse-apud Germanos:, Danos , Polonos
ac P anos , scribit, An-_ vel in Daniam vel sveciam. unquam ve-
> nerit , dubium videri potelsi, .Nostri certe Historici ejus adventum i-
gnorant ( csr. Lagerbring si c, II Part. C. 19, §, 4); neque apud
ai,cq& commemoratum repersi 'si
’
. , ; , v
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Apr. 1254). significat, se F.. (r) sanEsi Georgu. as/mlim ae-
reum. ■■'Diaconum. Cardinalem■ ad has terras surum, quem ita-
que honorisice s devote & obsequiose ut recipiant, mandat*
Indid. Ep„ 909« . V > : 1 ,s,s '
30. Episcopo- Upsalens (4)', Anagnie IX KalcrnL Aug. A.
XII. ( d. 24 JuL 1254). Tova mulier-per duos tesies ido-
neos legitime probaverat,. Matheum militem cum ea per ver-
ba de praesenti matrimonium contraxisse; ad quam vero proba-
tionem resellendam miles ille, allegans nandam. \. consue-
tudinem' a paganis inductam, putavit sufficere r si septem
testium (negativorum) juramentis probare contra valuerit, se-
cum dicta muliere matrimonium minime contraxisse. Qua de
re Episcopus Papae sententiam rogaverat.. ' Respondetur ita-
que cura per negativam non sit directa facti probatio,
directae ac legitimae probationi tesiium, probationem' hujus-
modi, praetextu ipsius consuetudinis,. non obsistere.. —lndidi a-
XII Ep. 58. ■ q - ■ 1 , ,
31. slesvkensi &
'
Vihurgmsi Episcopis (t), & Abbati dc
Cara Insida, ercinisis Ordinis , Arustensis Diocesis. Anagnia
Vll Kalend . Augusti a. XII (d. 25 Julii 1254). Mandat iis, ut
.adibitis viris religiosis, diligenter inquirant de virtute,' mo-
rum & veritate 'miraculorum. - Nicolai qui, silius .suit Canuit
ssV ) Regis Caniae, quemque Damae Rex jam regnans C.
sChristophoms) cum Archiepiscopo Lundensi, Episcopis, Cle-
ro ac Religiosi-s ejusdem regni, in numerum sanctorum'coo-
(s) Aut Arcbiepiscopo ( non Episcopo ) erit legendum ( scii Jarlerio ) *
aulaei alium quam Upjalensem Episcopum Epistola fuit mista?
(t) Eskildo (vel Nicolao //}? & Ketillo.. Csr. Pontoppidan 1, c. iAts-
unies &c.) p, 577 su. & 596.. . . . ;
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ptart volebant. Qua peracta inquisitione, sideliter Papae quod
inversissent, intimare jubentur («). — Indid. Ep. 70.
ALEXANDER IV.
.r' i. Episcopo ' scarmsi (.Laurentio ssi)). Neapoli Id. Mart.
a. I. (d. 9 Mart. 1255). Concedit ei Papa potestatem, cum
£sohanne scarensi Presbytero ( qui, licet a Presbytero & solli-
ta genitus, jam tamen antea veniam obtinuerat sacros susei-
piendi ordines) ita porro dispensandi, ut lenam de Balla-
■ bit ( Bolkhijgds)\ in qua pater suas plebanus suerat, & adquam ipse a veris ejus patronis canonice essec praeserratus,
recipere ei liceat. Prosectus ipse Presbyter ille ad sedem A-
postolicam suerat, meritorumque laudabile testimonium addu-
xerat; -quapropter Papa, attendens ad graves labores & ,tae-
dia quae sustinuisse eum didicerat, & sperans eum paternae
non sore imitatorem incontinentiae, ei indulgendum censuit.
Indid. A. i Ep. 188* v
(n) De sancto hoc Nicolao csr. Fontospidan 1. c, p. 449 sqq. ubi hu-
jus etiam Bulbe exemplum (p. 452 sq.) legere licet.
(<?) In recensendis Episcopis hujus sevi senrenjihus , mirisice turbat Rhy-
zellus i, c. P. 1, L. III p. 170 sq. Laurentium dicit a. 1258 suisse
electura, atque 1257 deeessisse, posiquam dicecesi per 19 annos prae-
suisset. Mox addit, eundem tamen aliquot ante mortem annis Dioe-
ceseos administralionem succeflori luo, Waldemaro , tradidisse, quem
post abdicationem Laurentii, a. 1249 electum, & sequenti anno ab Alexan-
dro IV Papa (qui tamen anno demum 1254 in Decembri, in sede Ro-
mana collocatus suit!) suisse confirmatum narrat, sed a, jam 1250',
vivo adhuc antecessore suo, diem obiisse supremum. Huic porro suc-
cestisse dicit Ragualdum , ab Urbano IV {qui non ante a. 1261 Papa
factus suit) confirmatum, ac eodem anno suisse mortuumj ac tandem
Uiphnnem a. 12s3 electum atque ab eodem Papa mox confirmatum (!),
a. l266 vitam cum morte commutasle. Quas concilianda atque emea-
danda aliis relinquimus.
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2. Episcopo Fibergens, Abbati: de Cara Insula CiJrercknJZ
Ordinis , Arusiensis Diocesis , & Priori fratrum Frcdkatorum An:~
siensmn, Laterani Idibus Deremi. A. I (d. 13 Dee. 1254). An-
tequam negotium a Papa Imocenti0 (IV) Episcopis- freswi-
censi & Wiburg ensi,. atque Abbati de Cara Insula commissuin
de examinadis miraculis Nicolai ( supra p. 45. N.:o 31), persice
posset„ Episcopus. sleswicensis obierat; reliqui tamen rem nihi-
lo minus perlecuti, negotium minus sufficienter infinitum ad
Papam remiserant; quare Priorem commemoratum> mnae il-
loco sleswicensis, adjungens, in rem de novo, inquiri jubet.
— Indid.. Ep.. 1901
3;, strengimnji' Episcopo (IColoni), &" Abbati Asmfrie
Lincopmsis Diocesis „ 13 Prepo sio Ecclejie■ Lincopensis. Laterani
XI Kalend. ssanuir. a.. II ( d. 22 Dec. 1255).. Mandat iis- quod
eum Archiepiscopus Upsalensis {ssarkrimj setiio- & paralyticos
morbo laborans, supplieasset, ut cessionem ejus recipere Papa
curaret; consideratis diligenter circum standis, eam si' expedire
ecclesias viderent, nomine Papae reciperent, & benesiam con-
gruamque ei provisionem de bonis. Archiepiscopalibus assigna-
rent (b ). — Indid.. a., II Ep.. 54.
4. Finivido, Diacono Canonico LincopenJL Later. II Idus-,ssan. a. 77 (d. 12 Jan. 12567. Quum desectum natalium, quem
Finvidus , de Presbytero genitus: & soluta, pateretur, hic do-
no scientiae & honesiis moribus redimeret; permittit Papa ut
ad sacerdotium promoveatur, & dignitates ecclesiasiicas reci-
pere pos-sit: ita tamen, ut si ad Episcopatus honorem vocari
ei contingeret, ilium nequaquam recipere ei sine licentia sedis;
Apostolicse,, liceret.. — Indid.. Ep.. 50.
(£) Recenset eardem hanc; Bullam (a Vaflovio jam allatam) 4 Celse 11
c,, p. 76 N.o 6,.
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5. strenginensi Episcopo (Koloni ) & Abbati Alvasirk Lin-
cop. Diae. & Prephsito Ecclesie Lincopmsis. Laterani , XI Kalend.
'Febr. a. 11 (d. 28 Jan. 1256). Cupiens Ecclesise Upsialensi,
in qua de novo per bonae memoriae svilhelmtm sabinensem Epi-
Jcopum , tunc in illis - partibus A peffo! ieas sedis Legatum qui-
narius Canonicorum numerus dicitur insitiatus (cj, & in qua
nulli antea Canonici, suerant , sed vacante ipsa ecclesia , per Reges
ac Clericos & Laicos Regni de facto electionem Pontificis fieri
contingebat, de persiona -idonea utiliter provideri, mandat. Papa
Episcopo, Abbati & Prae polito, ut si cessionem Archiepisicopi
admittendam censierent, inhibeant Canonicis silipr adictis, ut si-
ne consilio & assieusiu sine ad electionem vel postulationem non
procedant. Non vult tamen, ut per hoc eisdem Canonicis,
quoad jus Arcbiepiscopum eligendi, in posterum praejudicium,
generetur.
6. J. (Jacobo) Archiepiscopo Lmdensi. Later. Nonis Marti
a. 111 Cd. 7 Mart. 1257). Habens consiciendam scrupulosiam,
quod parentes sini aliqua minus licite acquisi verant,’ quibus insio
jure hereditario siuccessierat, Archiepisicopus a Papa facultatem ob-
tinet talia’piis locis conserendi, si forte - quibus eorum restitu-
tio fieri' deberet;, non inveniantur.
URBANUs IV.
t. Thrugoto (Ttmrgoto^) Electa Revalimji. Apud urbem ve-
terem Idibus (a) septembris, Pontificatus anno 111. (d. 13 sept.
(c) Csr. editum.a scheffero Chronicon de Archiepiscopis Csc, Ecclesia
Upsaliensis (Ups, 1672, 8;o) p, 19: qui locus hinc lucem accipit übe-
- riorem. ■ _
(d) Mirum) videtur, Epiflolam hanc ad ipsum Electum scriptam, serius
datam es se, quam duas sequentes, ad Clerum- & Populum'Dioecesis suag
de munere sisii coramxsso Episcopali, missass Nili forte vitio scripti®-
nis, pro 111 Idus, irrepsit Idibus 1 .
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1263)M. CMorgareta) Regina Damae, quse Regem natum suma
(Erinm VI) tunc impuberem &regnum gubernabat, Ecclesite Re-
valiensi praesecerat Thrugotum tunc Canonicum Rosikitdensera,
sibi hoc licere credens, quia Rex VcMmarus terram Re-
valiensem de manu paganorum eripiens & cultui Christiaoo ac-
quirens, dictam eeclesiam erexit de bonis propriis & dotavit,
quod igitur jus suceessores sui pariter exercuerunt. sed Ar-
chia pi scopus Lundeniis tunc extra regnum consutatus, hanc e-
lectionem confirmare noluit; quam etiam Papa cassavit, cum
jus hujusmodi, secundum infinita canonica non cadat in lai-
eum. Gb merita tamen TJirugoti, & quod ecclesiae illius cora-
patiretur quae diu viduata exititit, de potestatis Apostolicse ple-
nitudine & speeiali gratia, ipse illum constit 11it Episcopum Re-
yaliensem. — ”Ex Registro Urbani P. P. IV, A. 111 Ep. 3”.
2. Clero Civitatis & Dioce/is Revalienjis. Ibid. III Idus se-
jtiemb. A. 111(d 11 sept. 1263). Eadem de re. — Indid.
3. Populo Civitatis & Diocejis Revalienjis. L. a. & d. iis-
dem. Eadem de re. — Indid.
4. (Esgero) Episcopo Ripenjt. Apud Urbem Veterem XV
Kalend. OHob. A. 111 (d. 17 septemb. 1263). Mandatur ei, ut
sdscitis (Ketillo) Episcopo Viburgensi & (Atnesasto?) Arhnsiensi
0), T. ( Thrugoto) Electo Revaliensi munus consecrationis im-
pendat, injungens eidem Electo, ut se posmodum ad Metropo-
litanum fixum conserat, sibi sidelitatis juramentum solite praesi-
xurus. — Indid. Ep, 4.
5, (Uiphoni) Epi/coposcarenJi. Apud Urbem Vet. IVNon. Octo-
(#) Csr, de tribus bis Episcopis Daniels Jutlandicis PONTOPPI0AN I, c. p,
-584 sq. 596 sq. 588 sqq.
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bris A. HI (d. 4 Oct. 1263). Mandat ei Papa, ut in Regno
sveciae, per se vel per alios idoneos Ecclesiarurn Praelatos &
Clericos religiosos & seculares, cujusennque dignitatis vel ordi-
nis suerint, sedulis praedicationibus exhortetur homines ad cru-
cis signum suscipiendum, Terrseque sanctae contra Tartaros suc-
currendum ; promittens his omnibus plenam suorum peccaminum
veniam. Quod negotium ut felicius procedat, tribuit Episeopo
suisque adjutoribus potestatem hoc consilio Clericos & populos lo-
corum, ubi crucem praedicaturi sunt, convocandi, quotiescun-
que & ubicunque viderint expedire; atque Clericos ad id, si ne-
cesse fuerit, per censuram eccleliallicam compellendi, & pro e-
isdem praedicationibus serias, prout expedire viderint indicendi,
ac etiam omnibus qui ad easdem accesserint, centum dies In-
dulgentiarum concedendi, impedimentis quibuscunque remotis.
— Indid. Ep. 69.
6. Eidem. L. a. &d. iisdem, Mandat ei, ut centesimam
omnium ecclesiasiicorum proventuum Regni sveciae, pro subsi-
dio Terrae sanctae ad quinquennium concessam, colligat & assi-
gnet; crueelignatorum vota pro Terrae s. succursu adimpleri sa-
ciat, tollat abusus in colligendis eleemosynis, & praelio sit praedi-
cationi crucis: pro qua ei privilegia & indulgentias concedit, —
Indid. Ep. yr.
7. Universis Patriarchis , Archiepiscopis, Episcopis &c. ad quos
littere ille pervenerint. Ibid. Kahnd.OPtobris {c) P. III (d. 1 Oct.
1263). Co-mmendatitia pro eodem Episeopo scarensi. — In-
did. Ep. 75.
8- Episeopo scarensi (Eidem). Ibid. X Kalend. Novemb. A.
IIJ (d. 23 Oct 1363). Privilegium cruce signatis & signandis con-
(<•) An Novembris? Csr. jg:'o 5, 6} 7.
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ceditur, nsc extra Dioeceses in quibus ipsi & eorum bona consio
siunt, ad judicium evocari non possint, dummodo parati sinsc
coram eorum Ordinariis, de se querelantibus exhibere jullitise
complementum. — Indid. Ep. 73.
9. Archiepiscopis & Episcopis ac ceteris Ecclejiarum Prelatis
per svetiam constitutis, L. a. & d. iisdem. Mandatur ut Epi-
scopo scarensi in officio Crucem praedicandi assisiant. — In-
did. Ep. 74.
10. Iisdem. Ibid. Idibus Novembris A. IIT. (d. 13Nov. 1263).
Vehementer eos Papa hortatur atque in remissionem peccami-
num iis injungit, ut Episcopo scarensi & ejus cooperatoribus cir-
ca prosecutionem negotii de subsidio sibi commissi, Terrae san-
cta?, assisiant. — indid. To. 3 Ep. 74.
it. Epijcopo Picsavenji. Ibid. Kal. Decemh. a. III (d. 1 Dec.
1263) Ad res pertinens Ecclesice Franco - Gallicae, temere in
numerum Bullarum ad nosirates missarum irrepsit.
12. E. (Erico VI) Regi Dacie ac (Margaretae) Regine
Matri ejus illustribus. Apud Urbem Veterem IV Non. jjsanuarr A.
HI. (d, 2 Jan. 1264). Cum ex parte Regis & Reginae coram,
Papa esset propositum, Archiepiscopum Lundensem (jjacobum Er~
landi ) & Episcopum Rossiiidensera (Petrum Bang) regni inimicis
in luis damnatis siudiis se conjungentes, sese Regi Reginseque pu-
blicos aemulos & inimicos manisesios consiituisse, ac e regno ex-
ivisse; Papa illis indulget, «t nullus ipsorura, hujusmodi inimi-
citiis propter culpam eorum durantibus, possit in personas Re-
gias excommunicationis, aut in terras interdicti sententias auctori-
tate propria promulgare. — Indid. Ep. 87*
13. Eisdem. L. a. & 'd. iisdem. Indulget iis, ut cum genet
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rale vel seciale terrae fuerit ; interdictura, liceat iis & familiae?suse in Capellis suis per Gapeilanos- proprios,;januis= clausis,-in-
terdictis & excommunicatis exelusis, . nonH pulsatis campanis,-
summissa voce facere celebrari & audire divina, & ecctesialU-
ca percipere saeculenta, dummodo ipsi vei familia aut Capel-
lae causiam non dederint interdicto, vel id iis non contingas
per alios quam per (.ssacohim Erlcmdi) Lundensem Arehiep. &
) Eplscopum : Roslsildensenv, publicos saos inimicos,
durantibus hujusmodi inimicitiis, specialiter interdici.
(
Indici-
Ep. 88'.
• :
, 14. Episeopo VibcrgCTis (Catillo 1. Ketillo). -L. [a. &d. iis>
deni'. Quia audierat Papa Archiepiseopum Lundensem (ssaco-'
buni) se a civitate ac Di oece si Lundensi, tam motu proprio quam
aliis culpis exigentibus diutius absentasse, publicis Regis 1 Regi**
r.asque io imicis adhaerendo, ita ut per plures annos nemo in illa
Dioecesi chrisma consecerit, pueros chrismaverit, & subditis Ee-
cksiae Lundensis ecclesiastica sacramenta, aliaqcte quae’ per Ar-
chiepiscopos conseruntur, exhibuerit; mandat Episcopo, ut si e si;
ita, in Civitate & Bioecesisupradictis, quamdiu ab ipsis Arcti i-
episcdpus absens fuerit,..ea quae sunt Episcopalis Ordinis exer-
cere procuret. - Ep. 89,
• ' 15; Episcopo Anisiens (d) L. a:. \ & d* iisdem. simile Papa;
ei ‘ dat mandatumv respecto Episcopi Rcslsildensis, qui propter
graves excestus quos comraisity per triennium absentarit. r*r
Indid, Ep. 90:. ' '
v
' ;
"
36. Thrugoto Episcopo Revdievsi. Apud tsrßeni- laeterem IdA
bus Januarii A. 111 (d. 13 jian. 12647. Papa Episcopo, euii
(</)■ Qvis Hic fuerit x definire nescirhu& Gsiv Pontoppidaw 1, e,, p, 58$
- 592;
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propriis manibus' munus cousecrationis Impenderat (e) s diplo-
mate hoc eonfirmatorio illud officium mandat. • Indid. Ep. gr.
17. ; (Isacobo Archiepiscopo Lundmji, Apud Urbem Veterem II
Non. ApriL A. 111 (d. 4 Apr. 1264). Papa Archiepiscopo cri-
mina sua T (quae diligenter recenset) malitiam atque superbiara
severe exprobrat, simul mandans, ut infra octo dies posi: re-
ceptionem harum Hterarum, in manibus Prioris de Halmjladict
& superioris Fratrum Eradicatorum Lundensium, quos ad eum
propter koc mittit, Ecclesiae suae regimini sponte cedat: quod ni»
si secerit (s), sese eum pro merito esse puniturum, minatur j
Indid., Ep. 147. \ \
ig. Priori de Ilalmjindici , Lundenjts Dtocejts , & superiori Fra-
trum Pssdicatosum Lmdettsium* L. a* &d, iisdem» Mandatur
iis, ut literas Pontificis (proxime commemoratas, N:o 17) Ar-
chiepiseopo Lundensi N(U°bo Erlandi elausas-prassentent, eum ad
obediendum hortentur, cessionera, vice Pontificis, ab eo recipiant,
si autem pervicax fuerit, Papae severitatem ei annuncient; ac even-
tum mandati sili Pontificis sideliter intiment.
19. IVibergensi & Arustensi Episcopis. Jbid< Nonis N'ulii A*
111. (d. 7 Julii 1264). Mandatur iis, ut laetrum subdiaconum
Liindensem, nullum sient as serebat eeelesiasticum beneficium
nsfecutum, dummodo sit idoneus, recipi facientes in canonicum»
&in fratrem, eidem de praebenda providere, impedimento
quocunque posthabko, curent. 'lndici. Ep.. 1712*.
(e) Csr, supra N:o s, .
ts) Hsc est samoCa illa Bulsa, quam Damae cenversam exhibet Hurr-
■ sEL D ■ Cbr'on' Regni Dan. P, II p..,266 sqq. & Germanae PoNxomDAN;l.c. p..7i4‘%, Cssi a Celse. 1, c. p, 81, N{o 6.
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20. lisdem. -Ibid. X Kalend. Augusti A. 111 (d. 23 Julii 1264).
Quum Burglanensera eeclesiam tanto jam vacasse tempore di-
ceretur, ut ad sedem Apostolicum ipsius provisio secundum, ge-
neralis statuta Concilii esset devoluta; mandat Papa Episcopis,
ut si haec ita esse reperirent, Magistrum ssohannem de Hethe Re-
gis- & Reginae Daciae Capellanum, uterque vel alteruter eorum
Burglaniensi Ecclesiae, auctoritate Pontificis, in Episcopum prae-
siceret, ac ipsum, quia Archiepiscopus Lundensis vinculo excom-
municationis esset strictus, alteruter eorum promoveret ador-
dines, adseitisque duobus vel tribus Episcopis consecraret: salvo
caeterum jure Lundensis Ecclesiae.
CLEMENs IV.
• ■ 'T. s ■ Guidoni , tituli sanssii Laurentii in Lucina Presbytero Car-dinali, Appsiolice sedis Legato. Perusii VI Idus Jsunii, - ; Ponti-
ficatus Anno I. d. 8 Junii 1265 (a). Constituitur & mittitur
Legatus Pontificis in sveciam, ut idem Regnum eo amplius in
Dei & Ecclesiae Romanae devotione prosiceret. (b ). -Ex Regi-
stro Literar. Apostolicar. -Clementis P. P. IV, A. 1. En. 93. :n r .
■ 2. Archiepiscopis & Episcopis , Abbatibus , 'Pi ioribus , DecanisPrcpojitis , ipresbiteris & aliis Ecclesiarmn Prelatis , nec, non
& Capitulis , Conventibus, Collegiis aliis psrsonis ecclesiasiicis ,
Jocularibus & regularibus tam exemptis quam non exemptis, in re-
gno svetie consiitutis. Ibid. llldus 'unii A. I. (d. 12 junix 1265).'
-significat Papa Clero svecico, se Cardinalem -Gildonem coniis-
(<?) Adlectus quidem est Apographo noslro a, 1266, sed perperam; e-
- lectus enim fuit Clemens IV Pontisex a. 1265, mense Februario; Csr,
Ciaconius 1. c T. II p. 166.
O De hujusLegati in svecia gellis csr, Lagerbjung Hist, Regni svee
T. II C. XIX §. 4.
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tisisse Legatum Apoflolieum in Regnis svernae & Caniae, ncc
non in Provinciis Bremensi, Magdeburgensi, sastzburgensi &
Gnezenli, pro discordiarum sedatione quarumlibet, & si:atu dicti
Regni salubri & pacisico procurando: quem igitur Legatum silum
impense commendat, obedientiamque ei exhibendam graviter
& levere inculcat. — Indid. Ep. 94.
3, Ducibus , Matellionibus, Comitibus , Baronibus & univerjts
Ckrijti sidelibus in Dacie, ac svetie Regnis, ncc non & Bremensi t
Magdeburgensi. , saltzburgensi bsi Gnezensi Provinciis consiitatis. L.
a. & d. iisdem. Eadem de re. — Indidem,
4. (Waldemaro). Regi svetie illusiri. L. a. &d. iisdem.
Eadem de re. — Indidem.
GREGOR!Us X.
1. Dictio Ubsalensi (a ). Neque vel Papae, vel Electi no-
men, neque locus, dies & annus datarum harum Ikerarura in
exemplo superstite habetur (b'). Docet Pontisex, se ex literis
JValdemari Regis s vernae didicisse, quanta crudelitate Curiali
0) Fu Iconi, ut videtur, Csr, Rhyzelius , Episcoposc. P. I p, 00,
C) A Papa tamen Gregorio .X suisse exaratas, probabile esi. A deseri-
ptore exempli nostri Romano talis adnotatio ei praefixa est ; "'Bulla
"sine Pontificis nomine, directa Electo UpTalenti qua indicitur, in-
altante Valdt maro sveti® Rege, praedicatio Crucis in paganos, alios-
3'que Christi inimicos, quique caedibus atque incendiis regnum vasla-
”bant, ac Curiali vulgariter appellabantur, pertinet sorsan ad an.
3) 1274 circiter, quo Regnum tenebat Valdemarus, atque Electus Up-
’TaIensis nondum luerat ia Arehiepiscopum conlecratus”. Csr. si pla-
cet, quae da bae Bulla diximus in Annott ad editum a nobis Pauli
jpuusten Cbronicon Epijcopor Finlandensium , p. 127 sqq, in cujus Ap-
pendice integram dabimus legendam.
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CCarelii), alii que vicini iis Pagani & Fidei Catholicae ho-
stes (c), quasdam partes Regni ejus afflixerint & vassaverint.
Qvare Kege eodem per speciales Aios nuntios & literas Pon-
tisicis festinum subsidium postulante, Electo Upsalensi mandat,
ut per se & per alios religiosos & secuiares-, contra saevos illos
hosses verbum crucis praedicet, & svecis, volentibus illam ast-
ruere, eandem concedat peccatorum veniam , quae transeuntibus
& subvenientibus sin terrae sanctae subsidium a sede Apostolica
in generali Concilio est conceste; idq 11e non solum iis qui in per-
sidus propriis & expensis, vel in personis propriis sed in alie-
nis expensis, contra eosdem paganos prosiciscerentur, sed etiam
illis qui in expensis propriis illuc mitterent idoneos bellatores,
aut ad hoc de bonis luis aliquid largirentur: ita tamen, ut be-
neficium hoc singulis juxta quantitatem lubsidii & devotionis
affectum esset tribuendum (d'j. —• ”Ex formulis Marini Ebuli,
Form. 3774 p. 275 t.”
NICOLAUs 111.
i.’ ArchiepiJcopo ''ac universis EpiJcopis in Regno svetu 'con-
ssitutis. ■ Rome apud sanEsum Petrum Fili Idus Psumi Pbntis.Anno II (d. 6 Junii 1279). Rogat, hortatur & mandat Ponti»-sex, ut pecuniam ex decima in Terrae sanctae subsidium deputa-
ta! per . iliorum dioecetes collectam, ad Pertum scarensem (a) pro-
(c) sine dubio Ingres, IPatlandos- atque Russos Novogorodenses socios
libi adjunxerant. Verilimile est, Careliorum haec crudelitateni (cla-
dem iortassis recentem popularium atque vicinorum suorum, his insti-
gantibus ulcisci studentium?) partim in Tavallia nuper a svecis oc-
cupata, partira in ora Nylandias maxime fuisse exercitam.
(a) Non fuisse sanctum Patrem optime in Geographia sveciae versatura
putesj nili Ludosidm intellexit ( LodsJe Emporium & portum scaren-
sis Diocescos celebrem, ad ostiura__llummis Gothici {Gbtba El}) silum?
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«curent sido custodia sida deserri, poslea in Franciam per M,
Bertrnndum Amalrici , Capeltanum Papae & Canonicum Remen-
sern, ia svecias & Caniae Regnis Collectorem a sede Apossolica
deputatum, (ab illis auxilio & consisio studioseadjuvandum) mit-
ti posset. —Ex Registro Literar. Apostolicar. Nicolai P. F. 111
,A. II. En. rsg.
A.
2. (Magno) Regi svetie illujlri. Ibid. VII Idus'unii A,
II (d. 7 Junii 1279). Non sine vehementis admirationis caussase nuper accepisse Papa significat, regem de pecunia D . cima»
in regno ejus ad opus Terrae sanctae'collecta quandam quan-
titatem argenti sub velamento necessitatis urgentis recepisse mo-
-4:11 propriae voluntatis, quod utique non decuit Regiam Majesta-
tern. Quam receptionem ipsius pecuniae non frustra in notabi-
lem derogationem honoris ejus ;ac Regias honestatis cedere, pro
firmo Pontisex tectatu &in perniciem Terras sanctae sore in-
de aliis mali caussam exempli. Licet igitur hujusmodisolii qua-
litas exigeret super hoc fuisse aliter procedendum; ne tamen Rex ca-
ritatem veram, quam more su per ni Patris, cujus v mactatus in
terris officium obtinuerat, ad Regalem serenitatem habere Pa--7 o
pa decrevit, resingo iste .quomodolibet opinetur, ad illum in n an-
siuetudinis spiritu dirigit scripta silia, & illum affectuose rogat, ut
praedictam quantitatem, argenti JBertrando Amalrici plene recti-
oni procuret, (b ludid. a. 11 Ep. 94.
li) De R. Magni hac temeritate, quae Pontifici non potuit non vehement-
ter displicere, adeo nihil noliri commemorare norunt Hiflorici, ut
hunc Regem (quem a prioribus nimis laudatum, acerbius lepreh ndit
511. Lag5 rbring ) immodici potius in Clerum savoris atque obtequii
certatim arguant. Csr, Lagerbring 1, c. II P. C. 16, § 6 Videmr
sandam hanc pecuniam Rex arripuisse tempore btffli quod cum fra-
tre suo R. Waldemaro & Danis (circa a, 1278) gesserat V Csr, .Lager-
BRJNG 1, C, C, 15 §. 31,
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3. Magisiro- Bertrsindo Amalrici,- Canonico' Reimijty in Datle
& svetie Regnis Collestori Decime Terre sanssie suhsidio deputate.
Ibide. XI Kalend. Tsulii A. II (d. 21 Julii 1279). Quum Episco-
jpus scarensis (c) Zelo fidei & devotionis accensus, Crucis as-
sumpto sigoaculo,. proponeret in 'primo generali passagio a sede
Apostolica statuendo in Terrae sanctae subsidium personaliter pro-
iicisci; siverat M. Bertrandus (d) , an ab eodem Episcopo
de reditibus sinis ecelidi assicis esset decima exigenda? Pru-
denter resipondet Papa ut decimam? illam exigeret / sed in-
tuto loco- deponeret, tradendam Episcopo si eundem contige-
rit persionaliter transfretare; alioquin ipsara Papae & dicti subsi-'
dii nomine diligenter custodiret.' *- Indidi A. II To. i Ep,« 139/
.P- 179. ■
P MARTIN IV.
l ; t • .. , ' ■ -r , - -* j» V , ,s -s ‘ ■
i. Episcopo Litaeopensi (a).. Apud Urbem laeter"emy Tdihiis'
~Februar. A. 111. (d. 13 Febr. 1284)* Petierunt', nobilis’ vir Ulptio
Bolmgnl silius (6), & nobilis mulier Elma corisanguinea Re-
(V) Brynolphis Algotloip qui cum nullum passagium generale susceptimr
inierim fuisset, neque votoTuo 5 satisfacere potuisTe videtur.
[d) Te hoc M. Bertrasido Amalricl e jusque in Dania & svecia negotiis,»
legi nonnihil potelt apud nob, LagerlbrimO 1; c". P. ll* C. XIX 2 &'3
(Csi P. 111 C, VII not. 2 & 3 & §. 18 not. 5.)
%ii) Boetio (live quo cunque modo nomen hominis parum noti scribendum
sit)? Csr, Rhyzstius 1. c, F,- Ip. 107, Neque in exemplo abibo
literarum Papalium,' nomen Episcopi expressmn comparet. 1 successor'
Hernici in itinere ad Terram sanctam suscepto nuper mortui. Aulae 1
Pontificias nondum hmotuisse videtur
h) Hic Utpho sili!), Hi floricis no shis hactenus ignotus, silius fuisse vi-
detur ejus Holingeri (live Holmgeri), quem cum reliquis Folkungis,
' ek caedes) sugemari Dani,, , Rex Magnus puniverat sici, Lagb*bmk©
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0s Magni, ut ipsis, licet quarto eonsanguinitatis gradu conjmUis,
per-mitteretur matrimonium inire. Cum igitur, sicut ex relatio-
ne quorundam Episcoporum Regni sveciae Papa didicerat, pa-
cis unio quce inter Regem svecice ex parte upa, & eundem Ulpho-
nem aliosqueBarones & Nobiles Regni temporibus praeteritis dis-
sidentes ex altera, propter quod inulta personarum & animarum
pericula provenerunt, dicitur esje facta (c), per hoc corroboretur
-sortius, & Regni tranquillitas procuretur, petitioni eorum ita
annuit, ut Episcopo concedat facultatem, si diligenti inquisitio-
ne prtehabita quod de hujusmooi pacis .corroboratione &
Regni tranquillitate proponebatur invenisset veritate sulci-
ri , consideratis etiam aliis circumflantis universis quae super
hoc suerint attendendae, auctoritate Pontificia dispensandi, iisque
permittendi ut matrimonium libere contraherent — Ex Re-
gistro Literarum Aposlplicarum Martini P. P. IV, A. ,111
jEp. 159. 1
. 3. Magno
, illusiri' sveorum & torum Regi. Ihid. Kahnd.
Martii A. HI. (d. t Martii 1284)- • Petitioni Regis ac nuetis Pa-
pa eHiudulget, utordo.ipsius 'Romanae Ecclesiae in celebratione
Divisorum Officiorum, in Capella Regia, suo & haeredum suo-
rum vernae' Regum temporibus, in perpetuum observetur. -
n..did. Ep: 121.
1. c. P. II C. XVI §. 4). Cumque mulier illa nobilis Helena, quacum
matrimonium inire JJlpho cupiebat, dicatur Regis consanguinea, non esI
improbabile, eandem Juisse, quae nupta antea Ingemaro suerat? Csr.
LAGEsBR r NG 1. c. §. 3, not. s, Rex sine dubio huic iavebat matrimonio $
quoniam ad pacem inter .eum & Regni ei oiim adverlos consir-
mandam pertinere putabatur.
R) Haec ad turbas a Folkungis motas aperte spectant, (csr. Lagerbrjn®
i, c- §. 4) a & multos eos habuisse socios., afleclas atque p-
§.exidunt.
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HONORIUs IV.
t. (Tngvaro) Rojkildeitji & (Johanni) Othoniensi (a) Episco »*
pis. Home apud s. sabinam XV Kalend, ssunii Anno I. (d. ig
Maji 1285 (b) ).
‘ Cum de' concessione Pallii, Magno (c) Electo
Upsalensi mittendi, ageretur,- inter Petrum Agnetis Canonicum
Lundensem & Hermingum ( d Clericum Upsalensis Dicecesis,-
Nuntios ejusdem ecclesiae ~controversia fuit exorta, asserensePe-
tro Pallium Archiepiscopo Lundensi ef se mittendum ac per eum
Electo assignandum,. quum per privilegium . Apostolicum appa-
reat Lundensem, Primatum obtinentem, praeesse Archiepiscopo
Upsalensi. Cur savebat,, quod in Registro Papae Gregor ii iX (e)
fuit repertum, Pallium petitum per Canonicos Lundenses, Nun-
tios tunc pro Upsalensi Electo, fuisse Archiepiscopo Lundensi
transmissum, eidem Electo per eundem Archiepiscopum assi-
gnandum. sed Hermingus pro Upsalensi ecclesia ursit, praedita
non fuisse servata (s).- Papa igitur Pallium per eosdem Petrum
& Hermingum Lundensi transmittendum duxerat, silis illi literis
mandans, ut illud auctoritate Pontificis Electo UpsaleKsi assigna-
(a) Fe his Episcopis (TngvaroZ Hjort Roskildensi & johanne' Othoniensi)
- csr. Pontoppidan Annales' Eccles, Danicce T. 1 p, 570 & 574.
0) In nostro exempla male adscrrptus fuit annus 1286. Csr,. Ciacokius-
1. c. p.. 254. '
(c) Boetii silio■ (Boson).. Csr.- Rimemus.!, c p. 36, & Lagekbiung 3' c§. 6p. 746» - , * ’
(V/) Eundem sinivi Hemmingiim fuisse putat, schesFF.Rus ,■ qui inter
Canonicos Upialienses commemoratur in veteri Chronico Ide Avdnep „
JJpsialiensinis a se edito: cs. p. 172 & 175.
(e) Csr. supra p., 50 N o 27,
(/) Hoc est, per contrariam, consuetudinera fuisse abrogata,, Argutae»-
tum latis dubium,.
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set, atque sidelitatis ab illo juramentum, Papae*' 'psaesLradum
reciperet Cg). Verum quia posset contingere, quod Lundensi Ar-
chiepiscopo J. Droes) morte praevento vel ex a-
lio impedimento legitime impedito, per eum haec exhibitio Pal-
lii fieri non posset, Roskildensi & Othoniensi Episcopis Papa
mandat, ut eo casii uterque vel alteruter eorum Pallium, juxta
formas praescriptus (quas, una cum Pallio, in tali calu dicti
Esuntii eis tradere debebant) hac vice , Electo saepius nominato
assignaret. Ham tamen simul cautio additur: "Ceterum non
"intendimus, quod per hoc iisdem Ecclesiis, ve! earum alicui,
"circa premissa vel aliquod premissorum, in proseentione sui
"juris petitorio vel possessorio jus aliquod accrescat vel decre-
scat, vel alias quomodolibet derogetur”! — Ex Reg. Liter. A-
postolicar. Honorii P. P, IV, A. i. Ep, 451.
NICOLAUs IV.
1. Magno Regi suetie illustri. Reate XII Katend. Isunii A. /0 ,
(d. 21 Maji 1298 (ct))- significaverat Papae per liseras Rex, sc,
ut Gerhardum Holsatise Comitem, potentem & Regi Caniae E-
sico, quoeum bellum Rex Magnus gerebat, Vicinum ejusque adju-
torem praecipuum, a partibus Dani sejungeret sibique conciliaret,
siliam Comitis Hedvigem uxorem duxisse, atque ex ea prolem
suscepisse (Jt>).■ Quum vero Rex antea despondisset sibi nobilem
(g) Bussam hanc, nostrse simisenl, eo demque loco & die datam,' recen-
set A Celse si c. p/91 sq. atque exhibent Vastovius 1. c. p. 189 & (ex
illo) scHstr rus 1. c. p. 55 sq; Csr. Lagerbring 1, c. §. 6,.
(a) No(Iro exemplo vitioie ad scriptus est annus 1286. Csr, CiaconIUs
1, c. p, 235.
(£) Recte itaque caussanr expetiti atque initi a Rege hujus matrimonii
conjectando investigavit Nobil. Lagerbiung (1. c, C, XVI §, 2), cui
aoitEa Bulla suit incognita,
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«miserem jsophiam.(d), praedictae Hedvigi quarto consanguinita*
tis -gradu conjunctam, ac praeterea aliam, eodem cqnsanguinita?
tis gradu praesatae Hedvigi attinentem,. carnaliter (ut iplsi sates
ibatur) cognovisset; petierat a Papa veniam atque dispensatio-
nem. Ut igitur scandala & gravia sila incommoda quae ex dis*
solutione matrimonii a Rege initi sibi & Regno (sio metuenda
erant arcerentur, petitioni ejus Papa annuit. Ex Reg. Liter.
Apostolicar. Nicolai F. P. IV A „ I Ep, 65. ■
1. (Benedicto) Episcdpo & Capitulo Lincepensir Reate X
Kalend. £sunii A, 11 (d. 23 Maji 1239). Indulgentiae unius-anni
& 40 dierum conceduntur visitantisius Eccieliam beatorum A-
postolorum Petri & Pauli Lincopensem in quibusdam enumera-
tis anni festivitatibus. —lndid, A. II T. 1 Ep s 183.
3. osohami (V) Archiepiscopo Lundenji. Reate V Nonas
Hi A. U (d. 4 Julii 1289). Transmittitur ei, postulante Petrq
Agnetis Lundensi Canonico, Nuntio (sio, Pallium Magno Ejecto
XJpsalensi assignandnm, adjuncta simui formula-cum juramenti
ab eo exigendi, tura Pallii solenniter ei dandi ().
T. I Ep. 303.s
(c) Q ure haec fuerit, nescire me sateor: neque tota hoec res omnino Hi?
storicis nostris hactenus fuisse videtur cognita,
Id) Grand, vid. Rhyzelius 1. c. P. II p. 18: csr, Fontoppidan 1, c. p,
560 sqq, • 763
(e) Mirum videatur, cum Pallium eidem assignandum Electo, jam suis-
let a Papa Honorio IV, ante annos V, Archiepiscopi hujus in munere
antecessori (Johanni Droes) transmistum, (csr. supra p, 60 sq, N;o i),
idem ab alio Papa ad alium Avchiepiscopum Lundensem rutius trans-
mitti? Niup, repugnantibus svetis, Honorii illud decretum e-»
xecutioni omnino non fuit Unde igitur Bullam iotitis?
cis habuit VAsTOVjys? Non liquet,
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4. (Anunflo) Epijcopa strenginenji. Rome apud sanVani Ma~
siam Majorem , XIV Kalend. Januarii, A. II. (d. 2 Dec. 1289},
Petente Magno , Rege sociae ik Gothorum, permittitur ut nobilis
mulier Halgha Animdi (leg. Animdi) s/j,strengnensis Dioecesis, Re-
gis consanguiuea, nubat viro nobili Korico Birgheri (g), tlpsalenlls
Dioecesis, quarto consanguinitatis gradu ei conjuncto. Ratio-
nem petitionis siliae hanc Rex adduxerat* quod cura idem Ro-
ridis quibusdam capitalibus inimicis adhaeret, somites odii & ran-
coris in ipsius Regis & ejusdem Rorici mentibus radicati no-
scautur, qui si* quod absit, incrementum siusiciperent* gravia pos-
sent in regno ficandala & guerrarum pericula siusicitari, & spere-
tur quod per conjunctionem Rorici & Halgbas praedictorum so-
nies odii & rancoris hujusmodi extinguetur & pax & tranquil-
litas proveniet ipsi regno (Ji). Eo autem sie essie propensiorem
Pontisex ad Regis annuendum votis testatur, quod sidem & de-
votionem eximiam idem Rex ad eum & Romanam gerit eccle-
siam. — Indid. A. II Ep. 699,
5. Abbati Monajterii de saba] (i) Cijlcrcinisis, Priori Precii •
satorum de siVunia, Upjaknsis & strengenensis Diocesis, ac Gudr-
(s) Uelgam hanc stliam suisse,- Genealogi hostii dicunt. Legiseri suder*
manni as Anundi in Ftbsbnmmav
,
Haroldi silii.
(g) Hujus Rorici & Helgcs siliam, suisse Cbristinam 5 Genealogi - nosiri
asserant, ex qua familia nobilis Bonde genus silum ducit, abaviam
R. Caroli Camitii,
(£) Docent haec K. Magnum de conciliandis sibi ructus Nobilium ani-
mis, quos severitate tua in Foskungos, lugeinaei Dani intersectores,
exasperaverat, admodum luisse solticitumg atque per nuptias, inter
consanguineae suas atque duces advecta factionis conciliatas, bos suis
adjungere partibus callide studuisse. Csr, supra p. 58 Nso 1.
(i) sdby, poli ea silicta, in sudertnannia, Viti, Rhyzelu MonasterioL
p, 213 %■
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diam Minorum UpJ&lensis ,, Fratrum Ordinum. Apud Urbem Fe-
terem. Fili Idus tsulii. Pontificatus Anno III. (d. 8 Julii 1290).
Upsalensi Ecclesia per obitum Magni, Upsalensis Electi confirmati
& edam consecrati vacante, Capitulum per viam Compromissi
potestatem eligendi Archiepiscopum in ssohamm Archidiaconum ,
Andream Prmpositum, & Clavum Canonicum transtulerat; qui
ssohannm, Episcopum Aloens rn, unanimiter, postularunt. Hic
Vero rem Papae subjecit arbitrio; ac postmodum Capitulum Ro-
mam rnisit Carum (zn Carolums) ctc Erva'simi , Canonicos, qui
decretum posiulationis Papae prassentarent, & ut eam admitte-
ret, supplicarent. Papa primo rem examinandam tradidit J.
(ssohanrii) Episcopo Tusculanensi, Petro titulo s. Marci Presby-
tero, ac Petro s. Eustachii Diacono, Cardinalibus; aeque quia ti-
bi de idoneitate personae postulati praedicti ad plenum non con-
staret, .predictus Ordinnm Monasticorum antistitibus mandat, ut
si diligenti examinatione insiituta, invenirent postulatum vita,
moribus, honestate , scientia & aliis virtutum meritis idoneum at*-
que dignum ad supportationem Archiepi scopa! is oneris & hono-
ris, auctoritate Apostolica postillationem admitterent (k). — |n-
did. A. III T. 2, Ep. 26^.
BON1F ACIUs VIII.
i. Arico!ao(a) Archippi[copo Upsalensi. AnagnieKFIKalendas
septembris , Pontificatus A1- (d. 17 Aug- 1295) ssohanne Art bi-
(k) Electionem sive postulationem ohannis ab bis delegatis fuisse pro-
batam, eventus docet. Csr. Rhyzelius Episcoposc . P. I p 57 (cujus ta-
men narratio in quibusdam corrigi debet, ex iis quae in bae Bulla ha.
bentur; csr. quae disputavimus in /.Inmtt ad Pauli Juusten Chronicae
Epi/copor. Finlandensium , p. 202 sqq).
ia) Altanis, de quo dr. Rhvzelius Epijcopojc, P. II p, 37 sq.
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episcopo ante receptionem Pallii desuncto, Capitulum "elegerat
( b) in ejus Jocum hunc Nicolaum , tunc Decanum ejusdem eccle-
sias; contra quam vero electionem a Karolo Erlaudi (c) Canoni-
co ipsius Ecclesiae, tunc in Romana Curia ersante, fuit appellatum:
caussa tamen; cognita, Papa Nicolaum co.nstit.uit Archiepiscopum
sid), eundemque per sisolumnem 1 ulnnesferi Episc op u m consecrari,
atque per Matheum sanctae Mariae i.n:Porticu, Guillelmum sancti
Nicolai in Carcere Tulliano, & Benedictum sanctorum Cosmae
& Damiani Diaconos Cardinales, Pali,io . ornari 1 jussit, Jalvo ju~
re Ecclesia|Lundensis , qua: in eadem Ecclesia Upsialensi jus Primatics
slsjerit se habere. Ex Reg. Bonisacji P.P. VIII, A. 1 Ep. 334.; ’"
;• 3.3.4.5.6.7. Preposta & Capitulo Eccksie Upsallensis (e); Po-
pulo Civitatis & Diocesis Upjatlensis ; Clero Civitatis & DiocesisUp-
sallensis; Universis sujjraganeis Ecclesie Upsallensis ; (Birgero) Regi
jsvecie illustri / Nobili viro -.--- Duci .s.vecie {s); omnes eodem Jo-
co atque die, eadem de re, ad eandem plane formam (criptae.
Quas itaque pluribus .attingere opus non est.
C V} Per viam scrutinii -tribus' -Canonicis Evernrdo Presbytero, Gerar-
do Diacono, & Emitigo (Hemmingo) subdiacono , ad
*
scrutandum ea
vice unanimiter nominatis, qui . Nicolaum rite electum .declararunt,
ss) In exemplo nollro vitiose legitur Edandi, . ..
{d) De qua tota re, ejusque & processu & eventu, edocemur; Bulla
.ejusdem hujus Papa?, Capitulo Upsalenli data, quam recense.s A Celse
1. c. p. 97, iisdem plane verbis, quibus nolira haec Bulla rem ex-
ponente: csr, Lagerbring 1, c. C. XIV §, 6 p. 747 sq, & nott, 14
17, P . 752.
(i) Eadem illa quini recensent 1. 1. c, c, A Celse & Lagerbring.
(s) Hic indigitari {nam nomen in exemplo nollro expressum non habe-
tur) Regni Marescha.llum J killum Camti3 Regis minoremus Tuto»
rsm, probabile est, -
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V g. Nicolao Arehiepiscopo Upsalcrsi,- Home apud san silum Pe-
trum 111 Kal. Novembris A. L (d. 30 Oct. 1205), Permittitur eu-
ut in sancti Nicolai Gonsessoris, & beatae Carbatinae Virginia
ivitaffinis* nec non & in lingulis Gathedralibus Eeclesiis sisse'
Provinciae, cum istam visitare & solenniter in eis Missarum so--
lemnia celebrare illi contigerit, Pallio uti,
9. Clero s Popula Inside Cutlandie.< Anagnie V Idus Augusti,.
A. II (d. 9 Aug. 1296). Pertonas bonaque eorum, exemplo
Praedecessorum suorum Gregorii IX {g), Insiocentii IV (//)&.
Gregorii , sub beati Petri & sua protectione, Papa suseipit’,
prohibens ne quis libertatem eorum obtentam hactenus ac paci-
sice observatam, praesumat perturbare. indid. A. II 5ip.472.
io. Tsarno Arehiepiscopo CarcassoiicAisi, Capellae noslro. La-
terani XVKal. Aprilis r Pontifica A. V (d, ]g Martii 1299), v,E'
sicus Rex Caniae, Papas demonstraverat, olim post mortem Pa-
tris sui Er ici„ per potentiam. & malitiam inimicorum suorum
Regnum oppressum multipliciter &|eo!lapsum snisse; unde Rex
pro tuitione ac desensiosie sua & regni sili Ingehurgh sororem
Bingeri Regis sveeiae, de cujus prae si dio propter hoc plurimum
considebat, in matrimonium duxerit, & jam per plures 'annos ei
cobabitaverit (E). Cum autem idem Rex Ericiis ac dicta Inge-
iurgh quarto consangninitatis gradu ad invicem se contingerent,
Papae dispensationem expetiverat. Committit igitur Papa Isarno ,
ad: dictum Regem Danite ac ad partes illas pro certis nogotiis de-
limatum,' negotium dispensationis hujus Regi aeque Reginae au-
'(g) Ejus quidem talis Bulla noti superesl csr. tamen supra p. 21 sov
N:o 2& 3. ■; ; v
(b) Vid. snpra p. 43 N:o 23; cs; p. 44 N o 26, 27, 28,
(?) Ejus Bulla huc pertinens nobis non innotuit,
ili) Csr. Lag£s.br)ng 1. c, C, XVI §. 20 p, 625-. ‘ • :
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ctoritate Aposiolica tribuendas, postquam idem Rex Ericiis ab
excommunicationis sententiae qua propter captionem J. (/) Ar-
ebiepiseopi Lundensisper eum vel officiales Tuos factam nosei-
tur alligatus, Juxta commissionem per alias suas literas eidem
: Isarno .datam, ab eo rite fuerit abiblutus (m).
Ep. .359. T . ■ ’
BENEDICTUs XI,
i i. I. (Isarno Buhiepiscopo
_
Lundevji, svetis Primati. ' La-
terani VII Idus Novembris Anno 1(6. 7NOV. 1303}. Narraverat
Ingeburg, soror Burgerii (Birgeri) Regis. sveciae, causiam & con-
ditionem matrimonii sili cum Rege Dandae initi|(modo eodem quo
maritum silum Papae rem exposuisse nuper didicimus) , qui de
praesidi a Regis svecise, Patris sili' (Magni), propter hoc. plu-
rimum considebat. Quare cum Papae praedecessor BonifaciusV
ad supplicationem Regis Caniae, dispensationis in bae caussa sa-
ciendas potesiatem 'eidem'huic IJarno, tunc Archiepiscopo Carcas-
sonensi & Papae Capellae© jam commlsisset; sed hic de partibus illis
rediens* quod sibi mandabatur ex se inequi visse pete t e Jngebur-
gi (nam Rex, utpote excommunicatione ligatus, Papam supplex
adire ausus non fuit), eandem quam Praedecessor suus eidem
commissionem, eadem adjuncta conditione, de novo impertit.
Addit tamen nunc haec verba: ssimposita ipsis (Regi & Reginae),
”pro eo quod taliter absque dispensatione Apostolica contraxe-
runt, nec non pro copula & cohabitatione praedictis penitentia
lutari, eisque ad tempus, juxta tue discretionis arbitrium car-
nali commercio interdicto” Ex Reg. Interar. Apostolicar. Be-
nedicti P.P.XI ,A. I £p. 30,
‘
. ..
(/) sohannis Grand; csr. supra p. 62 not. [d).
Im) Csr. Lagee.bk.ing 1. c, P. 111 C, I §. 18 & Pontoppidan 1. c. p. 782.
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CLEMENs V.
T. Nicolao (.7) Archiepiscopo UpjdknsiFiNavis Idibus ssiE
Hi Amo.111 (d. 15 Julii 1308). Confirmat Papa ejus transla-
tionem ex Episcopatu Aroiiensi ad Arehiepiscopatum Upsalen-
sem,- ad quem a Capitulo ejus Ecclesiae concorditer postulatus
suerat; Palliumque per Landulphum sancti Angeli, Guillehtiuni s.
Nicolai in Carcere Tulliano, & Lucam s. Mariae in Via lata
Diaconos Cardinales, Ce ei secisse assignari docet. — Ex Registro
Uterarum Apostoticarum ClementisP. P. V , A. 11L Ep. 506,
2. sffradi Erlancti (b), Electo Arosienjl. Aelinon eIN Kalend.
Augusti,, A. IN (d. 29 Julii 1308 (c))« Ecclesia Arosiensi per
translationem Nicolai ad Arehiepiscopatum Upsalensem vacante,
se provijlonem illius Ecclejicc hac vice dispositioni sedis Apostolicce
rcservasse r Papa docet, atque deinde hunc Ifraelem, Ordinis Fra-
trum Pree dicatorum prosexum (praesectum?) in sacerdotio consti-
tutum eidem praesecisse (d)-, cui itaque bis literis munus illud de-
mandat & confirmat. — Indid. A. II Ep. 1099.
3. Magislro Nicolao sigvasti , Canonico Lincopens’. Dat. In
Prioratu de Grauselle prope Mal. (e) Nasconensts Diocesis , X Kal.
Decemb. A. V. (d. 22 Nov. 1309). Huic Archiepiscopi si Ca-
{&) Catilli (1 Kdtilli). Vid Rhyzelius I. c. P, Ip. 38.
(t) Vitiose legitur Er lendi.
(r) Margini quidem exempli nostri adseriptus est annus 1309; sed Ele.
ctus suit Clemens V Papa Notiis Junii a, 1305, & munus suscepitXIl
Kaiend. Augiiiti ejusdem anni (docente Ciaconio 1. c. p. 356)t un-
de d. 29 Julii 1309, jam ad annum Pontificatus sui V pertinuit?
(d) Hinc itaque emendandus est Rhyzei Ius ( Episenposc. P. I p. 251),
qui Ifraelem a. demum 1311, ordinario modo, eorumque quorum in-
tersuit consensu, factum suisie Episcopum dicit,
(<? Mitlanjanuoi i
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Upsalensis hactenus in Curia Romana Procuratori, Papa
Canonicatum Ecclesiae Lincopensis, eam plenitudine juris Cano-
l)ici, ae Praebendam nulli alii de jure debitam,- st qua in eadem
Ecclelia vacat ad praeiens, etiam si eidem Praebendae cura iit
animarum' annexa,- consert.- si vero nulla talis Praebenda Va-
cet ad praesens in Ecclesia supradictus Piaebendam inibi proxime
Vacaturam, similibus condicionibus eidem, omnibus remotis ob-
staculis, addicit, licet in Ecclelia Upsalensi Canonicatum & Prae-
bendam, cui ecclelia parrochialis de Tierp est annexa, nosca*
tur obtinere (s)*~ indid. A V Ep. 536.
4. IJraeli Elessio Arosiensi & Theodorico simonis Canonica A-
rosienji. Loco, anno & die iisdem.- Mandatur iis, ut supradictus!
Magistrum Nicolaum recipi & admitti faciant in corporalem pos-
sesiionem beneficiorum praesatorum. — Indid#
5. Nicolao Archiepijcopo Upsalenjt. L. a. &d. iisd.# Datur
ei potestas dispensandi cum XX Clericis suae civitatis,- Dioecesis
& provinciae, de Presbyteris genitis & Jolutis , & cum XL aliis
Clericis earundem civitatis, Dioecesis & Provinciae', qui de Jolutis
patribus & matribus sini sujcepti , super hujusmodi natalium dese-
ctibus, — Indid, A. V Ep, 605,
6- Thome Aeonis (g") de Odnistum s Presbytero, Canonico Upsa-
lenji. L. a. &d. iisd. Quum pro Arehiepiicopo & Capitulo Up-
salensi quorum nomine ad Pontificem accessirat, labores multi-
plices & pericula gravia susiinuissct; beneficium eeclesiaflicum
(s) Hunc M. Nicolaum sigwnjli de Kalviarnia , prirro scholasticum Up-
ialiensem, deinde Canonicum, & tandem Archidiacomim ejusdem tu-
isse Ecclesiae , discimus ex edito a schmskRO vet. Chronico Arckie-
piscopor csc, Vpsahensiiwt p, 195 & 153, De eodem etiam mox infra,
Allonis.
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nulli alii de jure debitum, curam habens animarum, cujus pro-
ventus L. librarum Turonensium parvorum valorem annuum
non excedant, ad collationem, provisioncm seu ordinationem
Episcopi strengenensis pertinens, vacans aut proxime vacatu-
rum, ei consert: licet in Ecclesia Upsalensi Canonicatum &Prae-
bendam, cui eccksia sanEtce Trinitatis & Capella skutungi parro-
chialis annexae existunt, noscatur obtinere (/i). — Inditi. A, V,
Ep. 774.
7.--- Preposta Arojimsi & Magisinis Frederico Cibo 'schola.'
JHco asanuensi., ac Redharo Olavi Canonico ejusdem Arosienjis ecde-
sis. L. a.& d.iisd. Dantur eidem Thamee ConUrvatores, quo*
ad assecutionem supradicti benesicii. — Indid.
JOHANNEs XXII.
1. 01avo (a) Elcdo Upjatmsi, Avenione VII Kal. Novembris
amo Pontis. L (d. 26 Octo!?. 1316). Tucho de Ia Landia (b) Lun-
densis & Nicolaus sigvaJH (d) Up Tai en sis Ecclesiarum Procura-
tores & Nuntii, ad Pallium pro Electo Upsalensi, juxta privilegia
Paparum Adriani IV & Innocenti! III petendum ad curiam Pa-
palem missi, illud, ad Lundensem deinde ecclesiam reportan-
dum, ac a Lundensi Arphiepiscopo Upsalensi Electo conseren-
[h) Hunc etiam Tbomnm AUonis, primo Canonicum & deinde(post mor-
tem Nicolai nuper laudati) Arcbidiacomm Upsaliensem suisse, docet
idem Cbronicon (scheseeri cura editum) p. 184 & 154.
{<?) Birgeri de Fors, sapienti dido. Vid, Rhyzelius 1. c. p. s8 st], La*
GERBU1NG 1. C. P. III C, 2 §. 12 p. 186.
(£) Leg. Tyc&o de Lalandia.
(i-) IdsmjJe quo nuper commemoravimus p, 69 not, (J),
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dum,a Pontifice postnlaverantsbs). Cui petitioni hic fluens, per-
siiisit Archiepiscopo Lundensi ut bae vice pesset illud Flecto Upsa-
Jensi,( prout dicti Nuntii petiverant', in Casiro Aaos (e) Lundensis
Jpioceseos, assignare, Etiam hic additur cautio t "Nolumus tamen
”per hujusmodi assignationem ejusdem pali ei, quam in dicto castro
”ssc fieri tibi concedimus, eisdem Ecclesie & Archiepiscopo Lim-
"densi & successoribus silis in aliquo penitus derogari, vel tibi
"tuisque successoribus & Ecclesie Upsalensi de novo aliquid jus
"acquiri, sed antiquum, si quod utrique’ecclesie super hoc cora*
petit, tantummodo reservari’'. Ex Reg, Liter. Apostolicar. Jo-
hannis P. P. XXII, A. i. p. 2 Ep, 1000.
2. (Esgero (/)) Archiepiscdpo Lundensi, svettie Primatu Dicti
&d. iisdem. Mandatur ei modo solito, ut Pallium Electo Up-
salensi, loco nuper commemorato, bae vice assignet {g'). Cau-
tio eadem quae in Bulla superiori, additur,
3. (Olavo) Plecto & Capitulo Upsalensi, & aliis ecctesiasiicis'
Personis per Regnum svetie cOnsiitutis': Avemone 111 Non. Febr.
Pontificatus A. I(d 3 Febr. 1317). Recensentur, approbantur &
confirmantur privilegia a Reg e Birgero Clero atque Ecclesiis .
Regni sui concessa, data apud strengoarias (sctg,- strenganesiam }
Anno Domini 1305 Dominica Letare siserusalem (h , literae ejus
d) Itaque Nicolaus etiam sigrvnsti hoc jus Arctii, piscopi Luhdensis a Ec>
desias suae nomine agnoverat? Cir. Lagerbsing 1. c. C, 2§, 10.
ie) ALus ? ■ • :
(s Juel\ cs, RHY-ZELIUs 1. C, p. II p. 19 sq & RotsTOVPsssAl* 1. C. T. is
p. 52 sqq. - . /
r/g) Quem tamen illud ab eo non accepisse,. docet Rhyzelius 1. c. P, I,
p. 39.
(A) Exhibet eadem Wilde sveti# Hisi. Pragmat, C, 1-11 sect, II §23 p,
' 424 lq cs. p,- 418 %. ' ' "
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Omnibus Archiepiscopatwn Upjaln.sem inhabitantibus , datm stok•
holm a:o D:ni 1305 in die Apajioiorum Petri & Pauli , quibus ter-
tiam partem decimarum quas olim consvevit decima pauperum
vulgariter appesiari, Ecclesias Upsa'lenii & ejus Fialatis restituit
(i), & literae ejusdem quibus terram quandam Archiepilcopo &
Ecclesiae Upsaliensi venditionis jure tribuit, datas sidekaborgh
(k) a:o D:ni millejimo trcccr.t smo undecimo , tertia Idus Menjis
sili, Nomina Conii Hariorum Regiorum, qui utrisque exarandis
literis intersuisse easque sigillis luis mnniisse dicuntur, in exem-
plo nostro pleraque m slere corrupta comparent ( /). — Indici. A, I
T. 3. Ep. 2778.
'
4. (Eidem) EI sio & Capitulo Upjalensi. L. a. &d, iisd.
Monentur, ut cornmissam Archiepiscopo & Capitulo Upsa-
lenli a Papa Clemente V curam petendi, exigendi & recipiendi
(i') Csr. de hac re schesserus ad Chronicon a se editum drebiepiscp*
por. Upjal. p, 37, & 1. c, P. II C. XVII §. 3 & 4.
( k) Quid monstri hoc sit nomen, nelcimus, Forte stekehorg?
(i) Prioribus sigilla fuisse leguntur appensa Fsdri' strerigianensis & Ni-
cholai Aronsienps (Arolienlis) Episcoporum, TlrgilliKuntzssz ,'Turgilli
Knutsson) Marlcjbalci nostri, swancapulsye Osgocbor , (svantapulci
Odgothorunv) Birgeyi Uplandie, Magni Gregariss. Westinmannit
(Gregorisson Weihnannie), Leonardi Naridie (Neride),
'Philippi Ing-
roaldjsz .sudhinannie (Ingevalclsson sudermannje i Benedicti JFestgocbo-
rum (Vesigothorum) , Karici JVmnlmidie (an Camiti Jdinlanduz , no-
bis plane ignoti) Legiserorum, Keinici Jonss (Kanuti Jonsson?) Phi-
lippi Uljsz (Ultflon), Giromari Maginssz (Gudmari Mansson, Mo-
gensson vel Magnusson) Karioli Tbudbistra (Caroli Thydiske) & Ka •
roli Ulssss. (UUsson). posterioribus sigilla appotita suerunt Canuti
Jonsson Dapileri noitri dilecti, & Fulkonis , Jonsson, Benedißi Fojs.
tßoson/) & Jobamis Hoxvdh. (In literis etiam Regis Birgeri , datis
a. 1308, apud Hadorphium, /Jppend. ad Cbron. Rbythm p.5 occur-
rit nomen Johannis Huwd- nili utroque loco legendum li Hwid?)
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omnem pecuniam de censu beati Petri, Ecclesiae Romanae in
Regno svetiaa debito, jam collectam diligenter gerant, rationes
ejus ab exactoribus severe poscanr, & de summa recepta Pon-
tisicem quotannis certiorem reddant (in), —> Ex originali Bulla
Johannis XXII in pergamento, in Archivo secreto Vaticano,
5. Ifraeli Episcopo Arosiensi.. Avinione Nonis Maji A. 111
(d. 7 Maji 1319). Absolvit Papa Episcopum ab officio cui se ju-
ramento obstri.nxerat., Apostolorum limina (Curiam Pa palem)
lingulis trienniis personaliter visitandi; dummodo hujusmodi vi-
sitationem re,aliter faciat. —Ex Reg. ,Literar. Aposiolicar. Johan-*
nis P.P. XXII, A. 111 Ep. 1239. ;
6. Magi(Iro Bemardo de Monte Malrano , diacono ficalo-
min Eccljia Bituricenji, Aposiolice sedis Nuntio. Ibid. II Ka-
lendae Februar. A. VI (d, 31 Jan. 1322). Cum Ecclesia Rostui-
den(is Episeopo careret, & Papa, reditus ad mensam Episcopalem
ejus\ Ecclesice pertinentes , dispositioni suce & Apostolicce sedis inierim
.duxerit reservandos, Nuntio suo injungit negotium, per se vel
per alios, reditus illos Romanae Ecclesiae nomine exigendi &
accurate recipiendi, —Ex Regisiro E sio! ar. secretarum Johan-
nis XXII, A. VI, K:o 277.
7. Eidem. Ibidem II Kjalend. Aprilis , A* VI (d. 31 Mart.l333)
specialis ei patesias committitur, annuum censiim, qui Denarius
b. Petri vocatur, in Regno svectae petendi, colligendi, exigendi
& recipiendi per /e vel per alios, a perlbnis & ecclesiasiicis &
secularitius,, cujuseunque status, ordinis, conditionis vel dignita-
tis exisiant, tam pro tempore praecedente quo solutus non fuit,
quam etiam in posierum, usqueab beneplacitum Apostolicaese-
(ct) Lagerbring 1, c, P. 111 C, II §• 7,
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dis; atque ad eam rem persiciendam auctoritatem & severitatens
necessariam adhibendi. — Indid. N:o 276.
g. osohmmi de serone , Priori Fratrum Ordinis Predicatorum
de Figiaco, & Magislro Bernardo de Ortulis Hectori Ecclesie B.
Marie de Novalibus , Caturcensis & ElePtenJis Fiocrjium, in svetis
& Norvegie Regnis Apojlolke sedis Nunciis. Itid. Idibus O-
stobris A. XI (d. 15 Oct. 1326). Retulerat Papae ohannes Ar-
chidiaconus Lineopensis, pro parte Episcopi ( Caroli 11) & Ca-
pituli ibidem, illam Dioecesin adeo esse dissiosam, & distinctam
Maris Insulis (72), stagnis multis & magnis, locis paludosis, va-
ssitate nemorum & dissicultate viarum, ut ad certa loca aeces-
sus non pateat nisi certis anni temporibus, nec tunc frequen-
ter nisi cum magna mora,ob contrarietatem ventorum ibidem
vigentium: quamobrem non potuit eam ex juris praeseripto vi-
sitare. Praeterea reditus ecclesiasiici erant in partibus illis
tenues & exiles, ac Rectores Ecelesiarum pauperes & ad sol-
vendum Procurationes Episcopales insufficientes. Quapropter
mos invaluerat, ut Episeopus de duabus vel tribus parrochiis
ad unam vicinam Ecclesiam populo convocato, in ea expensis
propriis visitationis officium exerceret, percipiens a Rectoribus
Ecclesiar. quandam moderatissimara pensionem pecuniarum, i-
bidem Catbedraticum nuncupatam, secundum valorem fructuum
earundem Ecelesiarum antiquitus prastaxatam, quas per V vel
VI annos collecta vix Valorem unius procurationis preesentis
temporis attingebat. A qua quidem consvetudine Laurentius (II)
proximus Episcopi Praedecessor recesserat, extorquens apud
lingulas Ecclesias tempore visitationis procurationes in victua-
libus a Rectoribns'earundem, in ipsorum grave dispendinm; Ca-
rolus autem, a Rectoribus Ecelesiarum pluries cum initantia re-
(«3 Gotblandia & Ohmdir,
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jquisitus, tandem ip sorum paupertati compatlens, consenserasc
praedictam resumere consvetudinem & servare, si illa a Pontisi-
■ce approbaretur; cum interim inquisitio & correctio Essicientes
liant per Praepositum, Decanum & Arcbidiaconum Ecclesiae Lin-
copensis, visitationis officium exercentes, nec non & XV'ossi-
ciales soraneos, qui I’neponti Rurales vocantur, ibidem in sin-
gulis territoriis vices gerentes Episcopi. Quare Episcopus, Ca-
pitulum & Clerus petierant, ut Papa vel dictam confirmaret con-
Ivetudinem, vel permitteret, ut communi consesisu aliam ratio-
nem constituerent , quas sine cujusvis gravamine posset ra-
tionabiliter observari. Mandat igitur Nuntiis suis Papa, «t di-
ligenti habita inquisitiorre, de bae re eum accurate informent
(»)■ Ex Registro Riterar, .ApostoUcarum Johamus P. P. XXiR
A- XI. P. 1 Ep, 94,
Bullae igitur huic, ab Eraldo (p) de Vernemo Canonico Lin-
copensi publice sibi sa. 1328, d. XIV Februarii) Lincopiae ex-
hibita (quo sele hanc ob rem contulerant) obsequentes, Nuntii
testes in bae causia plurimos (jq) examinabant, in allata ab E-
ipiseopo & Capitulo, atque in literis Papalibus repetita, septeni
illius momenta sigillatim inquirentes., eaque veritati eonsentanea
(o) Csr. quae supra allata sunt p. 6 N;o 3i p. 21, N:o 2 & 3-3 ac P*
44 N:o 26. •
.
{p ) An Haraldo? - * • - -
(</) Inter quos comparent fero PraepositusLincopensis, (qui EpiscopisHenrico,
Laurentio & Carolo in viiitationibus comes suerat), testatus Episc.
Laurentium mandato Papae ( Bonifacii VIII)., ut quamlibet Ecclesiatn
Dioccesis lum peisienalitey visitaret, obsequentem, a priori consuetudine
recesEsse; Marcus Canonicus & sacri sta Ltncopensis, annes Guar-
dianus Fratrum Minorum Lincopensis, Jobannes Prior Ordinis Fra-
trum Praedicator, .de skanigia., Ericus Miles Regis, Legiser smalandite,
Joannes Guardianus Fratrum Minor, sle Junecopia, &c.
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sisissev reperientes. super qua re instrumentum aedi factitu a’
Notario Publico (Durando de Coceriis) consici atque auctori-
tate debita communiri, secerunt. Cujus exemplum,, ex autogra-
phis membranis in Archivo secreto Aposiolico Vaticano servatis de-
scriptum, Bullae Pontificis laudatae adjunctum habetur.
9. — Decano & ------ Archidiacono Eccksie Upsalensis. I-
bid. Jeeundo Nonas Octobris Amo■ XII (d. 6 Octo!). 1327). Bot-
vidus, Rector Ecclesiae de Vestra lianungi strengianenlis Doece-
sis apud Papam qtiestns suerat, se ab Episcopo suo (stjrbcrno)
eadem ecclesia arbitriarie & inique suisse spoliatum, ac licet
Praspositus Upsalensis, vi lit erarum a Papa sibi ea de re missa-
rum, eundem Botvidum muneri resiituisset, Episcopum tamen
eum appellatione ad Papam interjecta, inde ructus deturbasse.
Quarhobrem Decano & Archidiacono Papa mandat, ut rem sum-
mario processu dijudicent, & necessariam Botvido opem pras-
stent. — Indid. A. XII, P. I Ep. iqg.
10. Fratri sturhcrno Episcopo strengianmsi. Novemh. A.
XII (d. Nov. 1127)" ' Monetur, ut Botvidum Rectorem Ec-
clesiae de Vestrahanungi savorabiliter tractet, & ab eo laedendo
deffllat. — Indid. A. XII T.- 6 Ep. 1598.
- it. (Cardo) Archtepiscopo Lmdensi. Avinione VKalend.
nuar. (d. 2g Dee. 1227). Quum Jfraei Episeopus- Aro si en sis in
aetate decrepita constitutus,, adeo senio- praegravaretur ut quoji
mortuus ac rationis quodammodo usu privatusr circa administra-
lioncm spiritualium & temporalium Arosiensis Ecclesiae inutilis
csset effectus,, ita ut eadem jam sere quinquennium necessaria gu-
bernatione pactoris sui careret, laico/cadari inde ad gubernatio-
nem ejusdem eeelcsiee manus Juas extendente atque clerum immiser i-
corditer ■ tali iante; Papa necessarium judicavit Egisuni Eirgeri,
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Ordinis Fratrum Praedicatorum i virum Uterarora serentia praedi-
tum, in magnis & arduis agendis, expertum,'ac propter grata
obsequia quae Apostolicac sedi praestitit in eis sideliter laborando,
ei acceptum, in spiritualibus providum & temporalibus circum-
spectura, qui per diligentiae studium & ministerium suornmque po-
tentiam & savorem, utpote de illis partibus oriundum, esse pos-
set plurimum fructuosus ,lfraeli Coadjutorem adjungere. Quare
Archiepiscopo Lundensi mandat, ut curet eundem ab Episeopo
recipi, atque a Capitulo, Clero & populo Dioecesis ejusdem ec-
clesiae ugnosei, alienatione quorumcumque bonorum immobilium
ejusdem ecclesiae sibi penitus interdicta.
.
12, Ad futuram rei memoriam. L. a. &d. iisd. (d. cg Dee.
J22J). Cupiens Arosiensis Ecclesiae regimini, quam primum e-
am per cessionem vel mortem Ifraelis Episcopi vacare contin-
gerer, per Aposiolicas sedis providentiam , idoneam personam
praesicere , suae illam dispositioni Papa reser—' Indid. A, XII
P. I Ep. 633. . ’ : . •
13. Egisio Episcopa Arosens. Ilict, Idihus Maji A, XI (d.
15 Maji 1229}'. EpiTcopus in locum mortui ]saelis constjtnitur,
postquam per Guilletmm ' Episcopum sabinensem consecratus
fuisse c (rj,
14— ig. Capitulo Ecclese Jlrasenss; Clero Civitatis & Diocess
Jlrojiensis; Populo Civitatis & Diocejis Arosmss; (Olavo) Arctii-
episcopo Upsalensi; Magno Regi (s vecie &) Norvegie, L, a. &
d. iisd Eadem de re»
<r) Emendari ex his debent, quae de anno Ifraelis emortuali (1231 pro
1229) & electione EgiJli (quam a Capitulo Aroliensi factam, ipsum-
que Priorem fuisse Dorainicanorum, temere conjicit) habet Rkyzelius
•1, c. R. 1 p, 252, ■ ,
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19. Kavolo (s) Archiepiscopo Lmdensi, oh anni (t) Episcopo
'Roskildctisi , & Petro Gervasii Canonico Eccksie sancti Evodii Ani-
cinisis, Apostolice sedis Phineiis. Avinione HANonas\Augusti , Pon-
tificatus A. XIE (d. 3 Aug. 1330). Mandatur iis, ut Decimam
sexennalem in subsidium Terra? sanctas in Dania & svecia coi-
lectam, vel adhuc reliduam, diligenter exigant & in tuto collo-7 1 o u
cent, donec Papa quid de illa sacere porro debeant, illis signifi-
caverit.. — Ex Codice Archivi secreti Vaticani, in quo haben-
tur rationes accepti per Petrum Gervasii Nuntium tk Collecto-
rem Apostolicum in Dacia, svecia & Norvegia, ex censibus
Romanas Ecclesiae, ex decima sexennali, ex legatis in subsidium
Terra? sanctae, & ex fructibus Beneficiorum vacantium, ab a,
1331 ad a. 1334.
Adjungitur scriptum siequens; "Anno D:ni MCCCXXX
"die XXIV Mensis Novembris, ego Petrus Gervasii Can. Ecclesie
"sanctsiEvodii Aniciensis, sedis AposipliceNunciusadßegnumDa-
”cie pro’insirasicriptis Ecclesie Romane negotiis deficatus, exivi,
"civitatem •Avenionensiem, ■ & (iter) meum ad dictum Regnum
"Karolura Archiepiscppum Lundensem & fratrem Johannem E-
"piscopum Rossuldensiera connuncios & collegas meos, ut in nego»
tiis procederent una mecum, quibus recus antibus procedere & ex
*’cujantibusse propter guerrarum discrimina , quae tunc erant & adhuc
'*’sunt in partibus illis, processi ego solus in dictis negociis virtute
"siterarnm Apostolicarum, quarum tenor talis est. (Infieritur Bul-
la Papalis nuperrime commemorata). "Quarum auctoritate ego
is) Er Ici, Rod. Csr. Rhyzeuus 1, c, P. II p, 20 scj. si Fentoppidan 1.
c. p. 54.
{t) Cii’, PONTOPFIDAN 1. C. p, 50,
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Petrus Gervasi recepi pecunias intVascripsas de cen-
*’su seu denario memorato” (V).
20. Egi jio Episcopo Arojiensii Ibid. VIII jjatiuar. A. XV
(d. 6 Jan. 1231), Permittitur Episeopo, quum Ecclesiam Arosi-ensem, cujus reditus trecentorum & viginti florenorum auri de
FJoren. secundum taxationem decimae, valorem annuum non
excedere docuerat, invenisset propter lenium & diuturnas in-
firmitates Episcopi Ijraelis in bonis temporalibus totaliter deva-
fratam, quumque in eadem ecclesia nonnisi V Praebendse Cano-
nicases & una Praepositura exislat, & parroehiales ecclesiae to-
tius Dioecesis sexagenarium numerum non attingant, nullaque
regularis aut collegiata Ecclesia, nec Abbatia etiam ibidem sit,
ipseque Episcopus, pluribus oneribus debitorum oppressus, per
se, non posset ad restaurationem dictorum bonorum absque sub-
ditorum suorura subsidio resingere, nec evadere vincula debito-
rum; ut ab omnibus & singulis Ecclesiis ac locis ecclesiasticis
eorumque personis non exemtis, Arae Dioecesis, moderatura subsi-
dium petat. — Indid A. XV P. 4 Ep. 540,
2r. Eidem. L. a. &d. iisd. Conceditur ei' potestas tribus
personis idoneis benesicia ad sedem Apostolicam devoluta con-
serendi. —■ Indid. A. XV P. 4 Ep. 541.
22. Uniuersis Chrlsti sidelibus psejentes Hieras inspe&urk. Ib*
XII KaLAugusi, A. XV (d. 21 Julii 1231). Indulgentiae omni-
bus, in certis sesiivitatibus Ecclesiam Lin.copensem visitantibus,
conceduntur. — Indid. A. XV P. 3 Ep. 1486.
23. Universs &c. Ib. VIII Idus ssanuar. A. XV (d. 6 Jam
(a) De qutehore hoc Apoflolico atque collecta ab eo pecunia, csr, La«
GERBK.ING 1, C. C, V l 3,
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3231). similes Indulgentiae conceduntur omnibus, in certis se-
siivitatibus Ecclesiam Arosiensiem vlsitamibus.
P. 4Ep 537. M ■ ' : 'A '
24. (Olavo) Archiepiscopo Upjalenji. ' Dat. NI Id. Febr. A.
XVI (d. 8 Eebr. 1233).. Literae Commendatitias pro M. Petro
Gervasii , Canonico Vivariensi., Aposiolicse sedis Nuntio,- ad eas
partes pro certis;eidemj commisiis- negotiis (ad. pecuniam colli-
gendam) missio (v). Indid,. A. XVI N;o 1363.,
35. i Universis .Christi sidelibusi :■ - Ibid.
’ V Kalendae 'unii ' A..
XVI. (d. -8 Maji 1232), Indulgentiae (petente styrberno Episcopo)
per triennium conceduntur omnibus, certis diebus festis Ecclesiam
strenginesiTem (tasiquam novellam) yisitantibus.
XVI E 2 Ep, 1367. :: •■
'
•
: • 26. (Petro (x)jArchiepiscopo Upjalenji, & Magisiro Getvdsio
(ij) Canonico Vivariensi, Apostolice Aedis Nuntio. Avenione IV
Idus Decembris A. XNII (d. 10 Dec. 1232). Innotuerat Papae,
jEgistum JEpiscopum Arosiensem asserere, .sibi a Pontifice fuisse
concessum, ut in qualibet Dioecesi Provinciae Upsalensis de be-,
nesiciis ecclesiasticis cum cura vel sine cura, ’etiam dignitatibus,
personatibns & officiis ibidem consistentibus, quorum collatio ad
sedem A p.o sio! ieam essiet devoluta, tribus persionis providere
valeret duabus partibus .redituum, a tempore vacationis, &
tertiam partem residuam sibi pro sinis & Ecclesiae buae Arosi-
ensis necessitatibus applicare; & in super per se-posle de .fructi-
bus beneficiorum ecclcliasticorum trium Dioecesium ejusdem Prp-
supra p. 78 N:o-19,
(xy Philippi- Csr, Rhyzelius I. £. P, Ip. 59.
ty) Petro Gerva[ii, a Papa nuper commendato.
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vincias Upsalensis, una cum sua Dioscesi Arosiensi, quas duce-
ret eligendas, decimani decimarum quae consvevic dari subsidio
Terrae sanctae, posse per biennium exigere & habere in usus
suos & dictae sine Arosiensis Ecclesiae convertendam: super qui-
bus diversas bullatas literas offenderit, quarum praetextu ad
praemisi, vel aliqua de illis, processerit. Cum vero tenoribus
Ikerarum hujusmodi, sub sigillis autenticis ad Papam missis, per
illos qui sictum noverunt Romanae Curiae, diligenter inspectis,
non credantur dictae literae de Papali Curia emanasse, nec Pa-
pa meminisset se dicto Episcopo vel cuicunque alii hactenus ta-
lia vel similia concessisse; mandat, ut super praedictis summario
processu sollerter & sideliter inquirentes, praedictasque literas,
quas sibi, faciant ante omnia exhiberi, condentes atque Papae si-
deliter dessinantes, expresse- prohibeant, ne quid praetexta illa-
rum ulterius attentetur, sed quae attentata hactenus suerint, su-
spendantur, donec Pontisex, per eos plenius informatus, aliud
ordinaverit. si vero ipsum invenerint Episcopum culpabilem
vel rudectum, eundem peremtorie intra certum ei praesigendum
terminum ad Papam citent, caussam dicturum. — (Quis hujus
fuerit inquisitionis eventus, nos latet; credas tamen innocentiam
Episcopi suisse detnonffratam, quia per multos adhuc annos
muneri praesuisse suo reperitur). — Indid. A. XVII N:o 610.
27. Carolo Epijcopo Lincopenji. Aven. III Kalend. Febr. A.
XFI1I ( d. 30 Jan. 1234). Papa significat, se Canonicatum,
Praebendam & Decanatum Lincopensem, tunc apud sedem Apo-
siolicam vacantem, Magiffro Martino de Chalencomo , utriusque
Juris Prosessori, providisse, monetque Episcopum, ut hoc
benesicium eidem praeliari procuret. — Indid. A. XVIII
Ep. 1125.
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.. 23. Guimaro' (z) dt Husnbu, Canonico skarensi. Ibid. IIKat.
Martii A. XVIII (d. 28Apr. 1234). Ddmonstraverat Papae Pe-
trus Episcopus skarensis, se adeo esse.senio confractum & vi-
ribus corporis 1 destitutum,- ut absque Coadjutore non- posset re-
gimini Ecclesias praendere; quare petiverat, ut Papa aliquem
de gremio ipsius, de quo certos nominatim expresserat,- virum
providum' & diffletum & Ecclesiae praedictae aptum, sibi con-
cederer Coadjutorem. Unde Pontisex hunc Gumiarum ad hoc'
officium admovet.
BENEDICTUs XII.
i„7 1. Guimaro' sGunnaror) de HoJabij (Husaby) EIe sto skarensi
Anemone'XI Kalend. Nommb.- A. 111 (d. 22 Octob. 1337). Can-
narum Papa- ad unanimem Capituli scarensis /applicationem y Episco-
pum ejus Ecclesiae, in locum Petri demortui constituic. Ex
Reg. Literae Apostolicar. Benedicti ,P.P. XII, A. 3 P. 2 Ep. 510;
, 2.3.4.5.6. Capitulo Ecclesie scarensis; Clero Civitatis & Diocejis:
scarensis; Populo Civitatis & Diocesis- scarensis ; Archispiscopo’ Up-
saknsi; Magno' Regi svecie illujlri.. L. a.- 13 d. iisd Eadem' de
re.
7. GuimarO' (Gunnaro) Episcopo scarensis Ibid. XVlKalend,-
Decembris A. 111 (d. 16 Nov.- 1337 U significatur eidem, utpost-
quam per Antbaldum Episcopum Tuseulanensem* jam fuisset con-
secratus,- ad' Ecclesiam- siiam; personaliter se' conserens,, eandem
diligenter adminisiret.—- Indid.-Ep.511.
8- Eidem. Ibid.- XII Kalend. Martii A. IV (d. ig Febr. 1338)«
Petierat' Episcopus, ut quum in consecratione sua juramento pro-
(«) Curaturo, Csr, Rhyzelics 1, c. P, I p» 1 73,
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mi sissiet, siesie Aulam Papalem, certis successivis temporibus, vel
per sie v.e! per alium essie visitaturu.m (licet Ecclesia Tua privile*-
gictm exemtiouis non haberet, sied Archieplsicopo Upsialensi jctre
Metropolitico essiet subjecta), Papa cum eo in hac parte gratiosie
agere de,benignitate Ap.ostoli.ca dignaretur. Cui petitioni hic act'
nuens., Episicopum & Ecclesiam siuam ab expnjis, laboribus & 0-
nerihus quae propterea eos oporteret sicti)ire, paterne relevat. —
Indid. A. IV P. 2 Ep. 14.
q. - - Ardiiepiscopo Nidrosienjt. Jbid. Kalend. septemb. A. IV
(d. i Febr.l33B). Qudii apud Papam Minister Provincialis & Fra-
tres Ordinis 'Minorumprovinciae Dacia? (DaDiae) a viter erant, quod
Petrus (a) Archiepiscopus Upsalensis, qui Ordinis Prcedicatorum
erat, una cum sigfrido Decano (b), Laurentio Unga (c), M. A'
ruero (d), QdhjnpCe) L: sordano(s) Canonicis Ecclesiae Upsaliensis,
dictos,Fratres vehementer persiqueretur; ”nam idem Archiepisco-
”pus certos homines, qui .quendam Apostatam eorumsse.ecclesia
”loci dictorum Fratrum Minorum in stokolm, Upsalensis Diocesis,
”per violentiam extrahendo, [&] immunitatem eorum violantes (vi-
olaverant?), nec non illos qui dictum Apostatam excommunica-
(a) Philippi. Csr, Rhyzelujs .Episc, P. Ip. .29 sq,
ib) De hoc csr.' Chronie, /Ir.chiepijcopor, &c, Upsal, (a sCHEFsERO si-
dit. p. 165, 167.
’
; ‘
( c) 1, c. p. 145 Iq,
[i) Nomen,, ut videtur, corruptum. An M. Arvernus vel Arvevus, de
quo 1. c. p, 158, 160?
(e) (vel Oedbino) 1. c. p. 238 sq. , •
(/) 1. c. p. 184.
'
.
•
(g-) Hoc est. Monachum, qui deserere Claultrom aut Ordinem silum (tji
rannidi sortasse superiorum suorum sele subducere?) conatus suerat*
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*’tum sidenter admisierunt ad divina officia, & communicaverunt
''eidem, punire atque corrigere, ipsisque Fratribus super biis iu-
"ssitiam sacere denegaverit, & nichiiomin-us subditis suis inhi-
buit, ne presatis Fratribus elemosinas erogarent, neve caristi-
"inus in Chrisio silius noster Magnus Rex svetie illustris, qui
"tunc coronari debebat, quique in loco predicto ipsorum Fra-
"trura Minorum in stokolrn, ubi habet cl. mem. Regem avurn
Reginam aviam suam sepultos, disposoerat coronationis sue
"recipere diadema, in eodem loco eorundem Fratrum Minorum
"in stokolrn coronari valeret impedivit, locum etiam dictorum
"Fratrum Minorum in Enecopia dicte Diocesis, sine aliqua rusta
"causii ecclesiastico supposuit interdicto, nec hi is contentus, quod-
"dam edificium ipsorum Minorum tunc situm in civitate Upsa-
"lensi poni secit sine aliqua causa rationabili in ruinam, dicta
"quoque sacerdotum suorum prohibentium aliquos peccata sua
"eisdem Fratribus Minoribus consiteri nec posse nec debere, appro-
bavit & non definit approbare, savet etiam in hoc sacerdotibus
"antedictis, aliaque ipsisFratnbusMinoribus gravamina ck injurias
"plurimas irrogavit; praesatus insuper Decanus sub nomine Ca-
"pituli ejusdem Ecclelie Upsalensis contra dictum Ordinem Mi-
7,norum libellos dissamatorios edidit, & per illas partes publice
"divulgavit, suo tamen sigillo tantummodo sigillatos, Ipsi etiam
"Canonici dilectis siliis Gardiano & Fratribus loci eorum Upsa-
"knsis graves iniurias & violentias intulerunt, & familiares i-
"psorum Canonicorum, eis mandantibus, precipientibus & ratum
"habentibus, in nonnullos ipsorum Fratrum Minorum, ipsos spo-
"liando rebus eorum, manus atrociter iniecerunt, Dei timore
'postposito, temere violentas" (h). Quare mandat Pontisex Ar-
{b') Quum de lite hac Archiepiscopr cum Monachia Franciscanis, parum
hactenus Hiiloricis eonstiterit nollris (cs. Rhyzelhjs1.c.& Lagerbking
Hili.svec. F. 1J1C, 5§,7 p. 351); placuit hunc locum, longiorem licet,
totum dcscriptum dare, non uno nomine notabilem.
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cbieplscopo Nidrosiensi, ut vocatis & auditis partibus utrisque,
summario processu, nomine & auctoritate Pontificis, rem exa-
minet, dijudicet atque illis faciat justitiae complementum (/}. —
Indid. A. IV P. i Ep. 355.
10. Laurentio Pauli (k), Prepojito Ecclejie Upsatenjis , Admini-
Jlratori in spiritualibus & temporalibus Ecclejie Lhcopenjis. Ibics,
XII Kal. J/mii A. VII (d. 21 Maji 1341 (/)). Vivente adhuc
Carolo Episcopo Lincopensi, Papa JjJohames XXii jam decre-
verat provisionem Ecclesiae Lincopensis, ubi proxime vacatura
soret, dispositioni sedis Apostolicae ea .vice reservare. Cum
igitur dicta Ecclesia per mortem Caroli vacaslet & adhuc va-
esi Quis exitus hujus controversiae fuerit, (aut quid ah Archiepiscopo
& Capitulo sito contra Monachorum querelam atque accusationem al-
latum & responsum sit), non consiat. Non sine incommodo tamen Ar-
chiepiseopi (ut solebat temporibus illis Monachorum, inprimis Mendi-
cantium, gratia & potentia Epilcopotum auctoritati esse formidabilis)
terminatam su iste , ex verbis colligas veteris Chronici a scheffero e-
diti (saepius a nobis laudati) ubi legitur (p, 79): perpessus multus in-
jurias a Minoribus , ohiit anno D:n. MCCCXLI, Ad quem locum
recte observat schesss.ros (p. 80), rem sine dubio eandem spectari a
Johanne Magno ( Metropol. L, IV p. 76 sq,) cie hoc Archiepiscopo
atque in ejus savorem scribente; ' sacerdotes & Monachos, prtelertim
”os qui de familia s Francisci erant , admirabili tollerantia ad
3
inores religiosos revocavit De auctoritate Episcopali, cui se
omnino subtrahere (pro more suo) volebant Monachi, litem maxime
suiste agitatam, credas?
{k) De quo cs, Cbronicon saepius laudatum (a scheffero editum)p, 144,
192, 183,-158.
(/) Adscriptus quidem est exemplo nesito a 133Pj vitio autem laborare,
facile patet, cum Bullam anno lontis. septimo datam esie, expressis
verbis significetur, Papamque nonis Decembris 0, 1334 electum sui**-
consiet, Cs, CiACONIUs 1, c, p. 435,
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caret, ac interim enormem pateretur iacjipnern, quum nonnulli
iniquitatis silii bona _& jura ejus sibi usurpare ac fructus & pro-
ventus ad xnensam Essiscopaiera spectantes dissipare, occupare
& consutuere non verebantur; Papa curam, adminiilrationem &
.gubernationem ejusdem ecclesiae in spiritualibus & temporalibus,
durante vacatione, Prceposito Laurentio committit & commen-
dat (m), — Indid. A. VII Ep. 316.
11. i2. Preposito & Capitulo Ecclejie Lincopensis ;; Clero Civi-
tatis & Diocejis Lincppenjis. L, a. &d. iisd. Eadem de re, iis-
dem yerbis.— Indid.
■ 13. Petro de Feringatunim (n) Eless.p Lincqpenji. Ibid. 111 Kal.Februar. A. Fili (d. 30 Jan. 1342(o)). Quum provisio Eccle-
fix Lincopensis (ut nuper vidimus) si ac vice,es(et Pontificis di-
spositipni & ordinationi reseryataj hunc Petrum , Canonicum
Ecclesiae Upsalensis in sacerdotio constitutum, quem etiam Ca-
pitulum Ecclesiae Lincopensis per eorum patentes literas 'mul-
tipliciter <; jjcpmepid.ayerant,- Papa in locum desuncti Carpli E-
{m) Consilium hoc Papas rerum nostrarum ecclesiasticarum scriptores ha-
ctenus latuisse, vel Rhyzeui docet de eo silentium 1, c. p. 109 sq.
(»)' Feringntunum (hodie Fdrentuna ) Uplandias. Petrus de Farmgetu-
nurn vocatur etiam in veteri Chronico Arcbiepiscopor. Upsal. p. 82.
Num igitur ibi natus suit? Gothum $cbonmgev.[em vocat Johannes
h»agnus 1. c. p. 82 ; scd quo nixus sulcro? nos latet.
{0) Annus quidem margini adsc.riptus exempli nollri comparet 1340, qui
propius ad chronologiam Auctorum noltrorum accedit domeliicorum
(csr. Rhyzeuus 1. c. qui Petrum a. jam 1339 curam Diceceseos susce-
pisse dicit); led annus Papae in Bulla expressus (oslnvus) repugnat;
cs supra p. 85 nor, (,/j. Unde ii Episc, Carolus anno 1338, d. 6 Ju-
lii (eodem aslerente Rhyzelio) decestit, diutius vacasle munus Lpilco<=
pale, sequitur,
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piscopum constituit/ — Indid, A. VII (VIII ?) pag. 364
Ep. 21.
14,15,16, 17,18» T 9' Capitulo Ecclesie Lincopensisi Clero Diocesisi
Populo Civitatis & Diocests ; Vysallis Ecclesie ; Archiepiscopo Upsa-
lerisi-, Magno Regi svetie UlusirL L. a. &d. iisd. Eadem de re.
— Indidem.
20. ( Eidem ) Episcopo Lincopensi. Ibici, XVKalend. Aprilis
A. VIII (d. 18 Mart. 1342). Postquam per Petrum Episcopum
Penestrinum consecrationis munus accepisset, Episcopum no-
strum ad Ecclesiam Lincopensem, benedictionis suag gratia orna-
tum, Papa remittit, curamque officii sui diligentem ei com-
mendat. — Indid. a. VII (VIII?) p. 364 t. Ep. 22.
CLEMENs VI.
1. Thijrgillo Hermcmni , Re EIori Parr&chialis Ecclesie de Ferin-
gatlmna ,■ Upjalensis DiOcesis, Avinione IVKalend, sisunii A. I (d.
29 Maji 1342). Eceiesiam Feringatuna , (cujus fructus, reditus
& proventus trium florenorum auri, secundum taxationem De-
cimae, V aPotem’ annuum non excedere asserebantur) per promo-
tionem Petri ad Episcopatum Lincopensem adhuc vacantem,
atque bae Vice dispositioni atque provisioni sedis Apostolicae
reservatam, Papa huic Thysgillo consert. — Ex Registro Lite-
tar, Apolioilcarum Clementis P. F. Vl, A. I. T. 8 Ep. 23.
2. (Petro) Episcopo Lincopenji, & Decano Upsalensis ac V&-
inundo Aeonis (Haconis) Canonico Lincopensis , Ecclesiarum, L. a.
&d. iisd. Eadem de re.— Indid,
3.. Clavo Fasionis (a) Canonico Upjaknsis Licentiae, in Arti-
(#) Csr. Chrenicon Arcbiep, Upsal a scHeffero edit, p, 189,
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bus. L. a. & d. iisd.:- Quum jaml Papa ■ Benedictus XII in sui
Apostolatus exordio, Canonicatus & Praebendas &c. Inae provi-
sioni reservasset, haneque ejus ordinationem Clemens successor
sinis
'
renovas siet;hic, 'resiciens ’ Canonicatum & Praebendam Ec-
clesiae Upsialensis cum Parrochiali Ecclesia de Resbohundare Up-
sialensis Dioecesis eidem * Praebendae /‘(quarum' fructus»
reditus & proventus sex siorenorum auri secundum taxationem
Decimae valorem annuum non excedere asserebantur), per pro-
motionem. Petri ad Episcopatuni.Lincqpensem-vacare, id bene-
ficium Olavo Fastonis consert.
4. (Petro) Episcopo' Lincopenji , & -- - - Arctiidiacono scarcu-
jis, ac Vemundo Adonis (Aeonis) Canonico,' Lincopenjis Ecclejiarum.
L.a.&d. iisd. Mandatur iis, ut supradictum Olavum in cor-
poralera|possessionem dicti Canonicatus, Praebendae & Parrochi-
alis Ecclesiae inducant.
5. Egi Jio Episcopo Arosienji. :Anemone XXKal. Novemb. A.
1 (d. 26 Octob, 1342). - ”Ke contractuum memoria 'deperiret, in-
"ventum, est Tabdliov.citus (h) officium, ; quo contractus legitimi
"ad cautelam presentium & memoriam ,futurorum'. manu publi-
”ca notarentur. Unde interdum sedes Apostolica predictum os-
sicium personis que ad illud repectuntur idonee concedere con-
suevit”. Petenti igitur Episcopo (c) Papa concedit facultatem,
auctoritate Apostolica praedictum officium duobus Clericis idoneis,
dummodo non sini conjugati , nec in sacris Ordinibus constituti, de-
mandandi; simulque ei formulam transmittit juramenti, quo ii-
dem Papae sidem suam obligare deberent, & ad officium silum
integre obeundum,.sese obstringere'.
Ep. 698-3 • •
(b) Notstriatus Publici
(s) Tum jn Curia Papali praesecti.
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6. Benedissio Nicolai, Canonico scarensi. Ihid. 2 sscmuar. A\
/(d. 2 Jan. T343). Vi resiervationis a se confirmatae (de qua siu-
pra, N:o 1 & 3), Canonicatura & Praebendam Ecclesise scaren-
sis, quos bonae memoriae Guimarus (as) Episcopus scarensis tem-
pore promotionis siliae (a Pontisi. Benedicto XII factae) ad Epi»
sicopatum (e') ibidem habuerat, adhuc vacantes, Papa huic Be-
nedicto Nicolai consert (/)—Indid. A I,T. 1 Ep. 510..
7. — Bononiensi & Aurosiens Episcopis , & Abbati—Monajle-
rii de Varnhem scarensis Diocess. L. a. &d. iisd. Monentur, ut
nominatum nuper Benedictum vel Procuratorem silum in corpo-
ralem possessionem Canonicatus & Praebendae siupradictae indu-
cant, & inductum desendant Indid.
8. Petro'Episcopo Lincopensi. Apud villam Novam Avinionenss
Diocess , XN1Kalend.Augusi , A. 11 (d. 17 Julii 1343). Permittitur,
ut Consessior sictus, quem duxerit eligendum, omnium peccato-
rum sictorum {de quibus corde contritus & ore consessius fuerit)
siemel tantum, in mortis articulo, ei, in sinceritate fidei & unitate
s. Romanae Ecclesiae , & obedientia & devotione Pontificum Ro-
manorum persidenti, plenam remissionem, auctoritate Apostolica
concedere valeat Indid. A. II T. 3p. 72 Ep. 263.
9. Olavo Faflonis Canonico Upsalens Ihid. 11 Nonas Augusi
A. 11 (d. 4 Aug. 1343). Ejusdem tenoris. — Indid. Ep. 269 p. 72.
(J) Gunnnrus. Csr. Rhyzelius Episcoposc. P. I p. 173.
(ts) Cui etiam apud sedem Apoilolicam praesenti munus Consecrationis
impendi idem Papa jusserat.
\s) Qu i Canonicatu cura praebenda Ecclesise Lincopensis auctoritateA-
pottolica sibi luisse provisum as serebat, ’’quanquara propter rebellionem
* contradictionem Karoli sithonis (?) & quorundam Canonicorum e-
”jusdem ecclesia2,pos[esIionem ejus pacificam nondum eslet consecutus”.
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; 10. Gmiuto Hutehsid (?) Canonico Lincopmjt. L. a, &d. ilei
Ejusdem tenoris.— Indid. Ep. 270. ;
it. Giraldo(?) Ulsonis, Decano Ecdcsie Lincopensis. L. a. &
'd. iisd. Ejusdem tenoris Indid. Ep. 271.
12. Matheo Halsiani , Preposito Ecdcsie Atosiensis . Apud villam
Novam Avinionensis Dioccsis, VII Kat. Odobr. A. 11, (d. 25 sept.
J343). Praepositura Ecclesiae Arosiensis, (pro qua, ut assereba-
tur, ultra 12 floreni auri de Florentia pro decima non consve-
verunt exsolvi) per promotionem Henunggi (Hemmingi) ad Ar-
chiepiscopatum tjpsalensem (g) vacans , (cujus dilposkionem bae
vice sibi Papa reservaverat) huic Matthaeo (Nepoti Egisti E-
piseopi Arosiensis, ab eo apud Papam commendato) commit-
titur , licet in Ecclesia Upsalensi Canonicatum & Praebendam
obtineret. (h) — Indid. A. II p. 101.
13. (Petro) Lincopensi, (Egiflo) Arosiensi Episcopis & - --Deca-
rno Ecclesie 11. Matie Ville nove Avinionensis Dioccsis. L. a. & d.
iisd. Injungitur eis, ut supradictum Praepositura Matthaeum ia
corporalem possessionem praesatae Praepositurce admittant. —
Indidem.
15. Egiflo Episcopo Arosienji, Avhiiom VI Kal. Maji A. II
(cLssi.Apr. 1344). Permittitur ei, licet Ordinis Fratrum Prae-
dicatorum prosessor existeret, ut de bonis mobilibus ab illo per
Ecclesiam Arosiensem licite acquisitis, quae altaris vel altanum
ministerio, seu alicui speciali eorundem divino cultui vel usui
non suerint deputata, pro decentibus & honesiis expensis sune-
ris sui, & pro renumeratione illorum qui ei viventi servierunt.
(g) Csr. Rhyzelius 1. c, p. 42,
(s) tjus tamen nomen in Chronko veteria sheffero edito, non invenio,
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sive sinsc consanguinei sive alii, juxta servit ii meritum, moderate
tamen, disponere & erogare possit, & alias, aere tamen alieno
de ipsis prius deducto, nt ipsa ecclesia non remaneat debitis
obligata, in pios usus ae licitos convertere. Injungit autem ei
simul Papa, ut in illa bonorum suorum dispositione, juxta quan-
titatem residui, erga dictam ecclesiam se liberalem exhibeat. —•
Indid. A. II, T. 3 p. 419 Ep, 1745.
15. (Remmingo) Archiepiscvpo Upjalensi & (i)'Episcopo
strengianenji, & Decano Ecdesie Lincopensis. L. a. & d. iisdem.
Questus suerat Egijlus Episcopus Arosiensis, quod nonnulli Ar-
chiepiscopi, Episeopi, aliique Ecclesiarum Praelati & Clerici, ac
Ecclesiasticas personae tam Religiosaa quam seculares, nec non
Duces, Marchiones (k ) &c. occuparunt & occupari secerunt
terras, domos, possessiones, jura & jurisdictiones, nec non fru-
ctus &c. ad ipsam Ecclesiam & mensam suam Episcopalem A"*
rosiensem spectantia, & ea detinent &c. nonnullae etiam civita-
tum & Dioc. &c. eidem Episcopo super .praedictis terris &c.
multiplices raolesiias & injurias inserunt & jacturas. Qvare
cum eidem Episcopo reddatur valde dissicile, pro singulis que-
relis ad Apostoiicmn sedem habere recursum, eo supplicante,
Papa Archiepiscopum, Episcopum strengnesensem, & Deca-
num Lincopensem conllituit Conservatores & Judices, praesato
Episcopo prsesidio futuros, atque severam in ilio negotio pera-
gendo iis injungit diligentiam. —Indid. AJI1 T. 6 Ep. 40.
16. Egiflo Episcopo Jrosanji. Ibid. II Kal. Maji {d. 30 Apr.'
1344). Cum Episcopo docente /cepe contingeret, Kccksias & Ce-
(i) sive Frendeto si sigmundo (nara nomen In noslro exemplo non est
expressutn): csr. Rhyzelius sio. p. 212.
(i) In Bulla ejusdem tenoris infra adserenda (N:o 20) additur; •'Consi-
tes, Barones, Nobiles, Militares & Laici”, trita formula, •“ ;
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meteria sue Civitatis per ejsusionem Jangvinis vel seminis violari",
quae per seipsum reconciliare non posset; permittit ei Papa, per
triennium, nt tales Ecclesias vel coemeteria per aliquem Cano-
nicum suae Ecclesias Presbyterum,seu alium sacerdotem idoneum,
curam animarum habentem, modo debito, reconciliare valeat.
— Indid. a. II T. 3 p. 4184 Ep, 1744.
17. Universis Chrisii sidelibus. Apud villam Novam Avenionen-
sis Diocesis, XU Kalend. ssunii A. NI11 (d. ig Maji 1349). In-
dulgentiae unius anni & 40 dierum omnibus conceduntur, qui
in certis selliviratibus hic enumeratis Ecdesiam Lincopensem
visitaverint. —Indid. A. VIII T.3 p.438 Ep. 1535.
38- Universis Chrisii sidelibus. L. a. &d. iisd.. Eaedem indul-
gentiae illis promittuntur , qui Ecclesiae Lincopensi, quae jam du-
dum construi & aedificari suit incepta opere sivmtuoso, persicien-
das & consummandae manus praebituri forent adjutrices. — In-
did* Ep. 1536..
19. Egiflo Episcopo Arosiensi. , Ibid,. XVKalend.. Aprilis , A.
IX. (d. «8Mart. 1351). Privilegia, libertates & jura tam Eccle-
siis Civitatis & Dioecesis Arofrensis, quam Episcopis, Capitulo &
personis ecclesiaflicis ejusdem Dioecesis a Magno Rege sveciae
& Norvegiae, Praedecessorum silorum exemplo concessa, a Pa-
pa, petente Episcopo,, confirmantur, —Indid, A. IX, T. 3, P. 3
p, 317 Ep. 3356.,
3Q. (sigmundo) Episcopo strengmensis& — Preposito Lineo-
pensis ac — Decano Upjalensis Ecclesiarum. L. a. &d. iisd. Con-
servatores constitunntur bonorum Ecclesiae Arosiensis, Episcopo
Egiflo postulante. Ejusdem plane ac Bulla quam nuper recenlui-
mus (N:o 159 tenoris— indid. A, IX Lib. 3P.1 p. 335 Ep. 703,
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31. (Egiflo? ) Epijcopo Arosienjis & — Prepojito Lincopevjts
ac-- - Decano Upsalensis Ecekjiarum. L. a. &d. iisd. Ex con-
quesiione Abbatissae & Conventus Monasterii Monialinra Montis
B. Virginiae/);.Cisterciensis Ordinis, strenginensis Dioecesis, Papa
perceperat,, quod nonnulli Archiepiscopi &c. (ut supra N:o 15)
occuparunt seu occupari secerunt Casira, villas & alia loca, ter-
ras &c. (ut supra l.c.) dicti Monasterii, ac nonnulla alia bona mo-
bilia & immobilia, spiritualia & temporalia, ad Abbatlssam &
Conventum spectantia, & ea detinent &c.; quare Episcopum,
Praepossum & Decanum, ad quos literae directae sunt, constuuit
Coniervatores & Judices praesatis Abbatissae & Conventui.
Indid. A. IX Lib. 3 P. 1, p. 335 Ep. 703.
33. sigfrido (m) Ete sio scarenji. Avmonc VII Idus £sulii
A. XI (d. 9 Julii 1363}. Vivo adhuc siggone Episcopo sca-
rensi, Papa provisionem ejus Ecclesiae dispositioni suse reservave-
rat; unde illo jam desuncto, hunc sigfridim, Decanum Ecclesiae
(/) Vdrfruherga s. Fogdo. Vid Rhyzelii Monnsteriol. p. 205.
(«) Hunc sigfriclum neque in serie Episcoporum scarensium commemo-
ratum reperimus ( csr. Rhyzeuos Epijcopnsc. p, 1 p. 174), neque in
veteri Chronico Ardnepijcopor. sic. Upsal. quod scHEFEtrus edidit,
atque ubi inter Decanos ejus Ecclesiae sigfridus Roekkeri occurrit
(p. 165 ), verbulo indicatur, eum ad Epucopatiun scarensem suisle
piomotum; a dea ut dubium videri queat,, an ad illius muneris admini-
strationem unquam pervenerit? sed tollunt hanc dubitationem Liteiae
Papae Inmcentii VI mcx ad serendae,, quae limul docent, hunc sigfridim
anno jam 1354 diem obiisle supremum, eique eodem anno luceestisle
Laurentium de Bergis ; adeo ut Benedicto IV, quem Rhyzelius; pro-
ximum facit Laurentii pnedeccssorcm, (ac de quo parum lucidam ha-
buisie cognitionem videtur) locus non supersit, pro quo reponendus
elt hic sigfridus.
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Upsaliensis in sacerdotio constitutum, illi dat successorem. —
Indid. A. XI Ep. 8> T. 2 p. 25 t.
23 28- Capitulo Ecclesie scarensis; Clero Civitatis & Dio cesis
scarensis; Populo Civitatis & Diocesis scarensis; Archiepiscopo Up-
salensi; Regi svecie illusiri, L, a. &d. iisd. Eadem de re. —
Indid.
29. Raymmdo t. s. Crucis in Bierusalem Presbytero Car-
dinali, Ibid. XVI Kalend. Augusti A. XI (d.17 Julii 1352). Ca-
nonicatus & Praebenda Ecclesiae Arosiensis, per promotionem
sigfridi ad Episcopatum scarensem vacantes, Cardinali conse-
runtur. Indid. A. XI T. 2 Ep. 12.
30. Eidem, L. a. &d. iisd. Canonicatum & Praebendam
Ecclesise strenginensis per ejusdem sigfridi promotionem iti-
dem vacantes, eidem huic Cardinali Papa sirailiter consert.—
Indid. A, XI Lib. 2 Ep. 16,
INNOCENTIUs VI.
I. Raymmdo t. s. Crucis in Bierusalem , Presbytero Car-
dinali. Apud villam Novam Avinionensis Diocess. Idibus Maji
A. I (d. 15 Maj 13539. Collatio Canonicatusj & Prehendas Ec-
clesiae strengnesensis, per literas Clementis VI (ssiuper recensi-
tas) Cardinali facta, confirmatur, — Ex Regeflo Literar. Apo-
siolicar. Innocenti! P. P. VI, A. I. L. 1 p. 44.
2.' Preposta Ecclesie Lincopenjis. Ibid. Kal £sulii A.
I (d., i Julii.; 1353). Vacanti per promotionem Magni (a) ad
(a) De quo csr, Fjiyzelius 1. c, p. £53, quemque Avinione conlecrasunj
suisse, hinc stinul diseimus.
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Episcopatum Arosiensem Praspositurae scarensi, cujus
nem sibi Papa reservaverat, praesici jubet Laurentium Vesgotinii
(?) de Bergis ('b) Canonicum scareniem a Magno Rege sveeias,
Norvegiae & scaniae scujus Capeilanus erat), commendatum, id-
que negotium Praepono Lincopensi, si illuni, diligenti instituto
rei examine, invenlsset idoneum, persiciendum committit.—In-
did. A. I L. z Ep. 647.
3 — Archidiacono scarensi. L. a. &d. iisd, Canonicatum &
Praebendam Ecelesiae Lincopensis , per promotionem Magni adE-
piscopatum Arosiensem, adhuc vacantes, Hetmanna Osgoti (sjr
Rectori Curatae Ecclesiae Orahro , strenginensis Diocesis, pro
quo, utpote secretario suo, Rex sveciae & Norvegiae Magnus:
supplicaverat, Papa consert} eamque rem Archidiacono sca-
rensi peragendam committit. — Indid. A. I Lib. z. Ep. 648.
4. Magno (c) Episcopo Arosiensi. Ibid. II Idus ssulii A.
I (d. 14 Julii 1353). Conceditur ei per triennium facultas (qua-
lem praedecessor! suo Egiflo perrnissam suisse supra vidimus, p.
91 N:o 16) Ecclesias & Coemeteria per aliquem sacerdotem i-
doneutn, ubi opus fuerit, reconciliandi. — Indid. A. I T. 3 p.
378 t. Ep. 256.
5. Eidem. L. a. &d. iisd. Datur ei venia dispensiindi, bae vi-
ce, cum X persbnis desectum natalium patientes, de soluto genitis
& soluta, ita ut poffent ad omnes ordines promoveri, & quilibet
ipsarum unum Bersesicium Ecclesiasticura, etiam si ei cura immi-
neat animarum, obtinere queat. — Indid-
6. Universis Christi sidelibus. L. n. &d. iisd, Petenti Epi-
(£) Alius locus hujus Bullae dicit, eum ciim Canonicatu conjunctam habuisle
Praebendam ac curatam ecclesian de Borgb {Berg?)} bcarenlis Dicecciis,
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scopo Magno , cum Ecclesia Arosiensis reparatione indigeat, Pa-
pa omnibus vere poenitentibus & consessis qui manus ad hoc
porrexerint adjutrices, unum & XL dierum indulgentias conce-
dit. — Indid. A. I T. 3 p. 379 t. Ep. 255.
y. Innocentius &c. ad futuram rei memoriam. Ibid. XII Au-
guJH A. /(1353)- Papa, instante sigfrido Episcopo scarensi, e-
xemplum literarum Praedecessoris sui Clementis AU inRegistro ipsius
repertarum indeque transscriptarum confirmat, (literae ori-
ginales periisle videntur) quibus ille Episcopus suit scarenlis con-
stitutus. Vid. supra p. 93 N:o 33
g. Laurentio (c) Ele&o scarenji. Ihid. V Kal. sisulii A. II
(d. 37 Julii 1354). Cum Papa, vivente adhuc Episcopo sigfrido,
provisionem scarensis Ecclesiae dispositioni suae hac vice reser-
vasset; dictae Ecclesiae, per obitum sigfridi {qui nuper in illis
partibus diem claujit extremum) vacanti praesicit hunc Laurentium
ejusdem Ecclesiae Praepositum. — Indid. A. II Lib. 3 Ep. 37.
9. —' 13. Capitulo Ecdesie scarensis ? Clero Diocesis & Po-
pulo ! Civitatis & Diocesis scarensis ; Archiepiscopo Upsalensi ; Ma-
gno Regi svecie illusiri. L. a. &d. iisdem. Eadem de re. —
Indidem.
14. Nicolao Helveri Preposito Ecdesie scarensis. Ibid. VIIKal.
Augusii A. II (d. 26 Julii 1354). Vacanti per promotionem Lau-
rentii Praepositurae Ecclesiae scarensis, dicto commendante Epi-
scopo, praesicitur; quem vero indicta Ecclesia Canonicatum &
Praebendam ac parrochialem Ecclesiam Oonsiadhum (?), ejus-
(r) Csr. de hoc, supra p. 93 nota p. 94 N.o 2, & Rhyzelius 1.
c, p. 174,
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slem Dioecesis obtineret, prout sici id sese sp.or.te obtulerat, dimit-
tere debebat. Jndid. A II, Lib. 3 Ep. 39U
15. -- Preposito , (3 Birgero Gregorii ac Caanetu (Cantito)
Thorstcmi Canonicis Ecclejie strenginensis. L. a. &d- iisdem. Ea-
dem de re. — Indid.
16.--- A bati Monafierii de Varnen(Varnhcm)scarenjisDiocesis*
L. a. &d. jisd. Mandatur ei, ut quamprimum supradictus Nico-
laus Praepositurae possestionem soret assecutus, Canonicatum &
Prsebendarn ab eo hactenus in Ecclesia scarensi possessam, con-
serat Fulconi Canuti Clerico scarensis Dioecesis. — Indid.
17. Thirgillo (d) omnis Preposito Ecclejie strenginensis. Jbid.
II Nonas septembris /i. ///. (d. 4 sept. 1355). Quum a parte
sigmundi Episcopi strenginensis, in Consictor io coram Papasuis-
set propositum, quod idem Episcopus in aetate decrepita con-
ssitutus, adeo senio & infirmitatibus gravaretur, ut ipse, prout
ad ejus spectat officium, regimen & administrationem Ecclesiae
suae exercere nequiret, adaeque peteret, ut providere ei de
Coadjutore idoneo P-apa dignaretur; hie Thyrgilto, pro quo Epi-
scopus quoque su p pii caverat, id muneris committit; cui tamen si-
ni ul injungitur, ut Episcopo (si sanae mentis fuerit) & Capitulo
Ecclesiae Arae, seu iplius Ecclesiae suceessori (si antea non fuerit
factum) rationem administrationis suse reddat, rett-ntis modo pro
suo usu de proventibus ad Episcopum spectantibus, sumtibus mo-
deratis. — Indid. A. 111 Lib. z P. 1 p. 50 t.
ig. 19 20. Capitulo Ecclejie strenginensis; Clero Civitatis & Dio-
tesis strenginensis; Populo Civitatis 13 Diocesis strenginensis; L. a.
&d‘ wd» Eadem de re. — Indid,
Isi) Tbygill«.
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URBANUs V.
•>
i. Nicolao siggonis Preposito Ecdesie scarmsis, Amuonc 111
Non. Dccmbris A. /(d. 3 Dec. 1362). Praepostera Ecelesiae sca-
rensis, per mortem Fulconis Canuti vacans, quam Episc. Nicolaus
huic Nicolao siggonis contulerat (de qua autem hic subdubita-
bat, annon ejus collatio atque provisio dispositioni sedis Aposto-
iicae esset reservata &c.? benigne ei confirmatur, — Ex Reg. Li*
erar. Apostolicar. de Ind. Urbani P. P. V, A. 1, Ep. 248.
GREGORIUs XI.
t. Carissimo in Chriflo silio (Alberto) Regi svecie illujlri. A-
venione Kaknd. Aprilis A. /(d. i Apr. 1371). Cum Praedecessor
suus Urbanus Vde persona ohannis (a) Episcopi Aboensis du-
xisset providendum eumque Ecelesiae Aboensi auctoritate Apo-
ssolica praesiciendum, eum Papa Regi commendat. •— Ex Reg.
Liter. Apostolicar. de Ind. Gregorii P. P. XI A. 1, p. 124.
2. Univerjis ChriJH sidelibus. Apud villam Novam Avemonen-
jis Diocesisy XI Kaknd, jsiulii A. 1 (d. 21 Junii 1371). Quum
Upsalensis Ecclesia reparatione indigeret quam plurimum sum-
tuosa; Papa omnibus qui ei adjutrices porrigerent manus, & qui
certis sesiis diebus eam visitarent, Indulgentias concedit— Indid*
A. I, p. 175 t.
3. Matius (b) Episcopo' Arosiensi* Ibid, X Kalend* Aug. A* II
• (a) -Weslphal. Te quo csr, si placet editum a nobis atqire illustratum
-Pauli Juusten Cbronicon Episcopor. Finlandensiutn p. 16 & 360 sqq.
übi^hanc etiam E ullam Papie Gregarii XI totam inseruimus (p, 362
' no t. “520). .
{!>) Mattbia Laurentii. Csr. Rhyzelius Episcoposc. P. vi p, 253.
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JU 33 Aug. 1372). Tribuitur ei, ob raritatem Presbyterorum
in illa Dioecesi „ facultas dispensaudi cum sex personis desectum
natalium patientibus (utpote genitis de parentibus Presbyteris
& solutis), iisque ordines conserendi.
JOHANNEs XXIII.
i. Petro (a) Epijcopo Arosiensi, Kposi.olicesedis Nuncio in Re-
gno svecis, jurium, srutinum, reddituum & proventuum Camere /lpo-
sictice debitorum ColleAori. Home apud s. Petrum Kalend, £smii /I. II
(d. i Junii 1411 (b) Cum Regnum siciliae & Terra citra Fa.ru
(Pharum) quas juris & proprietatis essent Romanae Ecclesiae, &
nonnullae civitates, terrae ac loca ad eandem Ecclesiam spectan-
tia, passim invasa, occupata &tjr.annica malignitate detenta essent,
ac guerrarum angustiis lacerarentur; atque Apostolipa Camera
P.b. pestiserum & diuturnum schisma &c, exhausta existeret: Pa-
pa necessarium duxit, sit schismaticis atque invasoribus istis re-
lidere valeret, Decimam omnium redituum & proventuum Ec-
clesiasticorum in Regno sveniae (ut & aliis in Regnis) per tres
annos a singulis Patriarchis, Archjepiscopis, Episcopis, Admini-
stratoribus, Electis & Abbatibus, caeterisque; Praelatis & perfor
nis ecclesiasticis exigere. Cujus decimas solvendas & severe e-
xigendae rationem accurate praescribit (c.) - Ex Regesto Lite-
rar. Apodolicar. Johannis XXIII, To. 4 p. 79 t.
(a) Ingevasti. Csr. Rhyzelius 1, c. p, 255,
(£) Adscriptus quidem tioslrsl exemplo est a. 1412, sed cum hic Johari-
nes, XVI Kalend. Junii a. 1410 electus sit Papa (teste Ciaconio 1. c' p,
785.) j patet, diem 1 Junii 1412 ad annum silum 111 jam pertinuisse?
(s) De quo csr. Rhyzelius 1, c. p. ; 113.
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MARTINUs V.
r. Universis presentes literae inspedturis- Ludovicus Alamandi s
--- Electus Magelonensis , — Francisci Archiepiscopi Narbonensis ,
Domini Pape Camerarii r in hujusmodi Lanier ariatus officio locum
tenens , Jalutem &c. Maniae die XV menjis Novembris A 14181
Indidi. XI, Pontificatus -- Murtini F.P. VAnno L Testatur Ca-*
nutum (dy Episcopum Lincopensem, qui singulis trienniis, Curia
Romana citra montes existente, sedem Apostolicam visitare te-
nebatur, pro duobus trienniis proxime futuris, per Nicolaum
Ragvaldi Canonicum strenginensem, Procuratorem silum s tem-
pore debito vintasse. Nihii{ tamen idem\Procurator ratione v'sil-
iationis sc. hujusmodi, Camere Aposiolice obtulit, sini servivit (ej
r— Ex To, g Divers. Caraer. p. 163,
2. similes literae Ejusdem, datas Maniae die III Mensis Febru-
arii Jub anno &c. 1419, IndiItione XII, Pontificatus &c. A. 1L
Quibus literis testatur, Andream (s) Episcopura strengenensem,.
idem visitationis officium, pro uno triennio, per Nicolaum Raij-
sialdi (Ragvaldi) Canonicum strenginensem, Procuratorem suumr
persecisse. Nihil tamen Camerae Apostolieas obtulisse, seu ser-
vivisse r pro more additur. — Indid. T. 5 p- 24.-
3. similes Literae al> Eodem datae. Home apud s. Petrum
die XV menjis Febr. a. a nativitate Fini 1424, Pontificatus &c. A,
VU. Idem Episc. Canutus (per Nicolaum dictum Homi (j) &
Benedictum Lauretum , Canonicos Ecclesiae Lincopensis, Procura-
(AT) Csr. de Irae Bulla {quarti recenset A Cels£‘ 1. C. p. 164 N;o 6) La»
Z c-ER r.ng Hist Regni svec. T. IV C, VI §. 5, '
‘
;
&) Csiv Lagerbring 1. c. T, 111 C. VIII §. 3p. 603 %: ’ i ( ■ .•
ij) Jobmris. Csr, Rhyzelius 1, c, p, 214/ ; r,;
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sores stios) rursus pro duobus trienniis sedem Apostolieam vl-
sitaverat. Nihil tamen neque tum eum Camerae Apostolicse de-
disse, asseritur. — Indid. T. g p. 95.
4. Martinus &c. Nicolao Archiepiscopo Bremensi . Home epud
sanHos Apostcdos VKalend. Octobris A. Fili (d. 37 sept. 1425).
De procuranda pace inter Ericum (Pomeranum) Caniae, sve-
cise & Norvegiae Regem, atque Hernicum, Adolsum & Gerar-
dum, fratres, Duces sksvicenses, eorumque complices sollicitus,
id quidem negotium Papa jam antea commiserat sisiohami Epi*scopo Lubicensi; sed frustra. Quare nunc requirit & hortatur
Arcbiepiscopum, ut omni nisu illud peragere stndeat, re etiam
cum Proconsulibus & Consulibus Civitatum Lubicensis, Wisma-
riensis & Luneburgensis communicata. — Ex Reg. Literar. A-
postoiicar. Martini P. P. V, T. g p. 230,
EUGENIUs IV/
1. Prancijcus Condolmario , Apojlolice sedis Frotosiotarlus , ---
Pape vice Camerarius , miversis &c. Apud s. Petrum Amo &c. 1431
die kj mensis Julii, Pontificatus &c. A. L Testatur, solita sor-
mula, Kcmutum Episcopum Lincopensem, per Magnum Traeonis
Procuratorem silum, visitationis ad Curiam Papalem suseipiendae
officium pro duobus trienniis praestitisse. — Ex To. 16 Div. Ca-
ni er. p. 66.
3. Ejusdem Literae similes, dat® Ibid. die 20 Aprilis A. 1439*
Pontificatus A. XI, Benedissio Episcopo Lincopensi, singulis qua-
drienniis ad sedem Aposiolicam visitandam obsiricto, qui pro duo-
bus quadrienniis idem officium per jsisiohamiem de Ersordia , Pro-
curatorem silum, persecerat. — Indid. T. 30 p. 6g t.
g. Eugenius &c. Univerjts & Jtngutis Episcojois suffraganeis
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Ecdesie Upsalensis. Rotae apud s. Petrum A;o, Incarnationis &c,
1433, IV Idus Octobris A. 111. Communicat Papa cura iis literas a
se ad .Ericum missas (datas Romae apud s. Laurentium in
Damaro, ara Incarnationis &c. 1433, VIII Kal. Octobris, Ponti-
ficatus anno ii 1 ), quibus ei significaverat, se Olamini (g), con-
corditer & canonice per Capitulum electum, Ecclesiae Upsialen-
sis Archiepisicopum constituisse, simulque testatus suerat, se eun-
dem Olavum nequaquam ideo prumovjssie (ut quidam ejus aemu-
li Regi retulerant) quia assieruissiet Papae, se essie Regis Capel-
lanum, familiarem & Consiliarium, atque super promotione sua
Regis habuissie consiensium & voluntatem (de quibus rebus nihil
apud Papam suerat dictum (7ct), sed ob electionem & merita vir-
tutis buae; ac caeterum Regis savori novum Arcbiepiscopum &
ecclesiam suam commendaverat. Quae omnia hic repetit &
porro confirmat. Ex Reg. Literae : Apostolicar. Eugenii P. P,
IV, To. 73 p. 224,
NICOLAUs V.
i. Abbati Monasterii de saba (a), strenginenjis Diocists ,
Fabriani Amerinensis Diocesis a:o &c. : 1450 Xl' Kal. Augusti , A.
IV (d. 22 Julii 1450). Demonstraverat Papae Andreas Abbas
Monasterii s. Mariae de Alyastro, Cisterciepsis Ordinis, Linco-
pensis Dioecesis, reditus mensiae Abbatialis ejus Monasterii (quod
in Tuis structoris & aedisiciis ruinam non modicam patiatur) a-
deo essie diminutos, ut Abbas pro tempore existens juxta Abba
(g) Laurentii , sle quo vid, Rhyzelius J. c. P. Ip. 45 sq, Csr, Lager-
ering 1. c. §. %% & 2,3. . _
{[}) Licet (gratiose addit Papa) familiares tuos omnes Conjiliartos
haberemus femper in eorum petitionibus , contemplatione tue serenita-
tis Jpecialius rccomtnissos . ■ '
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tiniis dignitatis decentiam commode sustentari & onera sibi incum-
bentia supportare non valeat; si autem parrochialis Ecclesia de
Hedhe , dictae Dioecesis, mensfe praedictae perpetuo uniretur, ipsi
Abbati pro sua sustentatione & oneribus supportandis non modi-
cum subventionis auxilium proventurum, ad ipsius quoque ces-
surnm Monasterii venustatem. simul idem Abbas narraverat,
dictae Ecclesiae parrochialis reditus XX siorenoi uni aureorum de
Camera, (ut neque mentae praedictae fructus & proventus C hujus-
modi siorenorum valorem annuum, secundum communem aesii-
tionem) non excedere. Quare Papa Abbati de saba hujus rei
cognoscendae, & si ita esse invenerit, persiciendae negotium com-
mittit, finita commenda Haquino presbytero dictae Dioecesis us-
que ad sex menses auctoritate ordinaria facta, Executioni man-
dandum: ita tamen, ut postea Abbates singula onera ratione di-
ctae Ecclesiae pro tempore incumbentia supportare debeant. —
Ex Regesto Literarum Apostolicarum de Cur. Nicolai P. P. V,
T. 2s p. 49-
2. Univerjis & smgulis ad quos presentes Utere pervenerint. Ro-
me apud s. Petrum Anno &c. 1451, IIPKal. £sulii A. V(A. 28 Ju-
nii 1451). Bartholomaus , Episcopus Coronensis, Nuntius &O-
rator ad Caniae, sveciae, Norvegiae & Gothiae regna, ac non-
nullas alias partes & provincias cirCumvicinas, pro nonnullis Pa-
pae & Romanae Ecclesiae negotiis, ac pro pace & quiete Re-
gnorum & partium praedictorum missas, diligenter savori, auxilio
& obsequio hominum commendatur. Indid. T. 33 p. 153.
3. Ad futuram rei memoriam. Ihid. 1452 Kal. Aprilis , Pon-
ti/. A. JA1 (1452 d. 1 Apr,). (a) Exposuerat Papie Rex sveciae
{a) Exhibet hanc Bullam (cujus duplex exemplum ad Generosiss. D:n.
Fredenheim diveisis temporibus luit transmissum) integram (descri-
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Carohs , quod postquam ipse & Rex Damae ClmjUerms , pro li-
tibus inter eos componendis, in oppido Halmjladensi(b) per Am-
basiatores suos de certis capitulis convenissent, & Ambasiatoreg
porro ad oppidum de Albastlur(c), certo die praestituto ad reliquas
litis partes terminandas misissent; nihil tamen, propter
sationem Danorum potuerit effici, qui, contra sidem datam inds
insectis rebus discesserant: quare Rex Carolus ad sedem Apo-
stolicum appellaverat(sis). Hinc Papa s. Angeli Diacono
Cardinali (e) eommiserat, ut caussam praedictam audiret, sed
petente Carolo prosecutionem caulae nuper suspenderat; ac ne
interim satalia propter hanc inoram labantur, per has literae
suas cavet, decernit & declarat. — Indid. T. 41 p. 23 t.
CALIsTUs ni
i. olimini (as Archiepiscopo Upjalmsi & Nobilibus viris u*
nherjis Baronibus , Proceribus , Conjiliariis & Militibus Regni spe*
ptana ex Leibnitii Cod. Juris Gent. Diphmat. Part, 1, N:o CL%
li pag, 404) Lagerbring Udonum. scansu]'. F. I p. 113 sqq. & te-
censet A Celee; 1, c. p. 191 sq. (additis nonnullis, de quibus ipla haec
Bulla non commemorat). .
(J) De conventu hoe Halmstadiensi csr, Lagereeing Hisl. R. svec. T.
IV Cap. VIII § 13 sq.
lc) Ita nomen loci in priori nollro exemplo femper scribitur, sed in al»
ter partim Alvaslbey , partim Auvasler-y apud Nob, LagerbrinG C re *
ctius) legitur Auvajcber (Avassiiu).
{d) Csr. lagerbring Hist R. s. T. IV C. Vlll §. 19.
(e) Hunc bannem \Caravagial s. Caruaial , Hispanum) Diaconum Car-
dinalem s. Angeli in loio lucium, ac tandem Cardinalem-ssipiscopuna
Fortuensem&s, Rusßuae (Vid Ciaconkjs 1. c, p.923), cum Bartbolomceo, E-
piscopo Curonensi (de quo supra p 103 N;o2) consundere videtur A Celse
1. c. p. 191 N:o 12, male vocans Cardinalem 'Jobannis a s Angelo,
(/7) Benedictide Oxenstiernajde quo 1raelnle superbo, audaci, turbu-
lento atque improbo, omnes rerum noliratum agunt scriptores,
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tie & Gothorum. Rotae apud s. Petrum anno incarnationis &c.
' 14-571 XIV Kal. Novemb■ Pont. A. 111. (1457 d. 19 Oct.) Hanc
Bullam (eßullario6rnhielmiano exscriptam) totam exhibet a Cel-
se 1. c. p. 195 si]. N;o 7. ■ .
SIXTUs IV.
i. Guitlermus (a) Epijcopus Ostienjis , sacro -s. Romane Ecclejie
Cardinalis , Rothomagensis Domini Pape Camerarius Vicarius, Univer~
sis &c. Rotae die XII Octobris 1480, Pontificatus -- fixti PapeIV A-
X. Tesiatur Conradum(b) Episcopum strenginensem per Procura-
torem silum Reginaldum (c). Canonicum Upsalensem, limina A-
postolorum (Romanam Curiam) pro duobus trienniis visitasse?
sed nihil tamen dedisse. _ Ex To. 40 Divers. Camer. p. 109 t.
INNOCENTIUs VIII.
i. Raphael s. Georgii ad Vellus Aureum Diaconus Cardinalis ,
Domini P ape. Camerarius, Universis &c. Rotae in Camera Apollo-
Ika Anno &c. 1484 die$ Mensis armarii, Pontis Imoceniii Pape
VIII Anno 1. Testatur, solita formula, acohum (Ulsonis) Ar-
chiepiscopum Upsaienseni, pro triennio Romanam Curiam, per
Procuratorem silum 'acohum Ghislaum (a), Canonicum Eccle-
site Upsalensis, visitasle. Ex To. 44 Divers. Camer. p. 51.
O) GuiUeltuus de Esiouteuilla , Archiepiscopus Rothomagensis, Episcopus
Cardinalis Olliensis & Veliternus. Vid. Ciaconius 1. c. T. ]II, p, 2.
(£) Rogge: csr. Rhyzelius Episcoposc. P. I. p, 217 sq;
(?) Hunc inter Canonicos Upsalienses, in edito a scheffero Catalogo
veteri sacerdotum Ecclesiae Upsaliensis, (saepius citato,) commemorari
non invenio, • . . • ’
(/?) Gijlonis? Neque hujus viri meminit Catalogus vetulius a schessel
ro editus. Caeterum literae ipsae recensentur apud JDn. A Celse l t c
p. 207, N::o 1. ■ .
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s. Ad perpetuam rei memoriam. Rome apud s. Petrum Amiae
&c. 1488* IVNon- Maji a. IV (1488, d. 4 Maji). Petente sso-
hanne Rege Caniae, svetiae & Norvegiae, Papa privilegia, gra-
tias, immunitates, libertates,. exemptiones, indulgentias & indu Ita,
confirmat , a Romanis Pontificibus ac etiamRom. Imperatoribus , ei-
dem Regi, (quem ob ejus eximiae devotionis affectum & inte-
gram sidem, quibus Papam & Romanam; reveretur ecckssiam,
bic lingulari affectione prosequitur) suisque prsedecessoribus, eo-
rundem Regnorum Regibus,-concessa; mandans Lundensi*,. Ro-
skildenli & Viburgensi Episcopis, ut praesato Regi ejusque suc-
cessoribus eorundem Regnorum Regibus, in praera issis esficacis
desensionis prsesidio assistant, nec permittant eos per quoscun-
que desiiper indebite raolesiari. Ex Reg. Literar. Aposiolican,
Imocentii P.. P. VIII To. 35 p. 32 t.
ALEXANDER VE
i.. Unimrjts &c„ Rame apud s. Petrum amo' &c. 1402,. IV*
Non.. Augiijli , Pontis, a. E (1493 d. 4 Aug.). „ Cum Papa acee-
pistet,. quod. Nabliis vir sterno sturr (steno stare) Vice Rex.
Regni sveciae, ex certis; causiis animum silum, ad id moventi-
bus, nonnullos, Equos (numero VI) ac certas soderaturas de Herme-
linis & Marta r s'ohanni$'ohanni Electo Perusino* Papae Datario , pro uter
Domus palis ex eodem Regno ad Urbem transmittere intendat?
Pontisex requirit & mandat,, ut dicti equi ac res , per omnia terri-
toria, portus,, pontes &c; absque solutione alicujus datii, pedagii,
passag*', theolonii, sundinavis vel gabellae&c. transire permittam'
tur, nullaque vel equis ve! eorum conductoribus injuria aut nio-
lesiia inseratur,, sed singuii, quotiens sirper hoc requisiti suerint,,
de securo transitu, scorta, salvo conductu & recepta- iis pro-
videre curent. Ex Reg.. Literar, Apostolica!'. Alexandri IT IT
“VI, To. ’iog p. 100.
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•2. Archlepiscopo Upsalenji & Episcopo Aboensi (a). Kotne a-
pud s. Petrum anno Incarnationis Dominice 14.96, X Kal. sulii ,
Pontis- ct- IX (1496 d. 52 Junii). Indulgentiae amplae omnibus
conceduntur, qui contra Russos, crudtles Finlandiae &; Livonise
hosies, arma capere, aut subsidia conserre voluerint Ob lucem
,quam rebus assert nostris, initium Bullas integrum dabimus: "Ex
"relatione dilecti silii Hemingi Gadh , Prepositi Ecclesie Lincopen-
"sis, Familiaris & Cubicularii noffri, & totius Regni svetie a-
"pud sedem Apossolicam Oratoris accepimus, quod anno proxi-
”me immediate elapso, circa sestum s. Andree Aposioli, & plu-
"ribus aliis vicibus, Rutheni scismatici, Chrisii nominis inimici,
"cum sexaginta milibus hominum magnam partem Aboensis Dio-
"cesis in Regno svetie conssitute, incendiis ecclesiarum, blasse-
"mationibus nominis Chrisii & ejus sanctorum, cedibus, rapinis,
"matronarum ac virginum illarum partium violationibus, siupris
"& deflorationibus, ac homicidiis, quam plurimum devasiarunt,
"multa milia Chrisiianorum occidendo & servituti perpetue subi-
"ciendo, adeo quod vix in partibus illis reperiatur qui contra e-
"osdem scismaticos pugnare & se desendere velit aut possit, &
"nisi de celeri & opportuno remedio provideatur, tota Diocesis
"Aboensis & demum Regnum svetie, cum terra Livonie & pro-
ei adjacentibus, per dictos scismaticos subjugari formi-
"datur. Eapropter nobis supplicari secerunt humiliter, .dilecti si-
"iii stem stare, dicti Regni svetie Vicerex & Gubernator, ac e-
"jus & regni predicti Archiepiscopus, Episcopi, Consiliarii, qui
"ultra quinquaginta milia hominum hodierna die contra dictos
"scismaticos casirametati sunt, quatenus illis, qui in sine terra-
•’ rum Chrisiianorum & consinibus dictorum scismaticorum conti-
"nua bella gerendo considunt, more pii patris compatiendo o-
(A Jacolo Ulphonis & Magno Nicolai. Csr. Rhyzelius 1, c, p. 50
sq. & p. 338 sq.
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"mnibns &; singulis, utriusque sexus Christi sidelibus, in dicto re-
"gno & terra Livonie pro tempore exisientibus, & quibusvis a-
"liis, qui contra dictos scismaticos & ad eos compescendum &
"debellandum ire, & pro Chrilli nomine contra illos debellare
"voluerint, ac qui premissa faciendo in die conflictus decedere
"contigerit, vere penitentibus & consessis plenariam omnium su-
corum peccatorum remistionem, nec non senio consectis'aut alio
"quovis impedimento legitimo impeditis & ibidem ire minime
"valentibus, qui ad premissa manus porrexerint adiutrices, ar-
"matos siipendiando, aut alias quovis modo subveniendo, similera
"peccatorum Tuorum remissionem, semel in vita, & in mortis ar-
ticulo, auctoritate Apostolica concedere & indulgere dignare-
"mur," Etc- _ Indidi To, 102 sol. 296 t.
LEO X.
t. ssohcmni Angelo Arcimboldo ,- Reserendario ac ad nonnullas
provincias ultramontanas Nancto & Commissario nojlro. Rome &c.
d. septembris ipi6. Quod facultates Camera? Aposiolicae non
sufficerent pro Continuatione immensi operis Basilica? s. Petri de
Urbe, Papa hunc Arcmboldwm ad nonnullas Provincias, Civita-
tes & Dioeeeses ultramontanas (de quarum numero provincia
Upsaiensis erat) Nuntium & Commi-ssarium silum in commodum
dictae sabricae desiinaverat, ad pecuniam pro oblata peccatorum
remissione colligendam. Cum vero literae Papales ea de re da-
tae, ad tempus tantum biennii hanc ei concessam facultatem (ad
Dioecesin etiam Misnensem poslea extensam) restringerent, &
Papa intelligeret, eum isiterim coramistionem slbi creditam plene
exsequi haud valere,, praesertim quoad provinciam Upsalensem,
quam nondum adierat (nec non dioecesin Misnensem); nunc tem-
pus illius negotii gerendi primitus ei praescriptum, prorogat: quo-
ad Regna (septentrionalia?) & provinciam Upsalensem & Dioe-
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cesin Misnensem altero addendo biennio, quoad alias vero in li-
teris prioribus expressas (locis temporali subjectis dominio Caroli
Regis Catholici duntaxat exceptis) ad annum. Cumque non li-
ne animi dolore Papa intellexisset, in dicta provincia Upsalenll
inter nonnullos Praelatos ac Proceres &. Communitates, procu-
rante zizaniae seminatore diabolo, ortas esse dissensiones admo-
dum graves, ex quibus gravissima bella verisimiliter nascitura
essent, in insidelium & Chrisiianae fidei hostiura, Huthenorumque
scismaticorum ei Provinciae vicinorum, consolationem ac Reip.
Chrisiianae infirmationem, eidem Arcimholdo (quem ad tollendas
dissensiones praedictas & alia negotia peragenda Apostolica se-
dis Nuntium & Angelum pacis, cum potesiate Legati de Latere
illuc mittit) injungit, ut infra unius mensis spatium posi praesen-
tationem prassendum literarum, versus dictam provinciam iter
arripiat, & illud sine notabili mora personaliter continuet, omnes-
que & singulos Praelatos, Proceres & Nobiles ac Communitates,
ad concordiam exhortetur, & pacem inter eos summo conatu
componere studeat, illaque composita decretum, pecuniaria etiam
poena suo arbitrio statuenda, ac quacunque alia vallatum, aucto-
ritate Papas interponat, & si. sorsan jam bellum inchoatum repe-
rerit/ treugas ad opportunum tempus indicet, infra quod partes
audire ac belli causias plene intelligere, & partes componere,
vel Papae quae allegata suerint significare partesque ad illius au-
dientiam assignare, competenti eis termino preestituto, posset.
Tergiversantes vero per sententias & censuras ecelesiasiicas, poe-
nas pecuniarias & alia opportuna juris remedia, (interdictum
quoque ecclesiasticum), coercendi, invocato etiam, si opus sue-
rit, auxilio brachii secuiaris, Nuntio potestas tribuitur («). _;
(/7) Non dissimulat Papa caussam,, cur de concordia inter Praelatos &
Proceres Regni concilianda adeo esset sollicitus, ut nempe Legatus
ireolis le pcJslet lingulis reddere gratioium, & lic negotium colligen-
da pecuniis Mictus exsequi. — Caeteruui hae literae ad gelia Arcinj-
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(Ob gravem quam vetustatis vitio p.assum fuit scriptum origina-
le injuriam, lacunae in apographo nostro molestse occurrunt}. «L-
Ex To. 3 Arm. 39. N:o 344,
2. Nobili viro sternui stirr (sture) Regni svetie Gubernato-
ri. Ibid. d. 6 sept. 1516, A. IV. Commendatur savori ejus idem
Archnbpldus ad quem Litterae proxime praecedentes missie sue-
rant, cornmissumqut? illi negotium, cum pacis inter Praelatos atque
Optimates Regni conciliandae, tum subsidii ad fabricam Basilicae
s. Petri colligendi, _ subscrjptum literis legitur.: L. (b) Card.
sanctor. Qiiatuor , & ac. sadpl. (c) —;Ex Archetypo Brev. Le-
onis P. P. X. T. 3. JM:o 179.
3. Nobili viro £soachim Marchioni ■ Brandenburgensi , PrincipiElector}. Ibid. d. 14 septe 1517 a. V. Retulerat Papae £sohames
Episcopus Revaliensis, Electorem ei spem dedisse auxilii sui, ut
aliquam Cathedralem Eccleliam ex eis quae sub temporali Electo-
ris dominio consiitutae sunt, vacatione existente as neretur: quo
Principis consisio laudato, idem Episcopus ei meliorem in mo-
dum commendatur. Porro Electorem Papa hortatur, ut bellum
inter Chrijliernum Caniae Regem & Gubernatorem atque popu-
lum sveciae ortum, sopire siudeat, & eosdem ad concordiam
reducere conetur. _ subscripsisse literis his reperitur Bembus (d).
__ Ex Arphetyp. Brev, Leonis P, P. X. To. 3. N:o 280 (e).
toldi jllustranda, ac mitius aequiusque de consinis ejus judicium seren-
dum, non omnino nihil perlinent. Csr. Dalin svea Rikes Hisi. T
11. c, XX. p. ir, : •
'
•
(,b) Laurentius Faedus Presbyter Cardinalis sanctorum quasuor Corona-
torum. Vid. Ciaconius 1. c. T. 111. p. 337. •
(c) js-acolus sndoktus, vir in Pep, Literaria celebris, eo tempore se-
cretarius Papae, poslea Cardinalis,
(d) Petrus Eemlus, Leonis Papae tum secretarius, poslea Cardinalis,
doctrinae sama celeberrimus.
O) Luplex harum literarum exemplum, diverto tempore fuit ad Gene-
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4. Christierno Dacice Regi iltustri. Ramee die XIrl Augusti
ijip, A, Vlt (s). Quesius apud Papam Chrijiicrnus suerat, de
inimicis Arcimboldi ad Verius Regem consinis atque conatibus.
Papas maxime inexspectatis ac haud gratis. Docet vero Ponti-
eundem Legatum silum sibi per literas significasse, quendam
samulum silum Regi sese injulle prodidisse,. atque salsa insimula-
tione Regem decepisse. Quare Papas optimum factu visum suit,
eundem Legatum revocare & examini severa subjicere; quem, si
culpabilis deprehensus fuerit, sese graviter puniturum asseverat,
eamque ob canssara se Archiepiseopo Lundensi mandasse, ut tesies
super gesia ejus examinaret, eorumque depositiones ad Papam
mitteret. Interim monet Regem, ut fratrem & servitores Lega-
ti, qui secretorum suorum consini esse non potuerant, nec non
pecuniam ab eodem pro sabrica Basilicae s. Petri collectam at-
que majoris lucri caussa in merces convectam, quam sine caussa
Rex sequestraVerat, relaxaret, idque eo citius, quod merces ipsas
iis locis Vendibiles non essent, ac si diutius retinerentur, corrum-
pi poffent,- quae contra, si in Germaniam transmitterentur, mul-
to forent vendibiliores. Quamobrem Regem hortatur, ut tam
aurum & argentum quam alias merces in Antverpiam ad Mer-
catores de Fucharis transmitti curet, Basilicae s. Petri impensis,
cujus opus, univectae csiaritatis auxilio indigens, Papa ablblvere
intendit. De Balsamo, quod satis modicum Papa haberet, non ma-
gnam se posse Regi mittere quantitatem addit,- quod autem pro
consiciendo sacro Chrismate in Ecclesia Roslsildensi sufficere posset,
libenti ei animo transmittit, — Indid. ex To.1V, Ariru 39. Nro 121,
roslss. Fredenheim transmissum; quorum altero aclscriptum legitur;
Ex To. 111 Armar 39. N:o 280.
(s) Ablegat lectores suos ad has .easdem Papae litteras Generos, v. Da-
lin 1 c, p. 891; quo magis miramur, Nob, A Celse nullum omnino
earum sacere mentionem l
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g. -- - - (g) Archieplscopo Lundensi. Loci & temporis s nota
(ex superioribus tamen literis facile supplenda) deest. Eadem
de Arcimboldo , de Regis Chrisiierni de eo querela, bonorumque su-
erotn sequestratione, quae in proxime superioribus habebantur li-
teris, continet. Hortatur igitur Archiepiscopum Pontisex, ut qua
plurimum ad Regem valeret gratia ei suaderet (rationibus sug-
gestis iisdem quas in literis ad Regem attulerat) ut merces a Le-
gato aequitas relaxari faciat, atque in Germaniam ad Mercato-.
res de Fucharis mitti. Mandat porro Archiepiscopo, ut testes
. curet examinari su per iis quae per Arcimboldum gesta fuisse di-
cebantur, & quae invenerit in processu faciat annotari, quem
clausum & suo munitum sigillo quamprimum transmitti ad Pon-
tisicem curet, ut cura Arcimboldus , ab hoc revocatus, Romam
venerit, videat quomodo ea justificare aut super illis se excusare
possit,
6. Dilecti silii salutem &c. Neque ad quos hae litterae mis-sae fint, neque locus aut tempus datarum, adseriptum invenitur.
Videntur tamen ad eosdem Mercatores Antverpienses de Fucha-
ris, quorum in superionbus litteris mentio facta fuit, esse scri-
ptas. De mercibus agunt ab Arcimboldo in svecia comparatis
& a R. Chrisiierno sequestratis; quas cum Regem relaxaturumesse speraret Pontisex, Mercatores hortatur, ut quam primum
.allatae suerint, eas recipiant easque pro jusio pretio vendi cu-
rent, ac pecuniam inde consectam servent, donec Papa quid de il-
la fieri voluerit, illis significaverit. -
PAULUs 111.
i. Cnido Ascanius ssortia tit. s. Eustaclsii Diaconus Cardina-
lis de sancta Hora nuncupatus, sancte Romane Ecclesie Came-
rarius, Nicolao Episcopo Dunelmensi (si Dulmensi?) in Romana
(g-) Birgcro Cunnari? Csr, Rhvzelius 1. c, P, 11, p. 27,
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"Curia Re sidenti, de mandato &c. & auctoritate &c. harum se-
"rie committimus & mandamus, quatenus - - - - Olao Gotho Ec-
"clesie Upsalensis presenti Electo - munus consectationis irn-
”pen datis” &c. Datum Rome in Camera Aposiolica die 2% sisunii
1544, Pontis, s. D.-AL D. Pauli Div. Prov. P'ape Tertii anno De-
cimo (a). sübscrip.si t -Mickel Angelus. _ 'Ex To. 135. Div. Ca-
mer. ,p. 45. -
GREGORIUs XIII.
1. Nobili viro (sigismundo) Principi svetice. Romce apud s.
Petrum sub aemulo Piscatoris die XFI Febr. MDLXXXF, Ponti-
ficatus A. XIII. Laetitiam suam Pontisex significat, quod Prin-
ceps, Matre orbatus, constantiam (quam & laudat & commen-
dat) 1 in profitenda side Catholica demonsiret progressusque in
virtute indies faciat majores; quumque sibi innotuisset, eum li-
benter audire Psalmodiam divinas laudis, quae more majorum
Christiane ritu decantantur, tres quos diligenter elegerat ad eum
mittit juvenes ecclesiastici cantus non ignaros, qui etiam; quo-
niam sacrarum literarum non mediocrem haberent cognitionem,
in aliis quoque.Chrisiianae disciplinae colloquiis utiles ei esse pos-
lent. —Ex To. Ip In script. CollePm. di scritt. di Fimi. Olland,
svetia &c. . .
sITUs V.
.i. IJoanni svetice Regi Illusiri. Romce apud s. Petrum &c. die
21 Dccemb. iss3■> Pontis A'. 1. Literae (Novi Pontificis) saluta-
donis, officii & cohortationis ad Regem, quem excellere cora-
pererat studis Catholicae Religionis in Regno suo universo con-
stituendae, propagandae, tuendae, quam ei Papa enixe commen-
dat. Ex Regesto Brev. fixti P. P. V. To. 3. p. 130.
(a) Csr, Literae P. Pauli 111 datae die 16 Oct. ej. a, recensitae apud a Cel-
se 1. c. p, 220, ’ ;■ ; ■■ ;-s;E
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2. Nobili viro sigismmdo smtice Principi. L. a. &d. mcL
Cohortatur Principem (de cujus indole magnam habebatsexspe-
ctationem) Papa ad pietatem caeterasque virtutes; quarum (nec
non apud bonos gloriae, apud Deum gratiae) magnam' materiam
ei suppeditabit Haereticorum , hoc est r Clirisii liostinm qui in ditione
ejus erant r nequitia atque persidia-® a d quos convertendos (monen-
do, hortando, rogando, terrendo) eum diligenter excitat. (sub-
scripsit Ant.. Buccapadulius)
Additamentum.
"■'-Quum 'praeter Literas Papales in Bullarlis 6rnhj‘elmana.,&c
Pering skbldiano obvias 1 ( ),; quarum recensum exhibuit NobiL
A Celse (in opere laudatissirno, cui his plagulis supplendo Ge-
nerolis si Fredenheim nos pares secit),, nonnullas in Libro Privile-
giorum (si. Itegijiro) Ecclesice Aboensis (b) , licet a laudatis nuper du-
univiris de re siostra antiquaria - meritissimis; non persunctorie'
excusso, praeteritas tamen ab iis : Bullas reperiremus;- hac oppor-
tunitate ad illas quoque reliquae copiae adjungendas, adeoque hunc
Apparatum Historiae Patriae,: Medii quod vocant .AEvi rebus illu-
strandis apprime idoneo, quantum nobis liceret pleniorem redden-
dum* uti placuit.. ' r
'
, i .
GREGORIUs IX.
'rsc Episcopo & Frepojstbi Rigenji „ & Abbati de TJmmunde,. Ci~
sterciensis. Ordinis , liigenjis DyocesiL Perusti X KaL Febr.- Pontisi-
(d) Csr. supra Frolegami p. 1,. quemque* ibi laudavimus. a Celse ssc<9si.
I. §. It & 111 , cui addatur Warmholtz Bibliotb,. Hisi. sviogpthicd„
P. lit, p.. 148- 151 N.o 1865,, 1864..
(#■) De quo* csr. (praeter Nob.. Warmuoetz 1. c. p.. 215j. N;o 2079)? edic-
tum a nobis Pauli Juusten Cbronicon Episcopor. Finlandensiim , PraeE
p. 4, & Fili ■ Hebdom:. "AhoZnsd s Tidninaar utpisne os eP sdlUkap £i£o> a. 1782* N;o 52, p, 249 sq.
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ratus A. IL (d. 29 Jan. 1229). Quoniam Finlandensis . Episcopns
(Thomas) in Finlandia & .terris,vicinis magnum populum ydolatrie
.cultui- servientem, euangelicando nomen Domini nosiri ssesu Christi,
de novo , ut dicitur acquisivit eidem; Rutheni -autem, qui propinqui
simi eis , minimum (?) abhorrentes ipsos, pro eo ,quod sidem Katho-
/icam ceperant, multipliciter deseviunt in eosdem, modis quibus
possiunt ad eorum interitum & dispendium intendendo: injungit Pa-
pa Episcopo, Preposito & Abbati , ut monicione premissa per cen-
suram ecclesiasticam (appellacione remota) cogant Mercatores de par-
tibus sinis (Rigenses, Visbyenses, Lubecenses, Bremenses, &c.),
ne mercimonia cum illis exerceant , donec desinant persequi de novoconversos ad sidem in terris eisdem. Apographon legitur in Li-
bro (s. Regi siro) Ecclesice Aboensis, Fol. 43 (c).
2. Episcopo Lincopensi, Abbati Guthlandensi, & Episcopo Lu-
hicensi. -. L. a. &d. ' iisdem Ejusdem plane tenoris. Ibidem (d).
3. Episicopo Lincopensi & Abbati de Guthlandia . Cislerc. Ordi-
nis, & Prepecto de Visbis, Lincopensis Dijoce/is. ' Perusti XIIII (e)
Kal. Marcii a. 11 (d. 16 Febr. 1229). Querelae Episcopo Finlan-
Aeni, quod cum in Dpocesisuci sit novella Christi plantacio, sio animos
quorundam de Gudlandie partibus aeca cupiditas occupavit, ut qui
gloriantur in nomine Chrijliano , paganis intendentibus ad extermini-
um plantacionis ejusdem , in armis, equis , navigiis vidualibus & ci-
liis mercimoniis subvenire presumant: in quo pares aut edam superio-
res in malicia siunt illis, dum eis ad impugnandos Christidnos neces-
saria subminisirant; mandat Papa Episcopo, Abbati & Praepono
ut mercatoribus de, Gutlqndia interdicant & inhibeant expresse, ne
paganis predictus in premissis vel aliis audeant subvenire, & eos qui
{c) Csr, Annott. nostras ad editum a nobis Juusteni Cbronicon nuper
. memoratum p. loi.
{d) Csr. 1. c. . , ' ' . •
(e) L. c. p, 102, not, 71. lin, 2. per errorem typographicum legitur XIII,
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contravenire presumpserint, per suram eccksiasiicam, appellatione
posiposita , compesccmt.
4. Militibus Cbrisii in Livonia. Anagnie oclava Kal. Decem*
iris A. VI (d. 24 Nov. 1232), Hortatur eos, iisque in remissio-
nem peccaminum injungit, , quatenus (ut) ad provinciam Finlandie?
pro desendenda novella plantatione ad Chrisii sidem in ea noviter coit*
verforum,, contra insideles Ruthenos, personaliter accedentes,, cum con-
silio - - Finlandensis Episcopi, qui assampsit in premissis partibus na-
gotium fidei ex animo persequendum, desensioni eorum insisicrent viri-
liter & potenter.
INNOCENTIUs IV.
' 1. Episcopo \h\.& Clero & populo Finianile. Lugduni VI
Kal. septemb. Ponti/. A. VII (d. 25 Aug. 1249). Exemplo Prae-
decessoris sili Gregorii IX (//), Episcopum, Clerum & Dioecesin.
Finlandise sub b. Petri & lita protectione suseipit.
46 Hsi
'
'
BENEDICTUs XII.
x, Preposta, Decano & Archidlacona ecclesle Upsalenjss. Ave-*
mone V Kal. £sulii¥ Pontificatus A* VI (d. 28 Maji 1340). Que-
(/) Csr,. Annoit► ad Chron. jmislen' p. 102, Nosi
(g) Csr,l. c.
(b) Beroni ? Csr., si c, p, 12, 188, 190:
H). Recenset quidem a Celse si-c. p,, 73. N:o 24. Bullam P'’ilictmi sa-
binensis Episcopi, Legati Pontificii , datam Visly Nonis Junii, Ponti-
ficatus Innocentii IV:ti A. Fio (d; 3 Junii- 1248?)., in Registro iti»
dem Aboenii tosi 46 sq. obviam j sed minus' accurate mentem ejus ex-
‘ prestit, dicens illa Clericis Ahoensis Dicccesis veniam concedi te stande
bona sua hereditaria Monajieriis. 'Qua de re sententiam exposuimus
nostram remque excussimus Annott, aci 'Chronie juustenianum\ p,
; 4g6, Not. 45* , "7- : ■ ,
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tente Henrico Hartmanni, Rectore ecclesiae de saxamceki (saaxma-
ki) Aboensis Dioecesis, qui Curiam adierat Papalem, ”quod licet
”Priori generali & Fratribus Ordinis Praedicatorum, per Aposio-
Mice sedis privilegium indultum sore dicatur, ut possinsc habere
*'Altare portatile, super quo in locis & villis quibustibet, sine pre-
tamen parochialium ecclesiarum, Missam & alia Divina
''Ossicia celebrare valeant, tamen Prior & Fratres domus dicti Or-
*'dinis prope civitatem Aboensem , pretextu indulti hujusmodi, in pa-
J’rochia dicte ecclesie saxarateki super Altare Portatile Missam
*’&: alia divina officia celebrare & ad Missam & alia divina ossi-
ce i a parochianos ditse ecclesie convocare & oblaciones recipere ac in
,’usus suos convertere propria temeritate presumunt, in eorun-
*’dem Rectoris & ecclesie praejudicium & gravamen. Cum autem
”diltus Reptor, sicut asFrit, ditiorum Prioris & Fratrum diote do-
rmis potenciam merito perhorrescens, eos infra civitatem seu dyocesin
"Aboensem nequeat convenire secure Papa Upsaliensibus mandat, ut
utraque parte audita, teliibus examinatis, reque diligenter expen*
sa, controversiam juste dirimant. — Ibid. Fol. 50 sq. (£).
• 2. Decano Ecclesie Upsalenjts. Ibid. XVIKal. £sulii A. DI (d,
36 Jun. 1340). Eodem petente Henrico Hartmanni, Papa jubet
parrochianos quosdam ecclesiae saaxmaki , qui Decimas de proventi-
bus.terrarum, vinearum (/), ortorum hortorum molendinorum pra-
torum possesjionum ac aliorum bonorum Rectori (Curato vel Pasto*
ri) suo solvere detrectabant, quaedam pravam consuetudinem , qua
corruptela dicenda eji pocius, protendentes, videlicet quod de talibus
(*) Csr, I. c. p. 297 sq, •
(/) Curiae Papali, solitam formulam secirre repetenti, m mesitem r6n Ve-
niebat, vineas in Tavnstin nullas haberi potuisse. sed recens tamen
plantas & arbores in bae terra novas coli, nec non Molendina exstnu
ecepisse, hinc colligas? Csr. Annott„ ad Cbrotiicon 'Jtiusten. p, £99,
■ Not. 220, '
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nulli adhuc decimas persolverunt easdem integre sio!vere, & refracta-
rios censurae ecclesiasiicae telo compesci (m). _ Ibid. Fol. 1. siq. (11).
URBANUs V.
i. Henrico Episcopo, & Capitulo Aboens. Avinione XI Kal.
Novemb. A. IV (d, 22 Octob. 1358)- Persionas & ecclesiam eo-
rum, cum omnibus bonis jam possiessis & in futurum adipiscen-
dis, Papa sub b. Petri & sicta protectione siuseipit. __ Ibid. Eoi.
49 (<>)•
2. Henrico Episcopo Aboensi. L. a. & d. iisdem. Benesicia
clesiastica, (cum cura & sine cura), ad praesens vacantia, disipo-
sitioni sedis Apostolicae resiervata, aut ad eandem devoluta, hac
vice conserendi potestatem Episicopo, ob locorum longinquitatem,
Papa benigne (variis tamen additis cautelis) concedit; dummodo-
reditus eorum valorem septem manarum argenti , secundum com-
munem aestimationera, non excedant.
. 3. Episcopo (Johanni) & Capitulo Aboenji. ssmmc VII Idus
Marcii A. VIII (d. 9 Martii 1370). Immunitates & libertates, a
Prsedecessioribus sinis infinitas, nec non a Regibus, Principibus
vel Christi sidelibus Episicopo &'Ecclesiae sictae concessias, Papa
confirmat.
4. isohanni Episcopo /Ibomji. Avinione XVII Kal. Novemb.
(»;) Alia esl haec Bulla ab illa quam recenset k Celse 1. c, p. 117. N:o
12, etiam illa in Reg. Aboensi (Fol, 1.) reperiunda. Csr, Annott.
citt. p. 298. '.
(») Csr. Amoti, ad Chron, Junslen. p. 297 sqq,
(o) Totam exscriptam dedimus 3. c. p, 343. Not. 282,
p) Etiam hanc 1. c. attulimus integram.
(q) Csr, Annott. ad Chronicon sunsl, p. 355 & 556, Not, 307,
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A. IV (legendum forte VIII?(r)) (d, 16 Oct. 1366 (1370?)). Ex
speciali gratia Papa EpiTcopo permittit, iit Missam antequam illu-
cescat dies, circa tamen diurnam lucem, cum qualitas negociorum
pro tempore ingruentium id exegerit, celebrare, aut per alium
idoneum sacerdotem facere celebrari, ei liceat,
■
. 5.. Eidem. Ibid. XVI Kal. Novcmb. A, Fili (d. 17 Oct. 1370),
Permittitur eidem potellas Altare habendi portatile, super quo in
locis ad hoc congruentibus & honessis, possit celebrare aut cele-
brari sacere, Missam & alia Divina officia, in -sua prsesentia, si-
ne juris alieni praejudicio.
GREGORIUs XI,
i, sfreng & Revalienji Episcopis, & Abbati Monajierii in
Padhes Revalieiisis Dijoccsis. Rome apud s. Petrum V KaL Aprilis ,
A. VII (d.cg Mart. 1377). Agit de alienatione Cajirorumpterra-
rum & Villarum Mensce Episcopi Aboenss ablatarum
48 (u).
(r) Causiam attulimus 1. c. p, 357. Not. 308, Nempe' sohannes .(Petri)
ad Episcopalem sedem nonnist post. A. demum 1563, quo antecessor
sinis Hernicus (docente suustena 1. c, p, 16, csr. tamea p, 546. Not,
283) obiit,, promoveri potuit,
.
•
(Sj Csr. Annott. ad Cbron, Juusten, p,- 356, Not. 308,
(?) Csr. 1. c.
■ •
(») Ejusdem plane (mutatis mutandis) tenoris ac illa quam recenssit
A Celse 1. e, p. flo, Not. 22, de recuperandis bonis ad Rectesiam &
Capitulum Aboense pertinentibus. Utramque autem Encyclicam suisse,
& a Papa Gregorio XI (non IX, quamvis annus 1253 apographo fn
Registro Aboensi - appolkus cernatur) disputavimus Annott, 'ad Chrost. ,
Juusten, p, 364-368, praeeunte' Nob, a Celse 1, c. .. ':s~E\ '
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URBANUs VI.
. t. Archiepiscopo Upsalensi eiusque suffraganels. Rome apud s.
Mariam trans Tyberim VIVI Tduum IVovemb. A. 1. (d. 6 Nov.
1378). Anti-Papam (Clementem VII) Robertum Gebennensem &
asseclas Tuos Cardinales tres (Johannem, Geraldum & Petrum)
Praelatosque &; optimates complures alios (quorum facinora re-
censet) acerbe condemnat, excommunicat & anathematizat. —:
Ibid. Fol. 51, 52, 53 (x).
2. Qjohamies Titulo sanlse sabine, Adam tit. sanlse Cccilie, Lu-
dovicus tit s. Marci , Bartholomeus tit. s. Laurencii in Dama sio , &
Murtinus (Marinus) s. Potmciane, Presbiteri , ac Gentilis s. Adriani
Byacoms Cardinales, Jalutem in Domino & presentibus si-
dem indubiam exhibere. Locus, annus & dies in literis ipsis, (in-
felicium horum Cardinalium, ab Urbano VI crudeliter necatorum,
nomine scriptis), non habentur; sed margini apographi in Keg.
Aboensi occurrentis adscriptus est annus 1378 (pro quo substitui
debet 1385?)« Crimen suum consitentur, rei gestae seriem expo-
nunt, veniamque humiliter petunt. — Ib. Fol. 62 sq. (y).
INTERREGNUM PAPALE.
l. sacrosanssia & generalis synodus (Constantiensis) Episcopo
■'Revaliensi. Conslande VltKal. sulii A a nativitate Domini .141? ,
Apoflolica sede vacante. .Decimas, census, reditus, terrae, domus,
possessiones, prata, pascua, 'nemora,- grangiae, molendina,.-jura,
jurisdictiones & alia bona ad Mensam Episcopalem spectantia,
tam ab Episcopo Magno quam Prasdecessoribus suis abalienata,
(*) De hrc Bulla, illamque exhibentibus literis Birgeri , Archiepjscopi
* UpsaUensis, egimus Annott. ad Cbron. Juust, p. 381 sq. & Not. 357.
(jy) De literis commemoravimus p. 384, nec non a ssis e-
andem causiam spectantibus, a Carolo Rege Neapolitano exaratis.
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relocatur, non obstantibus literis, instrumentis, juramentis, re-
nuntiationibus, pennis & confirmationibus interpositis; atque ut a
possessoribus, per cen suram ecclesiasiicam extorqueantur, man-
datur. — Ibi-d. Fol 36 (z).
MARTINUs V.
1. scarensi & strengianensi Episcopis. Apud Urbem veterem II
Eat Decemb. A. ,/7/ (d. 30 Nov. 1419). Revocationem bonorum
do Mensa Episcopali abalienatorum, exemplo Literarum Conci-
lii Constantiensis, proxime commemoratarum, urget. — Ib. Fol.
36 (as
FELIX V.
t. Alexander , tit, s:ti Laurencli in Dcmaso - - Presbiter Car-
sinalis, Aquilegiensis vulgariter nuncupatus, sacrosdnPse' generalis
Basiliehsis synodi & Apoflolice sedis per Germanicam nationem
Legatus de Latere /pedaliter deputatus ac Mazovie Dux &c. Jalu-
tem in Domino sempiternam. Datum , Rincseldia Dijoccsis Basiliensis
A. Deni MCDXL (1443?) die vero XI Mensis Aprilis, Pontifica-
tus - - Pelicis Pape Quinti, A. 111. Omnibus qui certis hic enu-
meratis diebus sesiis Capellae Corporis Christi, in Ecclesia A-
boensi conditam (übi cultus Divinus omnibus quintis singularum
septiraanarum seriis peragebatur) visitaverint, ac pro ornamento-
rum ecciesiasiicorum ipiius Capellae restauratione ac ejusdem
Capellae fabrica,- {eu Divini cultus, inibi augmento, manus adju-
trices porrexerint, quinque' annos Indulgentiarum & totidem
quadragenas de injunctis eis poenitentiis' relaxat. __ Ibid. Fol.
236 (0-- „ ....
(s) Csr. de hac Bulla Annott, ad Chron. juusi. p, 467 sq.
(y?) Csr. 1. c,
U) Csr. 1. c. p. 435, Not, 39.2,
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E UGENIUs IV.
i. Universis Chrisii sidelibus. Home apud s. Petrum ama Tn~
carnationis Dominice 1445,Kal. sisunii, Pontificatus A* XV.- Cum ac-
cepisset Papa,- quomodo Cathedralis Ecdesia Aboensis, quae par-
tibus insidelium est vicina, ignis voragine & crebris eorundem
insidelium insultlbus causantibus, in suis siru6iuris & aedisiciis,
utpote, totali ruinas sere subjacentibus, ac ecctesiasticis ornamen-
tis, reparatione & restauradone indigeat non modicum siuntuo-
sis, & ad illos faciendos ipsius ecclesiae non suppetant faculta-
tes 'r igitur omnibus,, qui in die translationis beati Henrici ean-
dem visitaverint annuatim, & ad reparationem & conservationem
ejus manus adjutrices porrexerint, septem annos & totidem qua-
dragenas de injunctis eis poenitentiis relaxat: prassentibus perpe-
tuis futuris temporibus valituris. — Ibid. Fol. 66 (c)„
2'.. Georgius sit. .san die Anaslajic. Guilhelmus tit. s. Martim in
Montibus, Alsonsus tit,. saniorum IA Coronatorum ,■ Presßiterir Pro-
ssier s. Georgii ad Velum Aureum r Albertus s. Eusiachii, Petrus s
Marie nove, Di/aconi - - Cardinales,. ' Universis & singulis Clirijii si-
delibus &c. Rome A. -- - MCDXLVV die vero 2 Mensis Asuiii,-
Pontificatus - - Eugenii - - Pape IV A. XV. Omnibus qui Al-
tare beata Mariae Virginis,, dictu Clericorum, sicum in Cathedra--
li ecclesia Aboensi, certis, commemoratis hic festivitatibus, an-
nnatim visitaverint, & ad reparationem & conservationem aedisi-
cii, calicum', librorum ac aliorum ornamentorum necessariorum
contulerint,, Centum dies indulgentiarum, relaxant..
3g6 (d)i ;
PAULUs IL
t. Fimus' (Alanus) sit: smssie Praxedts ,. sijaeobus sit. s. Ana-
Jsiasie,' sisohannes (Ludovicus?) tit. s. Laurencii in Damasio„ Gerar
(r) Csr. Annott: ad Cbron, jsuuji: p. 264,,
id). Csr. 1, c, p. 454. Not„ 40 i»
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dus (Berardns) iit. s. sabine & Ludovicus sanctor. Petri & Mar-
icellini - - - Presbiteri , Cardinales , Universis Chrisii sidelibus &c.
Home - - Anno a nativ. Dei 1465, Indiccione XII1 die .vero XX
Augusti , Pontificatus - - Pauli Pape II:di A. I- Altare s. Cactia-
tinae in Ecclesia Aboensi ornant Indulgentiis Centum dierum, o-
mnibus concedendis qui certis sesiis illud vilitaverint. ibid.
Eoi. 173 (e). ' ,
SIXTUs IV.
i. Preposito Ecclesie Aboensis. Home apud s. Petrum mino In-
carnationis Dominice MCCCCLXXXiIT, XJAlll Kal. 'ulii , Pon-
deificatus anno - - (s). Committitur ei negotium vendi Con-
radum Episcopum Aboensem, a culpa gravi cujus libi consinus ad
Papa indulgentiam consugerat atque veniam petiverat, (simulque
Episcopo conceditur, ut usque ad quinquennium Jimina Apoilo'-
lorura visitare non teneatur}.
(e) Csr, 1. c, p, .552 sq. Not, 580,;
is) Csr. de hac Bulla (quam integram ibidem dedimus ) Anmtt, ad Chro-
me. jhuusi, p. 572. Not. 598.
Quum ex his pateat., praetermissas esse a Duumviris Pullariorum colle-
ctoribus nostratibus, tot Bullas in uno reperiundas Libro .Aboensi;
caussa est suspicandi, nec omnes in reliquorum RegiCVris Veteribus Ec-
clesiarum Patriae'Cathedralium obvias, . diligentissime fuisse examinatas
atque descriptas? Unde necessitatem fontes hosce Historiae nostroe ve-
tultioris de novo accuratius inspiclendi atque examinandi, dispalescerc
arbitramur; quam igitur curam iis qui commodius eosdem adeundi at-
que inter sese conserendi opportunitate gaudent, merito putamus com-
mendandam. ,
Habentur quidem in egregia Literarum. publicarum collectione ex -Ar-
chivo Papali descriptarum, qua bibliothecam nostrum Academicam di-
tavit Generosiss, Fredenheim, praeter Bullas'-Pontificias breviter supra
recensitas, Literae quoque IV, partim Regis Gusiavi partim senatus
svecici nomine ad Papam Adnamm VI (a, 1523 scriptae, cognitu
inae etiam JijgmsGmae5 sed quod easdem integras puBITcae jam Fuci
commisit Cei. Ol. And, Knos, in sasciculo Disputationum Academicar.
laudabili, quem Analecta Epiflolarum &c. inscripsit (vid. specim. 11L
p, 53-44), otium nobis earum recenlendarum secit.. — Adjunctum ve-
ro praeterea eidem Cimclio Bibliothecae Acad. munisice oblato exem-
plum reperitur Literarum quarundum (s. rektonis) Cleri svecani no-
mine? a Capitulo Upsaliensi ac praecipue membro ejus diligenti iV/sO*-
lao sigvasti , (cs. supra p. 68 Iq & p. 70 '1, vigili commodorum curiae;
papalis custodr,. ad Papam {jjtohamem XXII) missarum, rationemque
& conditionem pecuniae ex Kegno svaeciae per haec tempora , in usun»
Camerae Apostolica-, ‘variis nominibus exactae,-(additis consinis Hierar-
chiae Papalis apud nos callidius consii tuendae), luculenter exponenti-
um. Quarum literarum partes praecipuas, quum ad conditionem Pa-
triae, illis temporibus, cognoscendani haud parum pertineant, excer-
ptas hic subjungemus. Tale autem jam habent initium;
significat sanctitati Veslre in primis Nicolaus- figuasti , ductim colleBov'
”denarii sancti Petri, &■ frucluum primi anni in Regno svetisy
"quod Denarius s, Petri, qui alias Genius Romanus in illis partibus-
"appellatur, prout haberi potuit & 3n quanto numero;, ipsurn integra-
"liter attulit, & Veltre Camere assignavitj sed quia duo sunt ibidem-
"Episcopatus, videlicet strengeneniis & Arosienlls, de quibus non po-*
"tuit. habere nisi dimidium denarium usualem, Episcopis pretendesitE
"bus, quod: ipsorum Ecclesiae plus exsolvere non- coniueverant ab an-
"tiquo, nec Archiepiscopus & nos Capitulum per legittimas probatio*»
"nes ipsos poteramus ad majora compellere: recepimus quod habere’
"potuimus illa, vice. sub hac videlicet conditione & protestatione pre-
"mistis, quod st Vos de tali medietate cententamini, contentamur &£
"nos 3 sin autem, nec nos. sed quoniam in tali ex solutione fraudem*
"reputamus factam legi, & sedem Apoliolicam lesaxn in tanto, quod:
"esle non debet,, preleitim cum tantum levent a laicis illarum Dyo-
"celium, quantum alii qui integrum Denarium exhibent 3. rogamus quod
"vel iplbs pro quittis teneatis pro talibus assignatis, vel mandetis e-
"osdem coherceri UsqUe ad satisfactionem condignam de lic injuile re-
"tentis & negatis: potissune quia licet tam pauca summa modicum*
"quid supplementum conserat Apostolico eructo, dissmuilandum tamen
"non ellimo, si ei vel in modko derogetur, & quia simile inveni im
"Dacia, scilicet quod a rusticis solvitur, & per prestitoros parochia-
"les colligitur, coikctusque desertur ad Ecclesias Cathedrales, licet
"quidam eum negent Ecctelie Romane deberi, & ipsurn ad ictus alios
pro eo quod a longo tempore per Romanam Ecclesiam
*'*non est petitus, non possum transire sub silentio, quin quod inveni
'Vetlre inlinuem sanctitati, & scio quod in Lundensi & Roskildenli Dyo-
,5cesibus solvuntur tres obuli, quorum unum levant Fratres Hospita-
*’lis sancti Joannts, & duo prout audivi pro vero a veridicis, Eccle-
s,Iie Romane debentur, & similiter nobiscum Fratres predicti partem
s5 levantr consueverunt enim illa tria Regna in talibus ad similia
"judicari?
"Noverit insuper s. V. quod remanet adhuc in eodem Regno Denarius Qi
"Petri collectus de quinque annis proxime proteritis/ 5
"Ite‘m noverit s, V* quod decime Terre sancte indicte in Concilio' Vien-
"nensi per sel. recordacionis Clementem P. P. Predecessorem yestnm,
"collecte sunt & servantur in moneta usuali , quia aliquid de his ad-
"huc • mandatum non venerat, nec possunt subito utiliter commutari,
rl ;t ; "quia Gal'istia auri & argenti eid ibi, sed modo precipue propter guer-
"rarum commotiones omnia devasiantes, que ibi sevierant multis an*
"ni?,, nec adhuc proh dolor, ctunt sedate, sed ab intus periculosius
- ,'"excitate, & ideo de ipsarum commutatione & deportatione major, dis-
sicultas ' ingeritur, precipue quia Rex terre puer est, &■ principes
''communiter dominantur, incedentes singuli • in multitudine nimis
"gravi,: & ex hoc plurimum vacillat Regni Gubernaculum s nec Pre-
'Vati aliquam ibidem jurisdictionem obtinent temporalem, & multi No*
■ ;i'."biles sunt egentes, ac propter guerras ad inlidiandum & rapiendum
"expoliti jugiter & parati, presertim quia pluries Prelatos & Capitula
"molestaverant, petentes de hiis mutuum sibi fieri, & hoc eis eXstite-
"rit denegatum. Quare ad extraendum hujusmodi ad presens illa vi-
" detur via commodior ut quibusdam, videlicet tribus Prelatis, Archi-
"Bpiscopo & duobus ejus -suffraganeis., Lincopensi scilicet & skarensl
"Episcopis, ac aliquibus valentibus & side 'dignis perfixus eCclesiasti-
* "cis, que amicorum majorum assisientsaih habeant, & mercatorum noti-
tiam dieiorum, tam intra quam extra Regnum, hujusmodi commuta»
"tio & deportatio secretiori modo quo fieri poterit demandetur.
, • "Hec idcirco dixi, quia didici quod velletis de hiis mtegraliter insor-
"mari," Deinde, quibusdam interjectis, porro additur J
sltem quia incole Regni svetie frequenter invaduntur & atrociter occi-
duntur a circumsedentibus ipsos Rutenis, scismaticis & Paganis, ma-
"gni soret meriti, si eos Vestra Beatitndo misericorditer respicerec, &
"contra hosies fidei, armis & donis spiritualibus premuniret, Indul-
gentiis videlicet & remissionibus peccatorum, tanquam ' premi is ille--
"divis animando & hortando eosdem, quod guerris, opprestionibus st
*’bellis intestinis sopitis & sedatis, vires probitatum sitarum, more
"progenitorum suorum, quorum multi ab olim in illis partibus pro
"side diversts & atrocibus suppliciis obierunt, feliciter, ut speratur, ex-
erceant unanimiter & viriliter contra ipios. Placeat igitur sanctitati
"Vestre ipsos contolabiiiter inducere exhortatione salubri ad hoc ipsum,
"more sel, recordationis Alexandri 111 Predecefloris Vetlri” (intelli-
gitur tine dubio Bulla hujus Pontificis apud Nob. a Celse p. 33. N:o
i recenlita, ac locis ibid. indicatis legendaj "qui se ibi contra huius-
"modi invasoves pro fidei & regni dcsenlione exponentibus concessit
"eandem Indulgentiam, quam contequi potuissent li ultra mare in san-
"cte Terre lubiidium transivissent. Ex premistis, ut arbitror, habe-
atur occatio scribendi Regni Gubernatoribus , Clericis ro Laicis } qui
"nunc regnant ”
"Ad hoc scribendum videtur Dominis Archiepiscopo Upsalensi, Linco-
"penti & skarenti Epitcopis , ad quas in presiniiarum major habetur
, quod quoniam ad Vos spectat slatui Regni illius, ut nunc
"magis pacisico, paterna sollicitudine providere, presertim quia mox
"ut Rex c's incole Regni ejusdem colla sua jugo fidei submiserunt, se
"ipsos consiitusyuut sedis Aposiolice censuales , centum qui d citur
"Lsenarius Beati Petri de soco quolibet annis singulis exolvendo , sic-
”ut hoc claret per Litteras Alexandri 111 Predecefloris Vestri" (Bul-
las Auastasii IV huc pertinentes, recentitas vide apud Nob. A Cel-
se 1. c. p. 34. N:o 1 & 2) "ipsi Vestra auctoritate de omnibus que
"slatum Regni (leg, Regis) dudum electi & Regni sui ac rempublicam
"tangunt quomodolibet le continue & esficaciter intromittant, ita quod
"jura iplius reipublice in spiritualibus & temporalibus non ledantur J
'[[perat enim auod ad[ acquirendum dominium Regni illius pro Roma -
Ecclesia sla erit via oportuna magis modo quam unquam prius:
"ob hanc camam adduxit littere Alexandri 111 transsenptum, quod
"hic assuitui" (harum iiterarum exemplum hodie delideratur) "quam
"dignemini sub Vestro nomine renovare, sleat supplicat Archiepisco-
"pus supradictus.” - -- - - -
"Item supplicat N. Nicolaus sigvasii) quatenus consinilem" (ei quam Lin-
copenli paullo ante expetiverat) "gratiam concedere velitis omnibus cum
"devotione accedentibus ad Eccleliam skarensem diebus supradictis • - -
"Moveat ad hec & alia giatiola Vellratn sanctitatem quod Canonici
"skarensis Ecclelie predicte, cum dudum ex mandato - • Arcbiepilco-
"pi & Capituli Upsalensis Denarium s, Petri ad Upsalensem Eccleliam
"deserrent' asssgnandum eisdem, suerunt statim antequam duas leucss
"pesegissestt, summa totali’ quam serebant & rebus aliis ac equis in
”itinere spoliati, quos nicbilominus, parent Deus , induxi vel verius
”'coegi ego Nicolaus , quod [ummant eamdem per se etenim is. Ec-
**.desiam dicte Diocejis in integrum resarcirent , quod & ipli sicui
"commune (?) obedientie lilii devote secerunt.”
"Ad Irec , Pater sanctisiime, ut Nuncii per Beatudinem Veffram in po-
nderum mittendi ad supradsctas partes pro negociis dicte sedis reddan-
”tut omnibus gratiosi, & ut eadem negocia felicius prosperentur, ad
"concedendum iplis gratias infraseriptas dignemini Veilre munilicentie
"dexteram benignius aperire,”'
"Videlicet ut iidem Nuncii in sacerdotio eonstituts audire valeant con-
tessiones pelsonarum illarum partium ad quas mittentur, & per quas
"transitum secerint, eundo, movendo & redeundo, & eis Illam remis-
sionem impendere-quam ipse persone consequerentur a penitentiariis
"Veffris, saltem inserioribus, ad sedem Apoiiolicam personaliter Veni-
entes, & nicbilominus personas easdem a quibus cunque sententiis ex-
communicationis absoivere, & cum iis, si Clerici suerint, super irre-
gularitatibus dispensare,”
"Item quod ubi; eas continget Mistarum solennia Celebrare, Vel propo-
suere verbum Dei, possint aliquam Indulgentiam celebrationi Vel pro-
"politioni hujusmodi presentibus gratiose concedere, de qua Veslre
clementia duxerit ordinandum.”
”Jient ut Nobilibus ac Potentibus, quorum auxilio &r’ savore contra
”'prosecutionern negociorum huinsmodi indigere noscuntur, gratiosos se
”reddere' valeant Es acceptos, faciendi , recipiendi swgulas personas,
”videlicet prediflorum Nobilium Patentum silios Clericos in singit-
”Hs Ecclesiis , Catbedralihus dumtaxat exceptis in Canonicos & ira
"fratres, iplisque de Prehendis lingulis providere • Puellas vero littera-
tas lingulas in singulis Monasseriis- ad certum numerum in Monacha?
sorores, iplisque Monae halem habitum exhiberi, & contra, presa-
”tis Nanciis concedere dignemini facultatem, cum omnibus ciausulis-
"oportunis,"
"Item quod Benesicia Ecclestallica, etiam si dignitates, personatus vel
"officia cum cura vel sine cura suerint, virtute conssitutionis Vesfre
"que incipit Execrabilis vacantia, ac illa- quorum collatio per lapsum)
temporis secundum Lateranenlis statuta Concilii ess ad sedem Apo-
"iioiicam devolata, personis ydoneis auctoritate Veslra eonscrre vale-
”ant, & njchllominus de Benesiciis vacantibus dc jure vel da facto,'
"modo siraili provideri plenam & liberam concedere dignemini sacul-
tatem, in partibus supradictis.”
”ltem quod cuilibet Nunciorum prediflorum aliquem virum potentem &*
”same probate illarum partium ad quas Nuncius iple mittetur, cujus
o° auxilio dirigi valeat , velitis adjungere, ut in proiecu-
tione hulufraodi feliciter properetur.”
"liem quia dicti Nuncii circa expeditionem negociorum predictorum,
”Magnatum partium predictarum ope, auxilio & savore noscuntur ne-
”cessario indigere, ipsis, ut Magnates ipsos eo libi savorabiliores ha-
”bere valeant, quo se*ipsis possint magis reddere gratiosos, Nunciis
”eisdem, ut cum dictis Magnatibus in quarto consanguinitatis gradu
"matrimonialiter conjunctis aut itidem conjungendis, auctoritate Vestra
”iicite dispensare valeant, saltem ad certum per Vos taxandum nume-
"rum liberamj concedere dignemini facultatem, prolem susceptaru aut
"isiscipiendam ab eisdem legitimam decernendo.”
"ltem significat s. V. Archiepiscopus Upsalensis & ejus suffraganei in Re-
ctio svetie, quod propter tenuitatem suorum reddituum oportet eos
"sustentationi pro majori parte recipere a vilitationibus subditorum;
”unde contingit, de antiqua consuetudine, immo abusu potius, quod
"quamvis ipli cum ad visitationes ipsas descendunt, eve&ionum nurae-
”ro Lateranensis Concilii sint contenti, unde (an tamen?) Milites &
"Armigeri, Hovales nuncupati, ad eos in magna multitudine constuunt,
"quos de premissa consuetudine non possunt sine gravi scandalo evi-
j| "tarej Aeque sit, quod evectionum ipsarum excrescentibus & multiplis
' "catis propterea numeris, & eisdem Archiepiscopo & suffraganeis ne-
"queuntibus ipsis Militibus & Armigeris de propriis facultatibus pra-
evidere, adeo Ecclesie & persone ecclesiastice vilitate graventur, quod
"dum longi temporis victum brevis hora consumpserit, remanent in
."longius obligate. Cum igitur talis consuetudo inibi pro lege servata
"nequeat extirpari, eis indulgere dignemini, ut quamvis (quavis?)
"constitutione contraria non obstante, postint eorum singuli per ydo-
ceam vel ydoneas personas huiusrnodi visitationis officium exercere,
"& nicbilominus annis Angulis ab universis ecciestis, in quibus per
"duas noctes Procurationes ratione visitationis ejusdem consueverunsc
"recipere, duos Florenos de Florenda , vel eorum valorem; ab illis
"vero qui pro una nocte unicam iplius Procurationi .impendunt, tinum
Floremini auri percipere valeant, & taliter ■vjlitatos', ad hoc per se
"vel per alium seu alios, per censuram ecclesiallicara auctoritate Ve-
**iVra, sublato appellacloals obstaculo cohercfre. Provlso qitol pro
M i-is visitantes., dum viskant, septem evectionibus (int contenti, &si
exces,Ierint., excommunicationis sententiam incurrant ipso lacto,
'
s, iiiii tales pro ipiis visitantes, dc proprio eorundem satissacere velint
*’pro illis qui ad ipsos concurrerint taliter visitantes. Ex his siqui-
Pater sanctissims, plurima bona provenient, & Episcopi ac Ec-
'"desiarum Cathedrajium Canonici in eorum ecclesiis, ad Divini cultus
"augmentum frequentius residebunt, Aeque Act quod evagationes mul-
tipliciter vitabuntur, & iniolentie plurimum compescentur.”
' stem quia statim cum Rex vel Principes Regni svetie quamcunque le-
viter offendantur , retra&ant cs revocant omnem ecciesiaflicam liber-
'datem, partem Decimarum que olim conjueverat Decima paupe-
rrimi appellari , super qua parte tanquatn fundamento ediAcium sabrice
ttcclesie Upsasensis consurgit, & sunt in ea fundate Prehende Canonico-
tsiuni, in (suAentationemV) Pauperum Audentium PariAis,, quaA omnes inht*
"bent eis dari, ob quam inhibitionem dicti Capitulum cs Ecclesia omnibus
’ libertatibus ecdesiasticis jam infra viginti unum annos, per inte-
p'gros novem annos totaliter , caruerunt j Ita etiam quod propter de-
’ JeElum sustentatimis cogebantur ipsi Canonici Ecclesiam Catbedralem
"'quoji desolatam relinquere , Cs apud alias rurales & parrocbiales ec-
a’elesias rejidere: supplicat de voti-sdtne.sanctitati VeAie Archiepi scopus
quod privilegia felicis recordationis Regis Magni & si-
Hi sui Birgbiri , quondam Regis svecie, super juribus, libertatibus
*’& decimis supradictus Upialeniis Ecclesie, & personis Regni ejusdem
& coneessa, quorum quidem originalia cum sigillis eorum-
p,dem in curia Eesire sanctitatis exi silint, ad preiens dignemini ex
terta scientia, & insertis de y essio ad verbum VeAris literis ApoAo-
ticis tenoribus eorumdem, perpetuo confirmare, & njcbilominus au-
tsoritate ApoAolica declarare, .omnes ,& Angulos qui contra ecclelia-
tam libertatem taro in dictis privilegiis expressarn, quam aliis qui>
tuscunque secerunt vel facient, in futurum, seu qui in hoc preAite-
"runt -vel praeAab.unt in poAerutn eonsilium, auxilium vel savorem, ni-
ti moniti infra tempus per sanctitatem VeAram moderandum ab hu*
tusmodi totaliter deAi.terint, & pasAs injuriam satissecerint cum esse-
"ctu, excommunicationis sententiam incurrisse vel incurrere in poAe-
:,rum ipso jacto, quotiescunque pontra pr,edictam venerint libertatem5
tx uberioris dono gratie eidem svcciane Ecclelie concedentes, quod
tuiusmo.di non possint nisi a sede ApoAolica, ab excommunicauone
predicta absolutionis benesicium optipere, JProviio quod Conservato-
”rcs privilegiorum Ecclesie svecane quotiens requislti suerint a taliter
"oppressis, transgressores, injiuiatores ac violatores tuitismodi siber-
*’tatis ecclesiastice, canonica monitione premissa, excommimi catos pup-
”psice denuntient, & faciant usque ad satisfactionem condignam tam-
"qnam excommunicatos ab omnibus evitari. - - - - t Alias autem li*
”bertas ecclesialtica in illis partibus plane succumbet & penitus con*
"mnd. tur,**
«Jtem supplicat Arcsiisplscopus Upsalensis predictus, quatenus privile-
gium iel, recordationis Alexandri 11/, Predeeessoris VeIb i conces-
”ium pie Archiepiscopo Uplalensi & ejus sciffragaueis, cujus transfert-
”ptum sub manu publica in curia Vestre sanctitas exiltit, de verbo
”ad veibum ipsis & eorum Ecckiiis, inserto tenore dignemini ex cer-
”ta scientia innovare, vel etiam aliud eonlimile in effectu de nov a
"concedere-* - *
s,item cum Fratres Ordinis Predicatcrum in terris illis sini perutiles Ec-
”clesie lancte Dei, & cum de loco ad locum se transferunt, non iti-
"veniunt propter vallitatem silvarum, aquarum impedimenta, cariliiam
"& guerras sepe inibi contingentes, cibaria eis congrua, juxia dicti
"Ordinis insiituta, quin imo in multis locis pauperrimis eis frequen-
tius panis ordaceus pro cibo, etiam sine e rvisia propinatur; supplr-
"cat quatenus negocio fidei succrescendo indulgere dignemini, ut dil-
ecti Fratres, ne propter penuriam ibi desiciant, cum sic se transfe-
"runt, omnibus cibariis, illius temporis qualitati congruentibus libere'
"Vesci possint, prout videtur sacrum Euangelium predicantibus indui-
“gere,”’ --------
"Item cum idioraa illorum trium Regnorum, Dacie scilicet, sVecie &
"Norvegie, adeo sit ab omni alio ydeomate extraneum & distinctum,
"quod nec ab Alamannis postit inteliigi etiam in communibus, nec ve-
"nientes de illis partibus ad curiam, possunt quoquo modo, nili per
"interpretes, ut plurimum minus providos, consiteri, qui etiam ut se-
"pius vix inveniuntur, & ideo pluries coguntur vel desectuose nimis
"consiteri, vel etiam line consessione redire de sonte mlscricordie, tan-
"quam de venia de sperati; supplicat predictus Arehiepiscopus & sus-
fraganei sili humiliter & devote, quatenus animarum saluti paterne
s’conlu tendo, regnis predictis providere dignemini de Penitentiuria ii-
”lius Unguet peut balere eonsuevevant ab antiquo , & ilii iicut aliis
"Veilre sanctitatis Penkentiariis llipendia ministrare.,”’
supplicant, quod hee petitiones transeant absque alia lectione.”’
Factle videas, scriptas suisse pririils annis regnantis In svecta Magni II
(vulgo studi dicti} adhuc minoretmis • de cujus temporis in ovecia
infelicitate etiam hte litteras satis testarstUr, Neque obscure docent,
'NiCGlattm sigVasii , quem praecipuum illarum suisti? auctorem apparet,
virum luiste callidum, nec in Curia Romana frustra vectatum (csr. su-
pra p. 69 sq. N:o 3). Non sprevisse conlilia (na papam, eventus do-
cet (csr, ei, g, supra p. 71 , N'o 3 & 4, nec non A Celse p, 107 sq.
N.ris s, 6, 14 & 16, &r,) Hinc limul explicantur & confirman-
tur verba Chronici veteris a sCHEFsero editi, quod (p. 153) de Nico-
lao nosiro habet; ptures bullatas litteras de privilegiis pro Ecciesia
impetravit / de quibus litteris, quaenam suerint, iibi nihil cOnltitisse,
schesserus satetur.
Caeterum adposita apographo nosiro r.Ota legitur, Italice exarata, qua
indicatur literae hasce suisse accurate deseriptas ex Membrana , initio
trunca , (quod etiam contextus mox prodit,) adeoque nota temporis
orbata , in Archivo secreto Vaticano asservata ; seriptas autem appa-
rere ad Pontificem ss-obannem XXII (qui a. 1316 sedi Papali suit ad-
motus, cujusque Decretalis samoli, dicti Execrabi/is, Extravaganti-
hus suis inserti, hic mentio sit). Porro ejusdem Auctor notie addit,
in eodem Archivo alia qnoque servari talium monumentorum volumi-
na, ex quibus pateat Nicolaum a. 1319 & sequente Collectorem suisse
Apoflolicum in svecia, anno vero 1322 Avenionem jam rediisse, ra-
tionemque reddidisie negotii libi commisit, in quo curando successor
ei lit datus. Cui asserto demonslrando inservientia inde attulit testi-
«lonia lequentia:
”A, 1319 die 22 mensis Julii Magiae? "Nicolaus sigvasti , Canonicus
”Upsalensis , Colleflor denarii Censilum Romana Ec desice, qui vocatur
”denarius Beati Petri, in Regno svetia, asiignavit Camerae de Cen-
sibus praedictis per ' ipsum in dicto Regno receptis pecuniarum auri &
"argenti ? ac argenti in mastis, quantitates infraseriptas, videlicet 603
friarchas & 5 uncias & tres partes unius unciae argenti in mastis ad
-
3 pondus auri tc. Item asiignavit dictus,Canonicus 500 florenos auri &
”7 solid. Turonen, grossorum argenti.”. !*(Ex To, LXI Ration. Caro»
vApost, p. 3.)”
”Anno a Nativitate D.ni 132 i die 10 mensis Januarii Mr. Nicholaus
",sigvasti &e. (ut srtpra usque ad receptis) 249 florenos auri per
"inanimi Bonifacii de Peiuciis Mercatoris sle societate Perneiorutrt
”de Florentia secit assignatroncro praedictam,” "Ex To, LXXIII Ra-
- "tion, Cara, Anoll, p, 1. t,)”
"Anno 1323 die 4 Novemb,-Dominus B. de Montevalrnm" (csr, supra
p. 75. N:o 6 & 7,/’ Archidiaconus skoloaiae, de censu qui dicitur
"denarius Eeati Petri, collecto per eum tam in Regno svesiae, quam
"in Dioceti Lundensi prope Faciam, astignavit Camerae 535 florenos
"auri, 4 denarios, cum massa auri & 5 denar. Toronen, grossoruin,"
"(Ex To, XCV1 Ration. Cam. Aposl, p. 1. t.)” Csr, quae habet a Celse
p. 108.' N o 11 & 12,
Tandem Collectioni laudatae adjuncta esl plagula, descripta (ut Annotatio
praemissa docet) "£x Codice Archivi Vaticani, in quo habentur Ratio-
"nes receptorum per Joannem de serrone , Priorem Conventus Fra-
trum Ordinis Predicatomm de Frigiaco Caturcensis, & Bernardum de
”Ortal. Rectorem Ecclelie de Novalibus Electenlis Dioc. Nuntios Apo-
"itolicos & Collectores ab anno lg!6 ad 1319, in Norvegia, svecia
Gocia, ex decimis scxennalibus, censibus seu denariis s, Petri &c.
"p. 110 t." (csr, supra p. 74. N;o 8.) cui plagulae inseriptio talis esl
praefixa;
”H?c siunt Recepte .saGein Civitate o' Dioc. Ahoen. Regni svecie.” De-
inde sequuntur verba a nobis inserta Annott, ad Cbron. sjsuusteniaJiunt
p. 789 lo, Posl quae, nova praemista interiptione hujusmodi; Ibidem
extant Rationer Receptorum per Petrum Gervasii Nuncium Apofloli,
cum in Dacia o 3 Norvegia Cs Censibus Romana Ec ciesia c. ab an-
no 1331 ad 1334, p • s 6 AP-58&p. 59 t habentur verba loco nu-
per indicato, p. 790 allata: Item anno quo siupru &c. quae itaque hic;
repetere non attinet. Csr. caeterum de his Apoflolicae sedis per haeq
tempora tributis apud majores nosiros exactis, LAGERBK1NG svoa R,}*
kss Hisi, P. III, C. 2. §, 7, & C. 5. §. 3,
Corrigenda.
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devotijjtme. P. 130 1. 9 post Fel adde punctura (FeL) P. 133, 1. 12 pro Ortd. [csis-
Q/tul, (Orluiis, h,, e, HortulisP) 1. penuit. leg. sve.a, ,
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A.
A ashusiensis Ecclesia & ejus Epi-
■ Iconi 1, 34, 36, 41, 49, 52,
53. Episc opus voluit munus ab-,
dicare ig.
Abbas de Alvastra, &c, vid. Al-
vaslra, Varnhera &c.
Abel, Rex Danite 40..
Aboctnsis Ecclesia sub protectione
Papae suscipitur 118 Ejus Pri-
vilegia confirmantur 118 Bona
inde alienata revocari jubentur
119, 120, 121. Indulgentiae ei
dantur 122. (csi 121). Ejus Epi-
scopi 35 sq. 64, 98, 118, 119,
123.
Absialon, Archiepisc. Lundensis 1,
8, 17.
Absolvendi reos criminum majo-
rum potestas Episcopis siubinde
concessa 12, 15, 19,21,27,37.
Adam , Card. Presbyter s. Ceci-
liae 120. ,
Adrianus IV Papa, ysq. Adrianus
VI Papa 123.,
Adulterium uxoris non absolve-
bat a vinculo matrimonii 11.
Alamandt (Ludovicus) Electus Ma-
, gelonensis 100.
Alanus, Card. Presbyter. s.Fraxe-
dis 122.
Albasther vid. Avaskar.
Alberus(M,) Nuntius Capituli Lun-
densis ly. ■
Albertus, Cardin. Diae, s: Eu sta-
chii 122. , ' .
Albertus, Episc. Rigensis 20,
Albertus, Rex sveciae 98.
Alexander, Card, Presbyter , sisi
Laurencii in Damaso, si Aqui-
. legiensis 121.
Alexander sili Papa ~7, 27, 126,
130. Alexander IV Papa, 46 sq.
Alexander VI Papa, 106 sq,
Alsbnlus, Card, Presbyter sanctor,
IV Coronator. 122.
AIna (Bald. de) vid, Balduimis.
Alvaslra Monasterium 47, 48, 103,
Amerus, Can. Ups. 87.
Anaslasius IV Papa 126.
Andreas Abbas Monasterii de Al-
vastra 10.2.
Andreas simonis Archiepisc. Lun-
densis 1-85 xy, 22,31, 44. Re-
nuntiavit muneri 17.
’
•
Andreas Episc, strengn. ico.
Andreas Presbyter Lund, 15. Ca-
nonicus Lundens. 30. Clericus
R. Danite 33. Praepositus Up-
sal. 64.
Angariis Clerum non licuit gra-
vare 17.
Anibaldus, Episc. Tusculanensis 82,
Anundus Episc. strengn. 63.
Aes vid. Ahus,
Aposlatae cogi debebant ad mo-
nachalem habitum reassumen-
dum 8.
Aqua non debebat in sacrificio po-
m in, majori quantitate quam
vinum 13..
Archiepiscopus Lund. vid, Lunden-
sis Archiepisc.sUpsaL vid Upsali-
ensis.
Arcimboldus (Joh Ang..) Nuntius.
& Commissarius Apostolicus 10&
seqq. 11 1, 112.
Arosiensis Ecclesia (& ejusEpisco-
pi) J9> 68, 72, 76,-77, 79* 80,
88 90, 91 ; 92» 95, 98,99- si-
Canonici 69, 90. Indulgentiae ei
concestae 80. Privilegia ejus con-
firmantur 32. Praepositurae re-
ditus 90.
A sicta sis Ecclesia. vict. Aarhusi-
ensis.. :
Aula Papalis, vid. Curia,. ■ >A.vaskar 104,.
b;.
Baldinnus de Alna, Episc; semi-
gall. Legatus Apostolicus in, Li-
vonia, Gothlandia ~ Finlandia ~
Eflonia, Curonia: &c. 23, 24,.
25, 30.,
J J
Ballabu Ecclesia, Bollebygd ? 45..
Balsamum Regii Christierno II Pa-
pa. promittit IU;.
Bang. (.Per. Episc. Roskild; sr.
Barnim, Dux Pomeraniae 3?,
Bartlaolomaeus Card Presbyter s.
Laurentii in Dama sio 120..—R0,
. manae- Ecdesiae vice. Cancel-
Jactus 26'. Episc.. Cor.one.nsis,.
sunctus Apostoli 103.
Benedictus,, Episc, Linc.op, 62, 10,1.
Eenedictus Junior, Episc. scarem-
sis 11, 12, 13, 15..
Benedictus Lauretus, Caiae Ljncop;
IOO; -
Benedictus Nicolai,, Can,.scar. 89..,
Benedictus Xl Fapa, 67, Benedictus;
XII Papa, 82 sqq 88, 1161
Benesicia ad Papam devoluta, %
sq. 79; 80, 81, 85 sq- 87 sil-
-89, 9°", 94 sq. 127.
‘
Benesicia plura uni permittitur
dare 34, 37, 68, 70, 87 sq 90;,
Eerardus, Card. Presb. s„ sabinae:
12.3. -
Berg (EcclesTa) 95. • '
Bergensis Episc. 21 , 23,
Bernardus de Monte Va!rano,Quae>
stor Apost., 73.
Bernardus de Orculis, Nuactus A-
posl, 74, 132.
Bero, Praepos, Lincop, 77.
Bertrandus Amalrici, Qaaestor A-
post 5.7, 58.,
Birgerus Dux 39 sqi
Birgerus Rex sveciae : Privilegia»
Clero ab eo data 71 sq Decimas,
Pauperum Ecclesiae Upsal.. redi-
mit 72. (csr. 1.29) Praediin. ei-
dem vendit 72.
Birgerus Gregorii, Canon: streng-
nens. 97,
Fonifacius VIII Papa, 64;
Bonorum Ecclesiasticor. raptores;
coercendi 29,
Bbtvidus, Rector Ecdesiae de Ve,-
stra Hanungi 70,-
Bremensis- Archiep. praetensa. juris-
dictio in, Ecd. Livoniensem 23:,.
Urynolphus Algothi, Episcop, sca-
rensisyinTerrae s. subsi dium pro-
sicisci voluit 58.
Burglanensis Episcopus 34. Lis de;
ejus electione,., dirimenda com-
mittitur 40. Constituitur Johan*
nes. de Hethe 54..
c:.
Calistus 111. Papa, 104.
Canonici Regulares : Eorum' ali-
quem' litteratum & probe mo-
. ratum Archiep. Lund.. licuit in
fixa familia retinere 5. In Eo
elesia scarensi instituendi 12, In
Ecclesia Upsasi instituti 48' De-
cimae Pauperum eis concessae (csi
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Caninus Episc. Lincop 100'. 101.
Thorstani Canon. strengn. 97;.
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Episc. Lincop. 74, Be.
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dus.
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-95.
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nasterium ) jOmnium sanctor.
Lundense 3.
Colo Episc. strengn. 47, 48.
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4. Lateranense 9. Viennense 125.
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continentia.
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(Franc.) Protonot. Apossi 101.
Conradus Episc, Abosinsis 123.
Conradus Episc. strengn. 105.
Constantiensis synodus 120.
Convectus (Frater) 5.
Corpus Juris Canonici 2, 9, is.
Crescentiis (Georg, de) vid. Gre-
gorius.
Cruciata (Eulla) contra Carialos
55 sq. contra Pruflos 19 sq.
Crucis signum] pro 'Ferra sancta
tuenda suscipiendum com-
mendatur 40 sq. Privilegium
cruce signatisoblatum sosq.Cru-
cis verbum, vid.Cruciata (Bulla).
Curiam Papalem visitabant Epi-
scopi svececi 73, 82 sq. 100 sq.
105,123.
Curlandia 24.
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Dacia h.e, Dania, 2, 4, Etc.
Decima Capitalis Episc. scarensi
solvenda 11. Decima de omni-
bus fructibus solvi debuit 117sq. Decimae Pauperum Canoni-
cis assignatae 71 sq. (cs. 129)
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' Ecclesiaflicor. in subsidium Ter-
rae sanctae- exigitur 56, 78, cs,
125. Triennalis ad siciliam re-
cuperandam a Papa exigitur 99,
Csr. Centesima & Vicelima.
Decretales Gregorii IX. 9, 23.
Denarius b. letri, vid. Genius,
Desppnsata Mulier, vid. Mulier.
Dispensationes illegitime natis, sa-
cerdotiaambientibus, eoncestae 6,
37, 46, 69, 95, 98 st]. Matri-
moniorum in gradibus prohibi-
tis 33, 58. .61, 62.
Dunemunde (Abbas de) Cisterc,
Ordinis 114,. '
Durandus de Coceriis, Notarius
Publicus 7 6.
Dux sveciae ig3 40, 5. >
E.
Ecclesiae? pollutae reconciliantur 95,
Ecclesiastica bona ne spoliarentur
a laicis* curandum fuit, & eo-
rum invasores coercendi 28, 9.
EI avus Card. vid. Alanus.
Elavus de Lovsyssel Episc. Burgla-
nensis 40 sq.
Elenae R. Magni consanguineae per-
mittitur nubere Uiphoni Holira-
geri silio 58 sq.
Elias de VendellysTel 41.
Egistus Birgeri, Ordinis Praedicata-
rum, Coadjuror Episc. Arosiensis
constituitur 76 tq. 'Fit ibidem
Epi scopus 77. viaria benefi-
cia a Papa obtinet 79, 88, 90 >
91 , 92. Adulteratarum literae
Papalium suspicionem incurrit
80 sq , : ; , -
Episcopos in Eflonia ordinare Ar-
chiep, Lundensi permittitur 2.
Equi ex svecia ad Papam milii
106.
Eraldus (Haraldus) de Vernam»
Canora Lincop. 75'.;.-':
Ericus Canuti Rex sveciae, jube-
tur nuntios ad Concilium gene-
rale mittere 4.
Ericus Erici siBalbus, sociae Rex
admonetur, sit a Clericis gra-
vandis abstineat 'l7 sq. It. ut va-
cantia bona Ecclesiae, non inva-
dat 18.
Ericus VI (Plogpenning) Rex Ca-
niae-, ei Estoniam expugnare pa-
ranti, tutela promisla 36. It. Ter-
tia pars Decimae fabricis eccle-
■ siar. deputata 39.
Ericus VII. (.Glipping) Rex Da-
niae 51.
Ericus VIII, (Menved) Rex Caniae
66, 6% / .
Ericus Pomeranus-, Res Danite,
sveciae & Norvegiae: De pace
inter eum & Duces slesvicert-
ses concilianda Papa fuit sollici-
tus 101. Novum Archiep. Up-
sal.Olavum ei commendare idem
studuit tosi.’ si si d
Ericus, Miles, Legiser smolan-
diae 75.
Ervastus Can. Upsal. 64.
Esserus Archiep. Lundensss 71,
Estonia (cs. Livonia; Danis Vinds-
catur 31, 32. Ibi tres Episcopa-
tus (Reval. Leal, & Viron.) ab>
Archiepisc, Lundensi sunt insti-
tuti 3*. (cs. 2 n. 5) Danis inju-
ste eripitur a Fratribus Militiae:
Christi 31, 32, Ad eam expu-
gnandam Regi Daniae opem se*
rentibus, indulgentiae co nae dura-
tur 35. cs. 39.
Evectiones 12&
Everardus Presbyter Upsasi 6?..
Eugenius IV. Papa, 101, 123.
Exuemus Miles; ejus testamenturra
e»x.secutkmi mandari jubetur 3a..
Hxcommunicatos absolvendi ve>
nia datur 1,3, 21. (cs. 27)
Execrabilis (Bulla) 127, 13,1*-
F,
Felix V. Papa, rar.
Feringatuna (Ecclesia) h e. Ffrenv»-
tu na 86 sq.
Filii Presbyterorum ab haereditas
paterna exclusi 9..
Filiandia vid, Fsiliaodia.
.
Finlandiae Eccksia a Papa sub sua
protectione suscipitur 216 Ei
lubsidio prosicisci Milites Chri-
sti Livonienles jubentur 116 Cum
■ejus sio st ibus mercatura prohibe-
tur 115, Ejus Hpiscopus, 35 sq.
1 15 , 116. Ics Aboensis. -
Finvidus Diaconus, Canon. Line,
47. ■ ■ ■ -Foderaturae ex Her,melino & Mar-
ia ad Papam mislae 106.
Foenoris genus acerbum, Poddas
dictum,Rugianis interdicitur 34.
Folquinus Magister Fratrum Mili-
tiae Claristi 30.,
Franciicani Monachi, vid. Minores.
Fratres vid. Hospitalis s. Johannis,
Militiae Christi, Minores, Praedi-
catores. .
Fridericuc Rex HieruCa!€nr,& sici-
liae 24.
Fucharis (de), Mercatores Antver-
pienses 112.
Fulco C antui sit Can, scarensis 97.
Deinde Praepositus, moritur 98..
G.
Gadd vid. Hemming.
Geniutus Huteland, Canon, Lin-
cop. 90..
Gentilis Card. Diaconus s. Adria*
ni 120.
Georgius Card. Presb. s. Anasta-nae 122,
Gerardus Diaconus Upsal. 65-
Card. vid. Berardus.
Gerhardus Holsatiae Comes 61.
Giraldus (Haraldus) Ulsonis, De-
canus Ecclesiae Lincop. 90.
Gothlandia vid. Gutblandia
Gregorius de Lrescentio Cardina-
lis, Legatus Apossi 4, 17.
Gregorius IX Papa, 21, 66, 114.
Gregorius X 55 Gregarius XI.
90, il 9 Gregorius Xsll 213.
Guardianusjjvid. Minores (Fratres).
Gurdo Cardinalis, Legatus Apost.
54 ssiisl-
Guilielauis csr. . Wilhelmus s.
Nicolai io CarcereTulliano Car-
dinalis 68-
Guilielmus Card. Presb. s. Murti-
,ni in Montibus 122.
Guillermus (Guilidmus ) Cardina-
lis, Episc.. Olliensis 105.
Guimarus vid "Gunnarus.
Gunharus de Hulaby, Coaejutor
Episc. scarebsi datur .82' scpssc.
ibidem confirmatur 82 cs. 89).
Dispenlarur ab officio Aulam Pa-
palem visitandi 87. Moritur 89*
Gunnerus Episc. Viburgtnsis 34»
37, 40.
...
;
Gustavi I. Regis svedae Literae ad
Papam 123.
Gutblandia (Abbas dejCistcrc.Ord.
115.
,
. .
Guthlandiam Papa sub sua accipit
protectione, 43, 66.
Gutblandis interdicitur mercatura
cum Ecclesiae Fennicae hostibus
115. Eorum compositio cum
Episc- Lincopensi de distributio-
ne decimarum confirmatur 6,
it, 22. Consuetndo in Praepo-
sicis eligendis ‘atque Islebanis &
Rectoribus praesentandis consir-
matur 44
11.
Halgha vid. Helga.
Halmfladia oppidum 104.
Halmfladia (Pnor de) 53
Ii an ungi vid Vecter Hanungi. •-
Haquinus Can. Lundensis 43.
'Presbyter Dioeces Lincop. 103..
Haquinus Haquini Rex Norve-
gix: de ejus coronatione inqui-
ri Papa jubet 21, 23. Hrc co-
ronatio Vilhelmo Ep sabinensi,
Legato Aposl. committitur, 38.
Hede, Ecclesia, Monacterio Alva-
strensi addicitur 103,
Helena vid, Elena.
Helga Amandi: ei'permittitur nu-
bere Rorico Birgeri 63.
Hemssiingus, ClericustJpsalienr.6o.
subdiaconus ibidem 65'
Hemmingiis Gadd,l Lincop.
Papae familiaris & Cubicularius,
Orator Regni sv.eciae apud Pa-
pam 107. ‘ -
Henricus (M ) Archipresbyter de
Novis 40. . . .
Henricus Episc Abognsis ilg. Mi-
nora beneficia sua: Diceceseos
conserendi veniam accipit 1 8.
H enricus ppisc. Lincop. 75. . ; ;
Henricus Hartraaoni Rector ecde-
fix saaxmaki 117. .
Hermannus Epilc. Lealensis 20, 24
Hermannus Osgot, Rector Eccles.
Orabro 95. ,
Hermi ngus vid. Heramingus. 1
- Homicidae lerici poenitentiam .a-
---gere in Monasteriis debebant 11,
Honorius 111 Papa, 5 sqq. Hono-
rius IV. 6o Iq
Hortulis (Bern. de) vid. Bernardus.
Hospitalis :(s. Johannis), Fratres
123. ’
Hovales, h. e. Milites & Armige-
si «28- • . ,
Hubu (Ecclesia) h. e. Hyby 1, Ho-
by 43- .
1.
Jacobus Erlandi Praepos! Lunden-
sis; ejus exulan is reditus colligi
eique remitti debebant '33 sq»
Confirmatur Archiep. Lunden-
sis 42. Expensos in negotio e-
» lectionis lux sumtus ecclesiaLun-
den). rependere debuit .43. Ve-
niam obtinuit piis locis donan-
di bona a parentibus luis mi-
nus licite acquisita 48 Ne pos-
sit Regem & Reginam Damae
excommunicare, cavetur 51Gb
• crimina sua officio renuntiare
, jubetur 53.
'
;
Jacobus' Clericus R. Danite 33,
, Ghislaus (Giflonis:) Can. Upsal*
100. “ • -
.
' ' .
Jacobus Ulphonis Archiep,, Upsal.
105
,
;
Jacobus, Cardin. Presb, s. Anasta-
fix 122.
Jarlerius 19? Archiep. Upsal ' '3 H
39. Ei permittitur munere ie
•abdicare. 47, ' j
Illegitime natis, per 'dispensationem
suscipere sacros Ordines permit-
titur 6, 37., 46, 69, 9j, 98 fil-
Incendiarios absolvere Archiepisc,
Lundensi permittitur ,19.
Incontinentia sacerdotum 9, 21,
. aer» 46, 47} 99-
Indulgentiae concessae: Capellae Cor-
poris Christi in Ecclesiae Aboen-
- si 121. Ecclesiae ArGsiensi 80,
95 sq. Lincopensi 62,79. Clau-
stro sigtunensi 14. Prussos ag-
, .gresturis 5?, sq Efloniam debel-
. luturo Regi Caniae auxilio pro-
siciscentibus 35. Prosecturis ad
tuendam Terram sanctam 50.
Ecclesiae Upsal 98-
Ingeborg, Uxor Ducis sveciae 40.
Filia Magni Reg. sveciae: Ejus
nuptiae cum K, Caniae Erico ra-
• tae habentur 66, 67.
Innocentius IU- Papa, xTq. 7. Tiv
nocentius 1V,,3 j., n6. Innocentius
VI 94 sqq.: Innocentius Vili, 105
Interdicto licet illigatis Regi' &
Reginae. Caniae permittitur pri-
vati m Divina celebrare 51 sq.
Joachim Marcido Bsandenburgi-
cus; Ei commendatur Johannes
Episc Reval. nec non negotium
pacis inter Regem Caniae & Gu-
bernatorem sveciae no..
Jbhasinis s ) Fratres Hospitaies 125-.
Josiannis•Regis D uliae jlita, eo pe-
tente, a Papa confirmantur m6.
Johannes sverkerl Rex . sVeciae
34. Johannes 111 Rex sveciae
~'' '
Johannes Benedicti Archiep. Ups,
_ 104. .. .' ' .
'
■ .Johannes Crees, Archiep. Lunden-
sis 6x. It. JohannesGrand 62,67.
Johannes Archidiaconus Lincop,
74. Upsal. 64.
Johannes Cardin. vid Ludovicus.
Caravagial, s. Angeli Cardi-
nalis 104.
Johannes s Angeli Cardinalis Dia-
conus 104, Cardin; Presb. s.s.
Petri & Marceliini 123.
Johannes Cardinalis Episc. Tiiscu-
lanensis 64. '
Johannes Cardin. Presbyter s. sa-
binae 120.
Johannes Episc: Abosinsi? eligitur
Archiep. Upsa!. 64, Moritur ante
receptionem Pallii 65. - Petri
Epuc;Ab. n 8, 119. —Westphai,
Episc. Ab. 1 61, 98.
Johannes de Bedae, Episc,. Burg-
lan. 54.
Johannes Guardianus Fratrum Mi-
norum de Junekopia 75'.
Johannes GuardianusFratr. Minor;.
Lincop. 75.
Johannes XXII Papa 70 sqq. gJV
,124, 13 1,. Johannes XXIII 99.
Johannes Episc. Roskildensis 78»-
Johannes Presbyter scarensis 45,
Johannes de ferone, Nuntius A-
possui. 74, 132,
Johannes subdiaconus Burglan, 42;.
Jordanus Canon; Ups. 83.
‘isarniis Archiep. Carcasson. Capel-
• Papae 66, Archiep. Lund'. 6%
Ifrael' Erlandi Ord, Fratrum Praedi-
cator. Praesectus, Electus Aros,
68 sq Episcopus ibidem a Papa
constitutus 6§. senex deliris sIe
.arguitur 7 6, 79, '
K.
Hol vi d Colo,
L.
Laici ; (quos obsequendi mansit ne
cessitas, non auctoritas' impe-
randi) cohiberi debebant a (po-
■ liandis bonis Ecclesiast icis 28 sq.Landulphus s Angeli Cardinalis
C§.
Lateranense Concilium .9, 127,
128,.
Laurentius Episc; Lincop 74,
Laurentius Episc.scarens. 46*95,96..
Laurentius Pauli Praepes7. Upial. ad-
ministrator Lincop. 8 i sq.
Laurentius Unge, Can. Ups. 83.
Lealensis Episcopus 20, 24, 31.
Legati Apostolici 4, 14, 24,44.
Leo X Papa log.
Lecti cs Livonia.
Lincopensis Ecclesia: ei Indulgen-
tiae conceduntur 62, 79, .92 E-
jus Episcopi 6: 22, 58, 62, 74,
75>8i. 851 86,'sio, -90, 96, xoo,
101, ii). De vjsitationibus &
.procurationibus per illam Dicae-
cesin 74 sq. Facies ejus Provin-
ciae 74. Canonici Line, 47, 68,
70,74*75,87, 100, 10 131. Prae-
lati quidam ejusdem Ecclesiae 7;,
s7) 88; 50. '
Lincop enses Episcopl vid. Linoo-
pensis.
Livonia ( cs. Militiae Christi Fra-
tres, it Rigensis.Ecclesia). Emi
Papa sibi .vult immediate subji-
cere 23, 24. Ejus Jncalas in servi-
tutem redigere vetat. 26., -30,
Lucas s Mariae in Via Lata Cardi-
nalis 6.8, - \
Lucius Papa., 7.
Ludo vicus Card. Rrcssi. s Lauren-
tii in Da na a 122. —s. Marci
120. -
Lundensis Archiepiscopus 1— 8,
,jo, ig, 19, at, 27, 32, 34, 35, 36,
; ;
37, .61,62, 67,71,74' 76, 78 5gr, xi2, Ei mittitur Pallium U.p
; 'ialien.si tradendum 1, 30,-62 (ct.
60 ) 71. vid. Pallium. Varia ei
beneficia & jura conceduntur ia
2,3, 5,8, 19. 21, 28, 37- Legatus
. Apost. per Darsiam & sveciara
.constituitur4. ArchteptUpsaliensis
ei subjicitur 1, j, 7 Ejus jus in
Re vel &Vi coniam vindicatur
31. Negotium Terrae sanctae ei
commendatur 5, 7. Gratiam
suam apud R. Chrissiernum pro
Arcimboldo jubitur interpone-
re, nec non in illius caustam in-
quirere 1,2.
Lundenses Canonici 30, 43, 60, 62,
M.
Magister Militiae Christi vid. Mi-
lites.
Magnus Birgeri, Ladulas dictus,
Kex sveciae, restituere jubetur
pecuniam,Terae sanctae lubsidio
collectam, quam abstulerat 57.
Nobiles quosdam adversae sa-
ctionis per nuptias cum consan-
gvineis Tuis conciliatas placare
studet 58, sq. 67. Ei permitti-
tur Hedvigem Comitis Holsa-
tiae siliam ducere* uxorem 61,,
It. ordinem Romanae Ecciesiae
in celebratione Divinor, officio-
rum in Capella Regia observa-
re 59, Decimas Pauperum Ca-
nonicis cancessit 129.
Magnus Erid, Rex sveciae 77,,
82, _87_» 92, 95» Coronari
voluit in Templo Fratrum Mi-
nor. scockholm (hodie Riddar-
holm.) »4*
Magnus Boson Electus (Archiep.)
Upsaliensis: e: pallium ab Episc.
Roskiid. &: Othon. suit exhiben-
dum 60. Idem per Archiep. Lund».
datur. 62.
Magnus, Praepes. scarensis, Episc..
Arcsiensis constjtuitur 95, Va-
ria ei negotia committuntur 95,.
Magnus Presbyter 2.8;
Magnus Troc.onis, Procurator E:
pile. Lincop. 101.
Marcus Canon, Lincop. 75.
Margareta'Regina Damae 49, s 1 sq ;
Marinus’Card. Fresb.,s: Potentianae
20.
Martinus. Cardi.vid.. Marinus.
Martinus IV Papa 58 sq., MartL-
nus V 100 121.
Matris., oh. incuriam, quae. in, lecta.
infantem oppressit, Fater ptms-
ri non debuit 13.
Matthaeus Halliani, nepos Ep, si-
guli, Praepositus Aros 90.
MattbiasLaurentii Episc, Aros 98
sq.
Mercatoribus prohibentur com-
mercia cum Ecciesiae Fennicae. ho-
stibus 115.
Milites Christi s. Fratres Militiae
Ciansll (s. de Militia.Templi) in
Livonia 24, 25. Eorum com-
positio cum Episc. Lealensi con-
firmatur 20, Finlandensi Eccie-
siae subsidio prosicisci jubentur
1x6 Livoniae incolis servitutis.
jugum imponebant 26 & gra-
vi eos injuria assiciebant 30. Eo-
rum & Rigensium tyrannidemi
Papa comprimi jussit 30. Re,-
valiam Danis, restituere debe-
bant 32.
Minores (Fratres) de Junecopia,,
it. Lincopenses 75. Upsalienses.
63 sq. Graviter accubant ArchL
episc.. Uplal. 83.
Monachi: ex iis-, quiliteratr & mo-
rati eslenr, Archiepisc. Lunden-
sis potuit in siia familia aliquem;
retinere. 5. Episc. Revaliensis po-
tuit eos- ad praedicandum paga-
nis Euangelium' deflinare 10. Ic.-,
Archiep. U.ps, &c. 15. Romam;
mittendi erant, ad illuminatio-
nem diversar. gentium dessiham
di 59. tosi, 10)
Mons B. Virginis:, Monastexii
nialTum ibidem- bona vindi-
cari & revocari debebant. 93.
Mulier desponsata. aut matrimo-
nium consummare debuit, aut
ad observantiam regularem; se
adstringere 2.
N.
Negativi testes in soro Ecclesiasti-
co non audiendi 9, 45.
Nicolaus (s.) silius- Cantui Regis
Daniae: in ejus miracula inquiri
Papa jubet, 47, 47,
Nicolaus Allonis Archiep., Upsal.
Ejus electio confirmatur 6s. Pal-
lium Romae accipit 65. Eoque
uti in certis festivitatibus ei per-
mittitur 66.
Nicolaus Archiep. Bsemensis 101..
-Nicolaus Catilli Archiep Upsal 69.
Confirmatur & Romae: pallium;
accipit 68.
Nicolaus Episc; DunelVnensis nae..
Nicolaus Episc; Rigensis 24,- Con-
vectos in servitutem redigere-
studuit 2.6. & gravia, iis damna
asserebar 30. Ad.aeaustam- di-
cendam Romam prosicisci jube
tur 30.
Nicolaus Episc; scarensis 98'.
Nicolaus. Helveri; Praepes, scarensi
96,.
NicolausHomi Can ILincop- 1003
Nicolaus. IU Papa 6. Nicolaus IV,,
6; i sq. Nicolaus V 102 sql.
Nicolaus Rector Ecclesiae Omnium’
sanctor. Lundens, 43.
Nicolaus Presbyter „ post mortem-
Cobaculis’ coruscans 12, Ejus Eo
clesiam visuantibus-.indulgentiae’
promislae 12. s'v
Nicolaus Ragvaldi Can, stringo..
100. .
co 1a s- siggonis, Praepes. scare ns.
96.
Nicolaus sigvasti Can. Lincop. se
Upsal,. 68: iq- 70, 1.51*. Ejus-lite-
rae ad Papam* 124 Iqq..
Nidrosiensis Archiepisc. 21 , 83.
Nobiles & Potentes Regni, Hiet ar-
ebis aflociari , utile- videbatur
127 sq, .
_
'
.
Notarii Publici 6. Csi Tabellio*
narus.
Nuntii Apostolict in sept. 74,'78',,
103, logctq. Jura iis permittenda;
127 lq;.
o.
Oblationes’ in sanctor; festivitatr-
bus Ecclesiis obvenientes,, (aeer?
dotibus vindicatae 29;
Odinus vid Oedinus-.
Oedinus Can Upsi 83*
Oem (Om, cs. Cara insula):- illuc:
Monasterium- transfertur- de We-
gen 6
Ossae ductus (?) Presbyter 41.. •
Olaus Archiepisc. Upsall. (Basato--
mir) 13, 19 (Lambatunga))
r, 8. Laurentii’ 102: sa-
piens) 70, . 71 , 72.'. Magni
Gotinis 113-
Olaus Canon. Upsal’ 64;- Factionis;
Can.. Ups. 87 % Bs.-
Ora vld Oenis.
Omnium sanctor Coenobium Lund,
3, ic Fcclesia 43
Oonssadum Aeclesia) 96.
Ordinis Nigri in Duria Monachi
ab Archiepisc. Lundensi ad uni-
formitatem reducti 2 sq.
Ortulis (Bern de) vid, Bernardus.
Ochoniei iis Episc. 60.
Octo Cardinalis, Legat. Apost, Ei
committitur examen litis de e-
lectione Episc Rigensis 23. Pro-
hibuit Lettos conversos in ser-
vitutem redicere 26.
P.
Pallium Archiep. Lundensi mis-
sum 15, x6 —Archiep. Upsa-
liensi a Lundensi tradendum 30,
60 sq. 65, 70 st),
Pater puniri nun debuit, ubi ma-
ter per incuriam infantem in le-
cto de nocte oppresterat 13.
Paulus II Papa 122. Paulus III
112,
Perpciis (Bonifacius de) Mercator,
131.
Petrus Agnetis Canon. Lundensis
60, 62. i
Petrus Bar.g EplTc. Roskild. 51.
Petrus Capocius Cardin. Diaconus
s/ Georgii ad Velum Aureum
{in Velabro), Lagatus Apoflol,
44- »
Petrus Card. Diae. s. Mariae novae
122,
Petrus Archkep. Lund, 16, ip,. 21.
Petrus Cardinalis Diaconus tit. s.
Eu stadii i 64.
Petrus Cardinalis I'r.esbyter tit. s.
Marci 64.
Petrus Episc. Arusiensis (Aarhusi-
ensis) 41, sex praebendas sun-
- davit i.
Petrus Episc. Penestrinus 87-
Petrus de 'Feringatunum Episcop.
Lincop 80 lq 89
Petrus Gervasii Nuncius Apost. 78,
8o.
Fetius Ingevasti Episc, ArcC 99.
Petrus Philippi Archiep. Upsal. 83.
Petrus Episc Pvoikild. 5, 15, 17.
Petrus Episc scarensis 82,-90.
Petrus su sidisconus Lundenils 5 2,
— Clericus R Danite 83.
P-oddas, «surae genus acerbum apud
Rugianos, prohibetur 34-
Pomeraniae Dux nepotem R. Da-
mae in matrimonio recepit 33.
Portus scarensis $6.
Presbyteri incontinenteserant.coer-
cendi(ad coelibatum cogendi 27,
Illorum silii haereditate paterna
exclusi 9. Homicidae ad poeni-
tendam in monasteriis agendam
cogendi ix. In adulterio depre-
hensiornm poena x sq,
I raedicatores .(.Fratres) Abodnses 6g.
Eorum potentia & superbia 117.
Arusienses 47. In Dania 35.
Lundenses 53. sigtunenles 63.
De skanigia 75, Hic Ordo Hier-
archiae Exprimis utilis 130. Cs.
Ord, Nigri Monachi,
Primatus Archiep, Luriciensis su-
per regnum sveciae 7, 65.
Prior Provincialis Ordinis Fratrum
Praedicator. in Dacia 35. — de
Halmstadia 53. — Praedicatorum
de sictunia 63.
Procurationes Archiep. & Episco-
pis debitae 3 , 12, 28. (cs, 128)
74 h
Prosuer Card. Diae, s, Georgii ad
Velum aureum 122.
Prussiae Archiepiscopus praesicitur
37 sq.
Pruflorura immanis bel-
lo codrcenda 9 iq.
Q-
Quaeflores Apoflolici in septentri-
one 50 sq, 57 sq, 73, 7g.
R.
Raphael s. Georgii ad Vellus (Ve-
lum?) aureum Card. Diaconus
10 j.
Raymundo Cardinali Presbytero
s, Crucis in Elierusalenr, Cano-
nicatus & Praebenda Arosiensis
consertur 94.
Reconciliatio Ecclesiar, & Coeme-
teriorum pollutorum 91, 9^,.
Reginaldus Can. Upsal 105.
Reservationum Papalium exem-
pla: in sedeAros. dg, 77. Burgla-
nensi 54? Lincopensi 85. Ro-
Ikildensi 73 ? scarensi 96, Up«
suliensi 48 — In Canonicatibus
& Praebendis 87, 88, 89, 95.
(Csi Benesicia- devoluta) In-Ictae-
positura scarensi 95.
Revaliensis Episeopus 10.49, 11 %
Rigensis Ecclei & Episc. 20, _ 23,.
24, 2$ sq- 114.'
Ripensis Episc. 18 , 49.
Robertus Episc. Arosiensis 79, ■
Robertus Gebennensis Anci-Papae
20.
Kojaaensis insula (Rugia) 27.
Roricus Birgeri, Vir Nobilis sr.
Roseildensem Ecclesiam Papa sii[>
sua protectione recipit 26 sq. De;
ea disponere Archiep.. Lundensi-
permittit j. EjusEpiscopi reditus
sidi reservat 73, Episcopi 5, 32,
36 l 51, 52, 60,
Rugianorum • Princeps Major &
Populus 34- Foenoris genus a-
ccr bum,ap u d eos u sitaum, Po
das dictum, prohibetur 34. Ru-
giensis insula Ecclesiae Roikilden*-
si subjecta 27.
Russi crudelesFinlandiae hostes 125sq. Contra eos Cruciata 107 sq,.
Cum iis in Livonia pacisci
bibetur (sine aslensu Legati- Ar
postolici) 125.
Rutheni vici, Russilj
- J
s.
saba Monaslerium 63, 102.
sacerdotes vid-. Presbyteri,sacerus (an Ascerus?)Decanus Lui$-
dens 431
sacrificium vid. Coena (sacra).
searensis Episc, xx, 12, 13, xyg,
2-8, 29, 49, 5§, '82, 90,93.
95,98, i3!., 126. Ei commistum
suit negotium pecuniam colli
gendi in subsi dium Terra; san-
cta; 50 Ipse illuc prosicisci sta-
tuit 58, 12-6. series quorum
dam ejus Ecclesia; Epilcopor.
46, 93. — Portus 56, —Cano-
nici 89. 95 5 9- , 97-
sclavi (in Pomerania src. 33.
semigailensis Epitcop. 20, 23 24,
25, 26 semigalliam ei tradere
Rigenses jubentur 25.
serone (Joh. de; vid Johannes.
servi ob manus, violentas in Cle-
ricos injectas excommunicari
Romam mitti debebant 3
ssortia (Guido A(canius) s. Eusta-
chii Cardinalis Diaconus 112-
sigfridus Decanus Uplal. 83-
sigfridus Episcop. scarensis 93 sq,
96. Moritur 96.
siggo s pisc. scarensis 93.
sigmundus Episc strengn. 92. 97.
simoniae! abiolvuntur 27. De Ec-
clesia scarensi removendi 13.
sigismundus Princeps svecia; 113,
114*
sictonia, & sigtonia) vid.
Sigtuna,
sigtunae Chuistrum s. Virginis no-
viter constructum 14. Ct Prae-
dictores. ' ■ .
fixtus IV Papa, 105, 123. fixtus
- V, xi 3.
slesvicenses Duces 101.
slesvicentes Epise. 45, 47,
sophia, dssponsati suerat R. svs-
cire N|agno (Ladulas 62.
stavengrensis Episc. 23.
steuarus Epilc. scarensis 28, 29
steno iture, Equos & Fuderacuras
Papa; mittit 106. Obtinet Cru-
ciatam contra Russos 107 —
Junior; ei Arcimboldus com-
mendatur 110
stephaniis Archiep Upsal 7.
strengnatjensis Ecclesia : ei indul-
gentia; conceduntur 80 Ejus E-
pilcopi 47, 48, 63, 76 , 92, 97,
100, 119, 121. Canonici ioo.
styrbernus Epise. strengn 76.
superior fratrum Pratdicator. Lum
d-ensium 53.
sveci ad Terram s. recuperandam
excitantur 4.
svecia Primatui Archiep, Lunden-
sis subjecta 7.
svecire (tatus initio seculi XIV.
125 sq. Reges; Ericus Canini 4.
Johannes sveikeri 14. Ericus H-
rici 17, 18. Magnus 1 , 57. 58,
59> 63 3 129. Magnus II, 77»
82, s4. 87, 95, 06. Ericus Po-
meranus 101, 102.
sveno Can. Lundensis 43. — de
Mane 41.
T.
Tabellionatus officium conseren-
di, potestas Egiflo Epise. Aro-
siensi tribuitur 88-
Tarbacensis Episc. 30,
Tartari Terrae sanctae invasores
-50.
Terra sancta: ad eam-recuperans
dam lubsidia exiguntur 1,4,
5, 56 Iq. 125. ad ei Decurren-
s dum sveci excitantur 50 sq.
Pecuniam ejus- subsidio. colle-
ctam, quam R. Magnus- inva-
terat, refficuere jubetur 57;
Tesles negativi-;; improbantur 9,
45 sq. cs. 32.
Theodoricus- simonis, Canon; A-
Tosi 69.
Tierp Ecclesia) 69.
Tsiomae (s.) de; Paraclito* Mona-
sleri 17.
Thomas Allonis Can. Upsal.. 69..
Thomas (?) Can. Lund. 30,
Thomas Episc. Finlandiae: ejus Ze-
lus pro convertendis Pennis 115.
Ei permittitur, munere se. abdi-
care 35. sq.
Thorbernus dc Thye 41..
Thurgotus aepispop. Reval. 48 sq;
52 sq;.
Tova Mulier nobilis nupta Mat-
thaeo militi- 45.
Tlirugotus vid. 'Eburgotus.
Thyrgillus Hermanni 87'
gillus Johannis, Praep; srrengn.
Coadjutor Episcopo datur 97.
Tycho de Ldandia. Nuntius Ec-
cles Lundensis 70,
u.
Übsalensis vid Upsalensis.
Ussb Archiep, Lvmdensis 27, 28',
30, 32, 33, 34, 35-, 3 &y 3-7»,
38, 39-
Ulpho Holi xgeri silius 58.
Ulpho Episc,, scarensis, 49.
Upsalenles Archiepiscopi: 1, 5, 7,,
. 8, 13, 14, J 9, 35, 39, 45,47,
55, 60, 65, 66, 69, 70, 71.
72, 83, 102, 104, 112 ,1-20,
126. Quomodo oiim electi 48;
Eorum Pallium- 1, 30, lis com-
mi (lix negotia varia ,14. Regii
Wuldemaro & Ossici Birgero as-
sistere Archiep. jubetur 39 sq.
uP (alentes Canonici 64, 65, 69,
84, 85, 87 89, ioj.,
Upsalensis Electus 1, 57,.. 71 sq.’
UpsaliaeCollegium V Canonicorum'
snstitutum|4B..
Urbanus Papa 8* Urbanus IV 48
st]. Urbanus V 98, 118. Ur-
banus- VI, 20;.
V.
Vacantium Ecclesiarum bona usir-
pare Regi sueciae prohibetur 18..
Valerius Archiep. Upsaliensis 5,
Valrano (Bern,. de Monte) vid.
Bernardus. v
Vernandus [Paeonis Caiae Lincop,.
: 87,. 88..
Vicarii perpetui Ecdesiarum 9.
Viaesima proventuum 1 Ecciesiasti-
corum per triennium Papas trans-
mittenda. 7-, 13;.
Viennense Concilium 125.
Vinum in sacrisiciis poni non de-
bebat in minori quantitate quam
aqua 14.
yisitationes Episco. ales in svecia
128. In Dioecesi Lincopensi
2; 3, 74 *q-
W.
Waldemarus Rex Caniae, Estbniam
expugnavit 3 t. Cum sclavis bel-
lum gessit 33., 49. Accepit a
Papa potestatem bona & jura si-
bi extorta revocandi 34.
Waldemarus Rex sveciae 39 sq yy.
Warnem (Warnhem); Abbas ejus
Monaslerii 29, 89 , 97.
Wegen: inde Monasterium trans-
serre in Oem permittitur 6,
Weng, vid. Wegen
Westra Hanungi (Ecdesia) 76,
Wibergensis (Wiburgensls) Episc.
18, 34> 4D 47 49 > 553-
Jubetur Regi Daniae‘permittere
revocationem bonorum & ju-
rium sibi extortorum 34 Ei per-
mittitur officium Tuum resigna-
re 37 Ei mandatur, ut caus-
iam Epilc Burglanensis dijudi-
cet 40; ut inquirat in miracula
Micolai, Filii R Canuti 45. 47;
ut piscopalia officia in Dioe-
cesi Lundensi, in absentia Aer
cbiepiscopi peragat 52.
Wilhelmus Abbas Monaslerii s.
Tliomae de B-radito canonixa-
tur 17,
Wilhelmus Episc. Mutinensis, Le-
gatus Apoflolicus; ejus senten-
tia inter Magistrum Militiae Chri-
sti & Episc. Rigensem consir-
matur 20. It. statutum ejus de
Decimis Gothlandorum 22. Ei
permittitur Episcopatus in Esto-
nia unire aut transferre g*. Ju-
betur Castrum Revaliae nomi-
ne Papae recipere & Danis re-
stituere 32 Mittitur ut Lega-
tus Apoflolicus in Norvegiam
& sveciam 38.
Wilhelmus Episc. sabinensis, Le-
gatus Apost. 38.
Winlandia 24 sq.
Wisby (Praepes.' de) nj. Merca-
tores de Wisby 115,
Warfruberga Monast. vid, Monassi
beatae Virginis.
Y,
Ysarnus vici. Isarnus,.’
o
A*.
.
Asius,,Castsum 7,u •.
